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ВСТУП
Однією з найважливіших закономірностей розвитку сучасного 
суспільства є тісний взаємозв’язок соціально-економічного прогресу і 
підвищення якості його головного джерела – людського капіталу. Тому 
сьогодні значна увага приділяється якісній професійній підготовці 
конкурентоспроможних робітничих кадрів, здатних задовольнити 
вимоги сучасного ринку праці. 
До переліку десяти професійних навичок, якими має оволодіти 
сучасний працівник до 2020 року, ввійшли: комплексне багаторівневе 
вирішення проблем, критичне мислення, креативність у широкому 
розумінні, уміння управляти людьми, уміння взаємодіяти з людьми, 
емоційний інтелект, вміння формувати власні думки та приймати 
рішення, клієнтоорієнтованість, уміння домовлятися, гнучкість 
розуму. Крім того, успішність майбутніх робітників залежатиме 
від їхньої здатності до спілкування, здатності до розуміння іншого, 
уміння поставити себе на його місце, відчути його емоції і настрій. 
Сформувати в майбутніх кваліфікованих робітників означені 
уміння під час їхнього навчання в закладах професійної (професій-
но-технічної) освіти (термін «професійно-технічні навчальні закла-
ди» замінено відповідно до Закону України «Про освіту» (вересень 2017 
р.)) дають можливість проектні технології професійного навчання. 
При цьому педагогічним працівникам важливо враховувати особли-
вості, можливості, переваги та недоліки застосування проектного 
навчання в освітньому процесі. 
Модернізація, що наразі відбувається в професійній підготовці 
кваліфікованих робітничих кадрів, вимагає суттєвого наукового 
обґрунтування й посилення методологічної складової, впровадження 
новітніх методів і технологій навчання, зокрема проектних. За-
значимо, що вітчизняні педагоги активно застосовують у власній 
роботі метод проектів. Водночас у закладах професійної (професій-
но-технічної) освіти відсутнє системне його запровадження. Тому 
виникла необхідність у розробленні методологічних, теоретичних і 
методичних засад проектного навчання майбутніх кваліфікованих 
робітників. Розв’язанню цієї проблеми і присвячено монографію 
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
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«Теорія і практика проектного навчання у професійно-технічних 
навчальних закладах».
Монографія складається із трьох розділів. У першому розділі наве-
дено теоретичні засади проектного навчання у закладах професійної 
(професійно-технічної) освіти. Розглянуто суть і особливості про-
ектного навчання майбутніх кваліфікованих робітників (М. Вайн-
трауб (1.1), (1.2)). Проаналізовано зарубіжний і вітчизняний досвід 
проектного навчання (В. Аніщенко та Ю. Кравець (1.3)). Обґрун-
товано концептуальні засади (Н. Кулалаєва (1.4)), основні підходи і 
принципи (М. Михнюк (1.5)), дидактичні та соціально-психологічні 
умови (М. Артюшина (1.6), (1.7)) проектного професійного навчання.
У другому розділі представлено методичні засади проектного 
навчання у професійно-технічних навчальних закладах. Розкрито 
аспекти управління проектною діяльністю у закладах професійної 
(професійно-технічної) освіти ((В. Свистун та І. Смирнова (2.1)). 
Представлено основи розроблення та особливості застосування 
проектних технологій професійного навчання (Г. Романова (2.2)). 
Обґрунтовано необхідність формування готовності в учнів до 
проектного навчання (Н. Кулалаєва (2.3)) та розвитку в педагогів 
готовності до розроблення і використання проектних технологій 
професійного навчання (Г. Романова (2.4)). Охарактеризовано підходи 
до оцінювання результатів проектної навчальної діяльності учнів 
(Т. Пятничук і М. Шимановський (2.5)).
Третій розділ монографії присвячено організаційно-методичному 
забезпеченню проектного навчання у закладах професійної (профе-
сійно-технічної) освіти. Наведено методики проектного навчання 
для професійної підготовки кваліфікованих робітників аграрної (Т. 
Герлянд (3.1)), будівельної (Т. Пащенко (3.2)) та автотранспортної 
(Л. Романов (3.3)) галузей.
З огляду на багатогранність проблеми проектного навчання у 
закладах професійної (професійно-технічної) освіти у теорії та 
практиці, автори не претендують на повне й однозначне висвіт-
лення даної проблематики. Деякі судження й висновки монографії є 
дискусійними і спонукають до подальшого наукового аналізу. 
РОЗДІЛ 1  
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ  
ПРОЕКТНОГО НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНО-
ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ зАКЛАДАХ 
1.1. Проектне навчання у професійно-технічних навчальних 
закладах як наукова проблема
модернізація змісту пто наділена такими характерними риса-
ми: орієнтація на здібності, потреби, життєві плани кожного учня; 
наявність різноманітних форм диференційованого та інтегровано-
го навчання; своєчасне адекватне реагування на зміни соціальної, 
культурної, технологічної, економічної та психолого-педагогічної 
ситуації; створення необхідних умов для реалізації варіативної ча-
стини навчальної програми (відбір інноваційних технологій, онов-
лення змісту освіти і т. п.); забезпечення змістовної та методичної 
наступності на всіх етапах професійної підготовки і розвитку учнів; 
наявність оптимальної педагогічної системи професійної підготовки 
майбутніх фахівців [86].
основною умовою успішного засвоєння удосконаленого змісту про-
фесійно-технічної освіти при його модернізації є поєднання високого 
педагогічного професіоналізму викладачів і внутрішньої мотивації 
майбутніх кваліфікованих робітників. така умова враховує взаємодію 
педагогів і учнів з метою формування в майбутніх фахівців мотивації 
до навчання й пізнавального інтересу до професійного зростання; 
реалізацію варіативних програм; застосування різноманітних форм 
навчальної діяльності, зокрема проектного навчання; відповідність 
вимог державного стандарту та індивідуальних здібностей, схиль-
ностей учнів; використання інноваційних технологій. проблема 
формування проектної культури на сьогодні стає актуальною для 
системи освіти, оскільки вона відповідає потребам формування но-
вої якості сучасної людини та розвитку творчої діяльності суб’єктів 
освітнього процесу. поняття «проектна культура» розкрито у науко-
вих дослідженнях учених м. Ахметової, Ю. Веселової, Н. Запесоцької, 
і. Колеснікової, Г. ільїна, А. маркова, В. радіонова, Н. топіліної, л. Філи-
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монюк. і. Зимня вважає, що проектна культура є загальною формою 
реалізації мистецтва планування, прогнозування, створення, вико-
нання й оформлення. Вона покликана об’єднати два напрями освіти, 
які дотепер не пересікалися: гуманітарно-художній та науково-тех-
нічний [38]. проектність дослідниця розглядає як освітню тенденцію 
майбутнього. Автор однієї із сучасних концепцій проектної освіти 
Г. ільїн пов’язує свою концепцію із поняттям проектної культури та 
проектного мислення. особливістю проектної культури вчений визна-
чає прагнення зробити щось нове в матеріальній і духовній сфері. отже, 
проектна культура виражається в проектній діяльності і проектному 
мисленні та втілена в мистецтві планування, винаходу, перетворення 
світу на підґрунті заздалегідь продуманих проектів [5].
окремі аспекти модернізації професійної підготовки майбутніх ква-
ліфікованих робітників висвітлювалися в наукових працях провідних 
вітчизняних та зарубіжних учених, зокрема в організації проектної 
діяльності у процесі професійної підготовки майбутніх кваліфікова-
них робітників (В. Гузєєв [24], В. Кілпатрик [46], о. Коберник [117], 
Н. любчак [74], А. пилюгина [80], Е. полат [160], і. сасова [152], і. 
Чечель [81], с. ящук [127] та ін.). проблемам підготовки викладачів 
до дидактичного проектування присвячені роботи Н. Брюханової [7], 
Г. Васяновича [10], о. спіріна [142], В. стрельнікова [145] та ін.
особливо корисним є використання таких технологій у сучасній 
підготовці кваліфікованих робітників аграрної, будівельної та ав-
тотранспортної галузей, що є одними з найбільш важливих сфер для 
розвитку економіки України. 
Загальною тенденцію досліджень у цьому напрямі є особистісно-зо-
рієнтований підхід до підготовки викладачів. Водночас залишаються 
недостатньо вивченими і потребують спеціальних досліджень перспек-
тивні напрями підготовки викладачів до проектування навчальних 
технологій. також у використанні проектних технологій у птНЗ є певні 
недоліки. як показує досвід, такі технології використовуються пере-
важно при викладанні окремих предметів, частіше загальноосвітніх; не 
використовуються усіма педагогами птНЗ; педагоги більше прагнуть 
до використання готових методичних розробок, аніж до розроблення 
власних технологій проектного навчання; при розробленні проектних 
технологій не враховуються важливі соціально-психологічні та дидак-
тичні умови; такі технології використовуються не системно; не завжди 
супроводжуються використанням інформаційно-комунікаційних 
технологій тощо. саме тому наукове дослідження за темою «теорія і 
практика проектного навчання у професійно-технічних навчальних 
закладах» є актуальним. Цільове призначення інноваційних педаго-
гічних, зокрема проектних, технологій полягає у чіткому виокремленні 
навчальних цілей, а з ними – і всього ходу навчання, орієнтованого на 
гарантоване досягнення результатів [118].
Для впровадження педагогічної технології, як зазначає п. лузан, 
необхідно заздалегідь на науковій основі розробити проект; проект має 
відобразити педагогічну технологію як систему з детально виписаними 
складовими, етапами, процедурами тощо; слід врахувати, що гаран-
тованих результатів навчання можна досягти за умови продуктивної 
педагогічної взаємодії [73].
отже, інноваційні процеси у будівельній, аграрній та автотранспорт-
ній галузях вимагають відображення новітніх прийомів і підходів у 
традиційній системі професійно-практичної підготовки. Це стає мож-
ливим за рахунок використання інноваційних педагогічних технологій, 
зокрема проектних, що мають випереджальний, винахідницький, до-
слідницький, творчий характер, забезпечують безперервність розвитку 
професійної компетентності майбутніх фахівців.
1.2. Суть і зміст проектного навчання у професійно-
технічних навчальних закладах 
соціально-економічні умови перед системою пто висувають 
завдання підготовки випускників, здатних гнучко вирішувати профе-
сійні проблеми, грамотно працювати з інформацією, володіти певними 
знаннями та вміннями. сьогодні майбутні кваліфіковані робітники, 
окрім трудових умінь і навичок, мають володіти певними загальноос-
вітніми знаннями. Для їх формування потрібні адекватні їм методи, 
форми і засоби навчання. пріоритетними освітніми технологіями, що 
забезпечують цю відповідність, є проектні.
Визначаючи загальні основи проектного методу, ми спиралися на 
праці В. Гузєєва, м. Гуревича, о. Коберніка, і. лернера, Н. матяш та ін. 
педагогічні особливості проектної технології ґрунтовно висвітлено 
в публікаціях Є. павлютенкова, Н. пахомової, Є. полат, Г. селевка, і. 
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сасової. Використання методу проектів у освітньому процесі підготов-
ки учнів основної та професійної школи розглядалося і. Єрмаковим, 
Г. Ковганич, п. лузаном, л. романенко, м. романовською, о. Фураєвою, 
і. Чечель та ін.
проектні технології сьогодні стають інтегрованим компонентом 
системи професійно-технічної освіти. Їх популярність забезпечується 
можливістю інтегрування ними як теоретичних знань, так і їх прак-
тичного застосування для вирішення конкретних навчальних проблем. 
тобто це – педагогічна технологія, орієнтована не тільки на інтеграцію 
фактичних знань, а й на їх набуття й застосування шляхом самоосвіт-
ньої діяльності учнів. Вона завжди орієнтована на їх самостійну діяль-
ність, яку вони виконують протягом певного проміжку часу, і завжди 
допускає вирішення певної проблеми. А це передбачає, з одного боку, 
використання сукупності різноманітних методів і засобів навчання, а з 
іншого – необхідність інтегрування знань і вмінь з різних сфер науки, 
техніки. Навчальний проект може бути індивідуальним або груповим, 
він передбачає певну сукупність навчально-пізнавальних прийомів, які 
дають змогу вирішувати певну проблематику в результаті самостійних 
дій учнів з обов’язковою презентацією отриманих ними результатів.
мета проектної технології полягає в тому, щоб створити належні 
умови, за яких учні птНЗ самостійно отримують відсутні у них знання 
з різних джерел; вчаться користуватися цими знаннями для вирішення 
пізнавальних і практичних завдань; набувають комунікативних умінь, 
працюючи в різних групах; розвивають особистісні дослідницькі 
уміння (виявлення проблем, отримання інформації, спостереження, 
проведення експерименту, його аналізу, побудови гіпотез, узагальнення 
тощо); розвивають системне мислення. 
суть проектної технології – стимулювати інтерес учнів птНЗ до 
певних проблем, які передбачають оволодіння певною сукупністю 
знань, і через проектну діяльність, що передбачає їх вирішення, ви-
робити уміння застосовувати отримані знання на практиці; розвиток 
рефлекторного (критичного) мислення, мета якого – пошук фактів, 
аналіз, роздуми над їх достовірністю, логічне вибудовування цих фактів 
для пізнання нового, формування впевненості, заснованої на аргумен-
тованому міркуванні тощо [23, c. 50]. 
при цьому здійснюється досягнення дидактичної мети загальноос-
вітньої підготовки у сучасних птНЗ через детальне розроблення певної 
проблеми, яка має закінчитися цілком реальним, відчутним практич-
ним результатом, оформленим певним чином. В основу проектної 
технології покладена ідея, що складає суть поняття «проект» – прагма-
тична спрямованість на реальний результат, який можна отримати при 
вирішенні практично або теоретично значної проблеми. Цей результат 
можна побачити, осмислити, застосувати в практичній діяльності. Ви-
рішення проблеми передбачає, з одного боку, використання сукупності 
різноманітних методів, засобів навчання, а з іншого – необхідність 
інтегрування знань, умінь з різних галузей науки й техніки. результати 
виконаних проектів мають бути «відчутними», тобто, якщо це теоре-
тична проблема, то – має бути конкретне її вирішення, якщо практична 
– результат, який цілком готовий до свого реального використання.
основні вимоги до використання проектної технології, які висува-
ються дослідниками, такі: наявність значущої проблеми (завдання); 
практична, теоретична, пізнавальна значущість результатів; самостій-
на (індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів; структурування 
змістової частини проекту; використання дослідницьких методів, що 
передбачають певну послідовність дій, а саме: визначення проблеми та 
відповідних завдань дослідження (використання у результаті спільного 
дослідження різноманітних методів («мозковий штурм», «круглий стіл» 
тощо); висування пропозицій щодо її вирішення; обговорення методів 
дослідження; обговорення способів оформлення кінцевих результатів 
(презентацій, творчих звітів тощо); збір, систематизація та аналіз отри-
маних даних; підбиття підсумків; висновки; висування нових проблем 
для подальшого дослідження [111, c. 14–15].
В основу типологізації проектів (м. павлова, м. Гуревич, і. сасова) 
покладені такі ознаки: домінуюча у проекті діяльність (дослідницька, 
пошукова, творча, рольова, прикладна (практико-орієнтована) та ін.); 
предметно-змістовна галузь проекту: монопроект (у межах однієї галузі 
знань), міжпредметний проект; характер координації проекту: безпо-
середній (жорсткий або гнучкий), прихований (ця ознака характерна, 
наприклад, для телекомунікаційних проектів); характер контактів (серед 
учасників одного навчального закладу, групи, міста, регіону, країни); 
кількість учасників проекту; тривалість проекту [98, c. 115].
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У процесі виконання проектних завдань учні набувають різнома-
нітних вмінь. До них відносяться розумові і практичні дії: розуміння 
постановки завдання, суті навчального завдання; планування його 
кінцевого результату, окремих дій; виконання алгоритму проектування; 
внесення корективів у раніше прийняті рішення; конструктивне обго-
ворення результатів і проблем кожного етапу проектування; складання 
необхідних розрахунків; висловлювання власних думок, конструктив-
них рішень за допомогою рисунків, схем, ескізів, виробів; самостійний 
пошук і віднайдення необхідної інформації; оцінювання результатів 
досягнення запланованої мети; розуміння критеріїв оцінювання про-
ектів та їх захист [17, c. 87].
Це дає змогу вирішувати наступні дидактичні завдання: ефективно 
застосовувати у підготовці учнів птНЗ міжпредметні зв’язки; більш 
повно реалізовувати взаємозв’язок теорії і практики навчання у про-
фесійно-технічній освіті; підвищувати активність учнів як суб’єктів 
освітнього процесу; посилювати роль самонавчання, саморозвитку; 
цілеспрямовано формувати ключові компетентності й такі якості 
особистості, як організованість, самостійність, активність, комуніка-
тивність і здатність до співпраці, креативність. Це підтверджують ре-
зультати моніторингової діяльності та державної підсумкової атестації 
випускників птНЗ.
Виділяють також такі вимоги до використання проектної технології: 
 – наявність значущої проблеми або завдання, що вимагають ін-
тегрованого знання, дослідницького пошуку для їх вирішення (на-
приклад, дослідження певної проблеми у різних регіонах; створення 
серії репортажів з різних місць з певної проблеми, що розкривають 
конкретну тематику тощо);
 – самостійна (індивідуальна, парна або групова) діяльність учнів 
птНЗ, визначення кінцевої мети; визначення базових знань з різних 
галузей, необхідних для роботи над певним проектом; структуруван-
ня змістової частини проекту (із зазначенням кожного з поетапних 
результатів);
– практична, теоретична, пізнавальна значущість передбачуваних 
результатів (наприклад, доповідь про певну проблему або чинники, що 
впливають на цей стан, тенденції, що простежуються у розвитку цієї 
проблеми; спільний випуск газети, альманаху з репортажами з місця 
подій; план заходів щодо охорони навколишнього середовища у різних 
місцевостях, спільний твір учнів, сценарій шкільного спектаклю, свята 
та ін.); 
– використання дослідницьких методів: визначення проблеми та її 
завдань дослідження; пропозиції щодо її вирішення, обговорення ме-
тодів дослідження; оформлення кінцевих результатів; аналіз отриманих 
даних; підбиття підсумків; коригування висновків (використання у 
результаті спільного дослідження статистичних методів, творчих звітів, 
презентацій тощо) [17, c. 112].
Вибір тематики проектів у різних ситуаціях може відрізнятися. В 
одних випадках ця тематика може формулюватися викладачами в ме-
жах затверджених навчальних програм. У інших – можуть висуватися 
викладачами з урахуванням навчальної ситуації зі свого предмета, 
власних професійних інтересів, інтересів та здібностей учнів. по-третє, 
тематика проектів може пропонуватися і самими учнями, які орієн-
туються при цьому на власні інтереси, не тільки на пізнавальні, а й на 
творчі, прикладні.
тематика проектів може стосуватися конкретного теоретичного 
питання загальноосвітньої програми з метою поглиблення знань 
учнів з цього питання, диференціювати процес навчання у птНЗ. од-
нак частіше теми проектів відносяться до конкретного практичного 
питання, актуального для реального життя. разом з тим, це вимагає 
залучення знань учнів не з одного предмета, а з різних, їх творчого 
мислення, дослідницьких навичок. таким чином цілком досягається 
інтеграція знань.
існують різні кваліфікації проектів. розглянемо їх види за доміну-
ючою діяльністю учнів.
Дослідницький проект вимагає чіткої структури, означених цілей, 
актуальності предмета дослідження для всіх його учасників, соціаль-
ної значущості, відповідних методів, зокрема експериментальних, 
оброблення результатів, а також досить досвідчених керівників про-
екту. Все повністю підпорядковане логіці і має чітку регламентовану 
структуру, яка повністю тотожна справжньому ґрунтовному науковому 
дослідженню.
Творчий проект припускає відповідне оформлення кінцевих ре-
зультатів. і, як правило, не має детально відпрацьованої структури 
спільної діяльності його учасників: на початку виконання проекту 
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його структура тільки окреслюється і надалі отримує розвиток, під-
порядковуючись конкретному кінцевому результату. Ним може бути 
спільна газета, твір, відеофільм, спектакль, гра, свято, експедиція тощо. 
однак оформлення результатів вимагає чітко продуманої структури 
у вигляді сценарію відео фільму або спектаклю, програми свята, плану 
твору, статті, репортажу, дизайну і рубрик газети, альманаху, альбому, 
веб-сайту та ін.
У рольовому проекті структура також тільки окреслюється в за-
гальному вигляді, але залишається відкритою до завершення роботи. 
Учасники беруть на себе певні ролі, зумовлені характером і змістом 
проекту. Це можуть бути літературні персонажі або герої, що іміту-
ють соціальні чи ділові відносини, які ускладнюється різноманітними 
ситуаціями, вигаданими учасниками. результати цього проекту або 
намічаються на початку його виконання, або вимальовуються лише 
наприкінці. ступінь творчості учнів при цьому досить високий, але 
домінуючим видом діяльності є рольова або ігрова. 
Інформаційний проект завжди спрямований на збір конкретної 
інформації про певний об’єкт або явище; при цьому передбачається 
ознайомлення учасників проекту з цією інформацією, її аналіз, уза-
гальнення фактів, які призначені для широкої аудиторії. такий проект, 
як і дослідницький, вимагає обґрунтованої структури, можливості 
систематичної корекції під час роботи над проектом. Його структура 
може бути окреслена таким чином: мета проекту; його актуальність; 
джерела інформації; проведення «мозкового штурму»; обробка отри-
маної інформації (аналіз, узагальнення, зіставлення з відомими фак-
тами, аргументовані висновки); результат (стаття, реферат, доповідь, 
відео та ін.) або презентація. такий проект найчастіше інтегрується з 
дослідницьким і стає його органічною частиною (модулем).
Прикладний проект відрізняє чітко визначений із самого початку 
результат діяльності його учасників. причому, цей результат обов’яз-
ково орієнтований на їхні соціальні інтереси. такий проект вимагає 
ретельно обґрунтованої і чіткої структури (сценарію) всієї діяльності 
його учасників з визначенням функцій кожного з них; чітких висновків, 
тобто оформлення результатів проектної діяльності, та участі кож-
ного в оформленні цього кінцевого продукту. тут особливо важлива 
організація координаційної роботи в аспекті поетапних обговорень, 
коригування спільних й індивідуальних зусиль в організації презентації 
отриманих результатів та можливих способів їх упровадження в прак-
тику, а також систематичної зовнішньої оцінки проекту [98, c. 49–51].
За комплексністю виділяють монопроекти та міжпредметні проекти. 
Монопроекти, як правило, проводяться в межах одного предмета. 
при цьому обираються найбільш складні його розділи або теми. Зрозу-
міло, що робота над монопроектом передбачає ґрунтовне застосування 
знань з інших галузей для вирішення тієї або іншої проблеми, але сама 
проблема, що обирається для проекту, міститься у контексті одного 
предмета. подібні проекти також вимагають ретельної структуризації 
із чітким позначенням не тільки цілей та завдань монопроектів, але й 
тих знань, умінь, які учні мають здобути в результаті роботи над ними. 
Заздалегідь планується логіка роботи на кожному занятті за групами 
(ролі в групах розподіляються учнями самостійно), форма презен-
тації, яку також обирають учасники проекту. Найчастіше робота над 
монопроектом має своє продовження на індивідуальних або групових 
заняттях у позаурочний час (наприклад, у межах наукового товариства 
учнів або гуртка).
Міжпредметні проекти, як правило, виконуються в позаурочний 
час. Це або невеликі проекти, що торкаються двох-трьох окремих 
навчальних предметів, або досить об’ємний, тривалий, що передбачає 
вирішення досить складної проблеми, значущої для всіх його учасників. 
такий проект вимагає досить кваліфікованої координації з боку фахів-
ців, злагодженої роботи багатьох творчих груп, має чітко розподілені 
дослідницькі завдання, ґрунтовно опрацьовані форми проміжних і 
підсумкових презентацій [98, c. 60].
отже, можна стверджувати, що проектна технологія є продуктом 
міжпредметної інтеграції знань. пропонована структура, поетапна 
організація діяльності учнів з освоєння цієї технології, види проектів, 
критерії їх оцінювання роблять кожен етап роботи над ними логічно 
завершеним, тобто учнівський проект може розглядатися як етап під-
готовки до подальшої роботи на наступному етапі їхнього навчання.
проведений нами аналіз щодо використання проектної технології 
дав змогу виявити деякі недоліки в теорії і практиці її реалізації у 
загальноосвітній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників у 
сучасних птНЗ, а саме:
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– дискретний процес отримання знань учнями з різних загально-
освітніх предметів не супроводжується формуванням у них системних 
наукових знань і практичних умінь, що складають основу ключових 
компетентностей особистості;
– етап синтезу з різних загальноосвітніх предметів значною мірою 
надається здійснювати учневі самостійно, за недостатньої підтримки 
викладачів;
– вивчення загальноосвітніх дисциплін у птНЗ ведеться автономно 
від професійної підготовки;
– більшість загальноосвітніх дисциплін не спрямовані на форму-
вання у майбутніх кваліфікованих робітників комплексних умінь;
– у змісті більшості навчальних дисциплін відсутні завдання, ви-
конання яких сприяло б формуванню в учнів навичок проектування 
навчальних ситуацій і технологічних процесів.
остання позиція дуже важлива, оскільки вміння користуватися 
проектною технологією – показник високої кваліфікації викладача, 
його прогресивної методики навчання та розвитку. Недарма цю тех-
нологію відносять до провідних у XXI столітті, яка передбачає, перш 
за все, ґрунтовне використання учнями отриманих загальноосвітніх 
знань у їх комплексі.
отже, проектна технологія є такою, яка дає змогу викладачеві ство-
рювати конкретні навчальні педагогічні ситуації, завдання на основі 
різноманітного предметного і міждисциплінарного змісту. Її застосу-
вання повинно носити системний, послідовний характер із дотриман-
ням принципів науковості, з урахуванням вікових та індивідуальних 
особливостей учнів.
слід також підкреслити, що використання проектної технології 
можна вважати домінуючим у вирішенні проблеми підвищення якості 
професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у птНЗ. 
Її доцільно використовувати в оптимальному поєднанні з іншими ме-
тодами навчання і тоді, коли в учнів закладена необхідна теоретична 
база для виконання пропонованих викладачем або обраними ними 
самостійно проектних завдань для отримання конкретного позитив-
ного результату.
1.3. Проектне навчання у професійно-технічних  
навчальних закладах: зарубіжний і вітчизняний досвід 
Наразі, коли відбуваються зміни і модернізація у сфері освіти, осо-
блива увага звернена на роль птНЗ як організатора профтехосвітнього 
середовища для розвитку особистості. світові тенденції розвитку пто 
характеризуються переходом від традиційної репродуктивної моделі 
до розвиваючої конструктивної моделі, орієнтованої на результат. 
обновилася функція птНЗ: не тільки навчання і виховання, але й 
соціалізація учня, формування життєвої компетентності, розвиток 
соціально значущих якостей особистості. сьогодення вимагає від 
педагогів творчого підходу до роботи з учнями. мабуть тому метод 
проектів займає все більш чільне місце в педагогічній практиці. Це 
дає можливість формувати в майбутніх кваліфікованих робітників 
ключові компетентності, творчу особистість, пробуджує і розвиває 
талант, дає можливість осмислено застосовувати свої знання, реалізує 
їхні соціальні потреби, формує мотивацію до навчання. 
метод проектів спрямований не на просте оволодіння деякою 
сумою знань, чи навіть їх системою, а на розвиток умінь вирішувати 
проблеми, показувати практичне використання знань [67; 96]. В основі 
методу проектів лежить розвиток пізнавальних навичок учнів, умінь 
самостійно конструювати свої знання. На превеликий жаль, навчаль-
но-виробничий процес у сучасних птНЗ спрямований здебільшого на 
формування професійних навичок на основі визначеної суми знань. 
Це не сприяє саморозвитку особистості, особистісному становленню 
індивіда. 
перевірені практикою технології західної педагогічної науки вико-
ристовуються нашою професійною школою, переробляються і оформ-
ляються у вигляді нових технологій. так, усе більше викладачів у птНЗ 
України цікавляться і використовують проектну діяльність учнів. метод 
проектів знаходить все більшого поширення в системі освіти різних країн 
світу [8; 31]. причини цього явища, як вважають дослідники, криються 
не тільки у педагогічній сфері, але й у соціальній, а саме:
– необхідність не стільки передавати учням суму тих чи інших знань, 
скільки навчити їх здобувати знання самостійно, використовувати їх 
для вирішення нових пізнавальних і практичних завдань;
– актуальність розвитку в учнів комунікативних навичок, умінь 
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працювати в різноманітних групах, виконувати соціальні ролі (лідера, 
виконавця, посередника і т. ін.), долати конфліктні ситуації;
– необхідність широких людських контактів з різними точками зору 
на одну проблему, знайомство з різними культурами;
– значимість для діяльності людини умінь користуватися дослід-
ницькими методами: збирати необхідну інформацію, аналізувати її з 
різних точок зору, висувати гіпотези, робити висновки.
метод проектів не є принципово новим у світовій педагогіці. Він 
виник ще у 20-і роки минулого сторіччя в сША. метод ще має назву 
методу проблем. метод проектів був запропонований і розроблений 
американським філософом Д. Дьюї та його учнем В. Кілпатріком. Він 
запропонував будувати навчальний процес на активній основі, спира-
ючись на цілеспрямовану діяльність учнів з урахуванням їхньої особи-
стої зацікавленості в цих знаннях. Американці змогли конструктивно 
підійти до суті методології й усвідомити величезні переваги нових 
підходів. саме тому з часу появи технології на арені педагогічної думки 
і дотепер вона активно використовується в практиці американської 
школи [42; 65].
У сША, Англії, Бельгії, Німеччині та багатьох інших країнах ідеї 
проектної технології знайшли широкий відгук і втілення. теоретичні 
знання та їх практичне застосування в проектній технології раціональ-
но поєднувалися. Вперше у вітчизняній педагогіці актуальність цієї 
проблеми вивчав о. макаренко, який у результаті своєї новаторської 
педагогічної діяльності дійшов висновку про проектування особи-
стості як суб’єкта педагогічної праці. таку думку не раз висловлював 
В. сухомлинський, багатогранну педагогічну спадщину якого проймає 
ідея проектування людини. Визначення суті проектування, як педаго-
гічного явища, є досить складним, бо надзвичайно складними і бага-
тоцінними є система проектування і сам педагогічний процес [71; 99]. 
саме слово «проект» у перекладі з латинської мови означає «кинутий 
уперед, задум, план» тощо.
проектування, в загальному його розумінні, – це науково обґрун-
тована побудова системи параметрів майбутнього об’єкта чи якісно 
нового стану існуючого проекту прототипу передбачуваного або 
можливого об’єкта стану чи процесу. проектування – особливий тип 
інтелектуальної діяльності, відмінною особливістю якої є перспективна 
орієнтація, практично спрямоване дослідження.
Німецький педагог А. Флітнер характеризує проектну діяльність як 
навчальний процес, у якому обов’язково беруть участь розум, серце і 
руки («Lernen mit Kopf, Herz und Hand»), тобто осмислення самостійно 
добутої інформації здійснюється крізь призму особистого ставлення 
до неї й оцінку результатів у кінцевому продукті.
Значною перевагою проектної діяльності є вміння, які набувають 
учні, а саме:
– планувати свою роботу, попередньо прораховуючи можливі ре-
зультати;
– використовувати багато джерел інформації;
– самостійно збирати і накопичувати матеріал;
– аналізувати, співставляти факти, аргументувати свою думку;
– приймати рішення;
– установлювати соціальні контакти (розподіляти обов’язки, взає-
модіяти один з одним);
 – створювати «кінцевий продукт» – матеріальний носій проектної 
діяльності (доповідь, реферат, фільм, календар, журнал, проспект, 
сценарій);
– представляти створене перед аудиторією;
– оцінювати себе та інших.
метод проектів – педагогічна технологія, зорієнтована не на інте-
грацію фактичних знань, а на їх застосування і набуття нових (часто 
шляхом самоосвіти). питання розроблення та використання проектних 
технологій вивчали о. Коберник, Д. левитес, Є. полат, о. пометун, В. 
сидоренко, В. Гузєєв, В. симоненко, с. ящук та ін. [110; 138]. Активне 
включення учнів у зміст тих або інших проектів дає можливість засво-
їти нові способи людської діяльності в соціокультурному середовищі. 
Нижче звернемо увагу читача на види дослідницьких проектів та їх 
організацію.
Дослідницький проект за змістом може бути:
– монопредметним (виконується на матеріалі одного предмета);
– міжпредметним (інтегрується суміжна тематика декількох пред-
метів, наприклад, географія, історія, іноземна мова, інформатика);
– підсумковим, коли за результатами його виконання оцінюється 
засвоєння учнями певного навчального матеріалу;
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– поточним, коли на самоосвіту і практичну діяльність виноситься 
із навчального курсу лише частина змісту навчання.
Найскладнішим для впровадження у навчальний процес дослід-
ницьких проектів є організація цієї діяльності, а особливо підготовчий 
етап.
Викладач при плануванні на навчальний рік має виділити провідну 
тему чи декілька тем, які будуть винесені на проектування. Далі не-
обхідно сформулювати відповідну кількість як індивідуальних, так і 
групових тем, робота над якими потребує засвоєння учнями необхідних 
знань і формування необхідного досвіду. Але педагогу варто мати на 
увазі, що проект учня може перетворитися у реферат, а реферат просто 
«витягується» з інтернету.
Чіткість організації проектування визначається конкретністю по-
становки мети, визначенням запланованих результатів, виясненням 
вихідних даних. Дуже ефективним є використання невеликих методич-
них рекомендацій чи інструкцій, де вказується необхідна і допоміжна 
література для самоосвіти, вимоги до якості проекту, форми і методи 
кількісної оцінки результатів, алгоритми проектування.
Необхідно організувати роботу таким чином, щоб учні навчилися:
– визначати основні і поточні (проміжні) мету і завдання;
– шукати шляхи їх вирішення, обираючи оптимальні;
– здійснювати й аргументувати вибір;
– передбачати наслідки вибору;
– діяти самостійно (без підказки);
– порівнювати отриманий результат із тим, що потребується;
– об’єктивно оцінювати процес (саму діяльність) і результат про-
ектування.
проектна діяльність передбачає роботу в колективі. Значний інфор-
маційний і технологічний обсяг багатьох проектів примушує учнів 
об’єднуватися у групи. така ситуація сприяє становленню, формує 
соціалізовану особистість, працюючи у команді, учні вчаться взаємо-
діяти один з одним, вирішувати можливі конфлікти, набувати навичок 
етичного міжособистісного спілкування, брати на себе відповідальність 
за вибір рішення, аналізувати результати діяльності.
Досвід свідчить, що найскладніше самостійно розподіляти обов’яз-
ки. Важливо зазначити, що тут слід дотримуватися принципу: «кожний 
робить те, що зможе зробити краще за інших». становленню особи-
стості сприяє також необхідність допомогти один одному, оцінювати 
один одного, критикувати, а найголовніше – нести відповідальність за 
свою роботу перед собою, своєю групою, всім колективом.
під час роботи з інформаційною частиною проекту деяким учням 
буде складно зорієнтуватися в інформаційному просторі. тому реко-
мендуємо розпочати навчання учнів із пошуку і відбору необхідних 
відомостей, передбачаючи для цього тренінгові форми занять у рамках 
майже всіх навчальних предметів. певні труднощі для учнів пов’язані 
з аналітичною частиною проекту. Вони не вміють розставити логічні 
та емоційні акценти, оцінити явища в цілому. Не завжди легко для них 
оцінити форму презентації матеріалу. Викладачу необхідно скласти 
графік індивідуальних консультацій, коли учні подають у чорновому 
варіанті підсумки чергового етапу роботи над проектом, і коригувати, у 
разі необхідності. Завдяки спланованим діям педагог досягає взаємодії 
дитячої душі і розуму, навчає їх мислити. Ця основа сприяє формуван-
ню вільної творчої особистості.
Важливими для нас є дослідження л. Виготського, К. левіна та 
Є. Бондаревської про необхідність переосмислення основних освітніх 
процесів з точки зору формування в суб’єкта навчання позитивної 
мотивації навчання [8]. Є. Бондаревська та В. Кульневич стверджують, 
що мотивування забезпечує людині «...здатність надавати особистісний 
зміст подіям і власній діяльності, відносинам з людьми, прийняттю 
рішень щодо обґрунтування своєї діяльності за допомогою таких 
процесів, як емоційно-ціннісне й змістово-значеннєве переживання 
соціального й життєвого досвіду; сприяє виробленню особистісних 
життєвих позицій і ціннісних орієнтацій. мотивування розширює 
суб’єктну базу особистості шляхом задіяння таких структур і про-
цесів її свідомості, як опосередкування, орієнтування, автономність, 
змісто творчість, самоактуалізація, самореалізація, забезпечення рівня 
духовної життєдіяльності» [22].
Запропоновані Є. полат елементи структури проектної діяльності 
можуть бути використані для визначення умов успішного його засто-
сування [110], а саме: 
– наявність значимого завдання, що вимагає інтегрованого знання, 
дослідницького пошуку для його вирішення;
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– самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів;
– практична, теоретична, пізнавальна значимість передбачуваних 
результатів;
– структурування змістової частини проекту (з використанням 
поетапних результатів).
– використання дослідницьких методів, які передбачають таку 
послідовність дій: визначення проблеми та завдань дослідження, що 
випливають з нього (використання в ході спільного дослідження ме-
тодів «мозкового штурму», «круглого столу»); висування гіпотез щодо 
шляхів їх вирішення; обговорення методів дослідження (статистич-
них, експериментальних, спостережень та ін.); обговорення способів 
оформлення кінцевих результатів (презентацій, захисту, творчих зві-
тів, переглядів тощо); збір, систематизація й аналіз отриманих даних; 
підбиття підсумків, оформлення результатів, їх презентація; висновки, 
висування нових проблем дослідження [42].
метод проектів завжди зорієнтований на самостійну діяльність 
учнів (індивідуальну, парну, групову) протягом певного проміжку часу. 
результати виконаних проектів повинні бути помітними, тобто якщо 
це теоретична проблема, то визначено шляхи її вирішення; якщо прак-
тична – це має бути реальний результат, готовий до впровадження [65].
Виходячи з того, що проектна технологія розробляється під кон-
кретний педагогічний задум і має чітко окреслений результат, здійс-
нення процесу навчання на основі її реалізації можна розглядати як 
чинник впливу на формування «знаннєвої» сфери свідомості учнів, 
оскільки опрацьована навчально-пізнавальна інформація набуває 
форми конкретного об’єкта, що за своєю суттю характеризується як 
інтелектуальний чи матеріальний продукт, створений самими учнями. 
потрібно акцентувати увагу на тому, що зазначена технологія не 
є замінником класно-урочної системи навчання, а розглядається як 
компонент процесу навчання в системі компетентнісно спрямованої 
освіти. процес розроблення проектної технології являє собою ці-
леспрямовану, соціально значиму, педагогічно доцільну, практично 
реалізовану інноваційну діяльність педагога щодо проектування та 
забезпечення функціонування освітньо-розвивального середовища, в 
якому здійснюватиметься проектна діяльність вихованців [97]. 
Аналізуючи поняття «метод проектів», потрібно вказати на від-
мінності у визначенні основи тлумачення. Зокрема, в одних авторів це 
– педагогічна технологія (с. сисоєва та ін.), або проектна технологія, 
яка відображає реалізацію особистісно орієнтованого підходу в нав-
чанні (і. Єрмаков та ін.). Натомість інші педагоги розглядають метод 
проектів як засіб організації педагогічного процесу, в основу якого 
покладено взаємодію педагога й учня з навколишнім середовищем, 
об’єднання навчання з активною діяльністю учнів (т. супрун); метод 
планування цілеспрямованої діяльності учня у зв’язку з вирішенням 
якогось завдання в обставинах реального життя (м. Кларин); цільовий 
навчально-виховний процес, спрямований на виконання суспільно 
корисних справ (п. мудров); систему навчання, за якої учень набуває 
знань, умінь та навичок у процесі планування і виконання певних 
складних завдань – проектів (м. ярмаченко) [31; 138].
проте в аспекті розгляду методу проектів, як ефективного іннова-
ційного нововведення в освіті, всі автори, без винятку, вказують на такі 
позитивні моменти його реалізації: 
– доцільність інтегрованості методу проектів з процесом навчання 
в птНЗ; 
– актуальність для сьогодення способів організації результативної 
самостійної діяльності учнів та її керованість; 
– дієвість підходів до формування пізнавальних інтересів учнів, 
мотивації їхньої пізнавальної активності та пізнавальної самостійності; 
– продуктивність творчої самореалізації кожної особистості; 
– спрямованість на розвиток інтелектуальних здібностей та фізич-
них можливостей вихованців, становлення їхньої емоційно-вольової 
сфери; 
– досяжність цілеспрямованої пізнавальної діяльності, проникнення 
в суть досліджуваних процесів (явищ); 
– можливість формування потреби в самостійній навчально-піз-
навальній діяльності; 
– установлення раціонального, педагогічно обґрунтованого вико-
ристання іКт; 
– забезпечення полілогічного спілкування між учасниками проек-
тної діяльності; 
– поєднання індивідуальних форм пізнавальної активності з гру-
повими та колективними формами взаємодії учасників проектної 
діяльності; 
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– корекція процесу здійснення проектної діяльності з метою пошуку 
найбільш ефективних способів отримання конкретного (практичного) 
результату чи створення певного матеріального (інтелектуального) 
продукту. 
Аналізуючи суть поняття «проектування», Г. ісаєва зазначає, що 
проектування – це особливий тип інтелектуальної діяльності, від-
мінною особливістю якої є перспективна орієнтація на практично 
спрямоване дослідження. л. Забродська, л. Хоружа, о. онопрієнко, А. 
Цимбалару розглядають проектування як самостійний вид діяльності, 
що передбачає наявність таких етапів, як прогнозування (спеціально 
організоване дослідження, спрямоване на отримання інформації про 
розвиток об’єкта), планування (визначення плану діяльності, в процесі 
реалізації якого не передбачається отримати істотних змін та відкрит-
тів), конструювання (створення реального об’єкта за певною моделлю 
з певним рівнем деталізації технологічного характеру діяльності в 
контексті результативного її виконання), моделювання (конструювання 
майбутнього розвивального середовища, створення моделі – ідеального 
образу реального об’єкта) [158]. 
Визначають чотири етапи проектування: початковий (розроблення 
основних ідей, констатація вивченості проблеми, збір і аналіз даних, 
обґрунтування актуальності, формулювання гіпотези (припущення, що 
стосується результатів та способів їхнього досягнення); етап розробки 
(передбачення виконавця (виконавців), формування груп, усвідомлення 
завдань, планування діяльності, розроблення змісту етапів, визначення 
форм і методів керування і контролю, корекція з боку педагога); етап 
реалізації проекту (інтегрування й акумулювання всієї інформації з 
урахуванням теми, мети; підготовка наочно-графічного матеріалу; 
розроблення аудіо-відеоряду проекту; контроль і корекція проміжних 
результатів, співвіднесення їх з визначеною метою; керівництво, коор-
динація роботи учнів); завершення проекту. 
розкриваючи суть поняття «проект», зосередимо увагу на тому, що в 
педагогічній науці немає єдиного його тлумачення. так, У. Кільпатрик 
пояснює проект як будь-яку роботу, що виконана «від усього серця» і 
має певну цільову настанову. Дещо ширшими можна вважати визна-
чення, подані в Великій радянській енциклопедії (прототип, прообраз 
передбачуваного або можливого об’єкта, стану), радянському енцикло-
педичному словнику (задум, план, прообраз певного об’єкта; сукупність 
документів і розрахунків, необхідних для його створення) та в Енци-
клопедичному словнику (ідея, якою суб’єкт розпоряджається як своєю 
думкою. проект як проблема означає ситуацію творчості, в якій людина 
перестає бути власником ідеї, щоб отримати шанс наштовхнутися на 
щось нове, здивуватися, виявити його у своїй творчості). 
На різні категоріальні ознаки поняття «проект» вказують с. Крим-
ський (систематична форма організації діяльності у взаємозв’язку 
її теоретичних і практичних аспектів), Ф. Бегьюлі (послідовність 
взаємопов’язаних подій, які відбуваються впродовж встановленого 
обмеженого проміжку часу та спрямовані на досягнення оригіналь-
ного і водночас певного результату), л. Ващенко (інноваційна форма 
організації освітнього середовища, в основі якої лежить комплексний 
характер діяльності тимчасового колективу спеціалістів в умовах 
активної взаємодії з навколишнім середовищем), А. моїсеєв (форма 
побудови цілеспрямованої діяльності), Є. полат (комплекс пошукових, 
дослідницьких, графічних та інших видів робіт, що виконуються з ме-
тою практичного чи теоретичного розв’язання значущої проблеми), У. 
Чартерс (дія, яка виконується в природних умовах і містить вирішення 
порівняно складного завдання), о. пометун (цільовий акт діяльності, 
в основу якого покладено інтереси людини) [97]. 
Щодо основних характеристик поняття «навчальний проект», то 
варто вказати на різноплановість підходів до його визначення. Зо-
крема, А. Хуторський та Н. поліхун вказують на те, що навчальний 
проект – це форма організації занять, якою передбачено комплексний 
характер діяльності усіх його учасників з отримання освітньої про-
дукції за певний проміжок часу. м. Бухаркіна в навчальному проекті 
вбачає спільну навчально-пізнавальну, творчу або ігрову діяльність 
учнів-партнерів, що має спільну мету, узгоджені методи, засоби діяль-
ності та спрямована на досягнення спільного результату з розв’язання 
певної проблеми, значимої для учасників проекту. Н. мойсеюк визначає 
навчальний проект як форму організації навчання, яка передбачає 
діяльність усіх його учасників, спрямовану на отримання освітньої 
продукції за певний період – від одного уроку до декількох місяців. За 
А. Цимбалару та ін., навчальний проект – це організаційна форма ро-
боти, що орієнтована на засвоєння навчальної теми або навчального 
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розділу і становить частину стандартного навчального предмета або 
кількох предметів. 
Щодо дефініції «проектна діяльність», то в багатьох авторів зазна-
чене поняття розглядається в контексті набору необхідних операцій 
для реалізації навчального проекту (А. Цимбалару та ін.). проектна 
діяльність також розглядається як засіб саморозвитку учнів, оскільки 
сприяє створенню розвивального середовища, яке мотивує знаннє-
во-вміннєву активність. проектна діяльність розглядається також у 
контексті організації процесу узагальненого і безпосереднього пізнання 
реальної дійсності, що набуває характеру сучасного проектування, яким 
передбачено отримання конкретного (практичного) результату і його 
публічне представлення. 
На думку Н. морзе, за умови реалізації проектної діяльності ак-
цент переноситься на самостійну активну навчальну діяльність учнів. 
при цьому учитель здійснює лише «підтримку» цієї діяльності, тобто 
забезпечує матеріалами й опосередковано управляє нею, ставлячи 
перед учнями проблеми. така модель процесу навчання має назву 
«навчання, в центрі якого перебуває учень», оскільки вчитель перестає 
бути виключно центром навчання, джерелом знань та інформації, 
а процес навчання базується на співробітництві й продуктивному 
спілкуванні вихованців, спрямованому на спільне розв’язання чітко 
окреслених проблем. 
Визначаючи цінність залучення учнів до проектної діяльності, 
Н. мойсеюк вказує на наявне орієнтування щодо створення певного 
матеріального або інтелектуального продукту, а не просте вивчення 
певної теми, тому що навчальний проект – це, перш за все, форма 
організації занять, що передбачає комплексний характер діяльності, 
спрямованої на отримання освітньої продукції всіма її учасниками за 
певний часовий проміжок. 
Використання методу «проектів» дає змогу реалізувати особистіс-
но-діяльнісний (В. Давидов, Ш. Амонашвілі) й особистісно орієнто-
ваний підходи до освіти учнів (і. Бех, с. подмазін, і. якиманська та 
інші). Ці підходи базуються на застосуванні різних дисциплін на різних 
етапах навчання, їхньої інтеграції в процесі роботи над проектом. Це 
забезпечує позитивну мотивацію і диференціацію в навчанні, активізує 
самостійну творчу діяльність учнів під час виконання проекту.
проектне навчання – корисна альтернатива класно-урочній системі, 
але воно аж ніяк не повинно витісняти її і ставати певною панацеєю. 
Фахівці з країн, які мають значний досвід у цій справі, вважають, що 
проектне навчання варто використовувати як доповнення до інших 
видів прямого чи непрямого навчання, як засіб прискорення росту в 
особистісному вимірі та в академічному.
Дана технологія подає один із можливих способів реалізації проблем-
ного методу навчання: коли вчитель ставить завдання, він тим самим 
окреслює плановані результати навчання і вихідні дані, усе інше мають 
робити учні: намічати проміжні завдання, шукати шлях їх вирішення, 
діяти, порівнювати отримане з необхідним, коригувати діяльність.
отже, проектне навчання заохочує і підсилює щире прагнення до 
навчання з боку учнів, тому що воно:
– особистісно орієнтоване;
– використовує безліч дидактичних підходів (навчання в справі, 
незалежні заняття, спільне навчання, «мозковий штурм», рольову гру, 
евристичне та проблемне навчання, дискусію, командне навчання);
– має високу мотивацію, що означає зростання інтересу і включення 
в роботу в міру її виконання;
– підтримує педагогічні завдання в когнітивній, афективній і пси-
хомоторній сферах на всіх рівнях (знання, розуміння, застосування, 
аналіз, синтез);
– дає змогу вчитися на власному досвіді й досвіді інших у конкретній 
справі, а не вдавати навчальну діяльність.
підкреслимо, що в українському середовищі все активніше вико-
ристовується проектна технологія, яка корінням своїм сягає у 90-ті 
роки ХіХ століття, коли був започаткований метод проектів (пізніше 
– Дальтон-план, сША). Ця технологія в українській пто співіснує з 
класно-урочною системою, головним елементом якої є процес проек-
тування учнівського пошуку: від моделювання різноманітних ситуацій 
до постановки навчальної проблеми та її дослідження, конструювання 
і захисту оптимальних шляхів вирішення у вигляді проекту.
У результаті впровадження проектної технології у птНЗ створюєть-
ся інноваційно-розвивальне середовище, що передбачає такі процеси:
– мотивацію навчальної діяльності;
– проблемно-креативну спрямованість, інтерактивну організацію 
освітньої діяльності;
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– набуття знань, умінь і навичок як самостійного, так і колективного 
пошуку, постійну актуалізацію їх застосування;
– формування нового досвіду психологічних якостей;
– орієнтацію на особистий і колективний успіх.
основні вимоги щодо використання проектної технології:
– наявність значущої у дослідницькому і творчому плані пробле-
ми, яка потребує інтегрованого знання, дослідницького пошуку для 
її вирішення;
– практична, теоретична, пізнавальна цінність передбачуваних 
результатів;
– самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів;
– структурування змістовної частини проекту (із поетапними ре-
зультатами);
– використання дослідницьких результатів.
проектне навчання спрямоване на набуття учнями нових знань на 
основі реальної життєвої практики, розвиток у них компетентностей 
у процесі проблемно зорієнтованого пошуку. проектна технологія 
вирізняється, по-перше, концептуальністю, тобто опорою на чітку 
систему філософських і психолого-педагогічних концепцій. сферою 
цілепокладання є створення умов для розвитку творчої активності уч-
нів і самореалізації їхніх сутнісних сил. по-друге, системністю, оскільки 
являє собою цілісну послідовність дидактичних прийомів і операцій 
для досягнення життєво важливого результату.
Ще однією важливою характеристикою проектної технології є 
відтворюваність, тобто метод проектів може знайти застосування на 
різних етапах навчання і виховання. педагогічна теорія довела, що 
ефективність навчання і виховання вищі, якщо учень сам стає суб’єк-
том навчально-виховного процесу (Д. Дьюї). при такому інновацій-
ному вирішенні проблеми докорінно змінюються відносини в системі 
«вчитель – учень», а саме:
– учень визначає мету діяльності – учитель допомагає йому в цьому;
– учень відкриває нові знання – учитель рекомендує джерело знань;
– учень експериментує – учитель розкриває можливі форми і методи 
експерименту;
– учень обирає – учитель сприяє прогнозуванню результату вибору;
– учень активний – учитель створює умови для прояву активності;
– учень несе відповідальність за результати своєї діяльності – учитель 
допомагає оцінити отримані результати і виявити способи вдоскона-
лення діяльності.
А. папандреу (інститут освіти, Кіпр) справедливо вказує, що проек-
тне навчання є непрямим і тут цінні не лише результати, але більшою 
мірою сам процес. Його ефективність забезпечується такими функці-
ями учителя, як:
– сам є джерелом інформації;
– координує весь процес;
– підтримує й заохочує учнів;
– підтримує безперервний зворотний зв’язок.
Водночас варто застерегти від спрощеного розуміння методу 
проектів деякими педагогічними працівниками птНЗ, де будь-який 
проведений захід називається «проектною діяльністю». Не можна 
допустити абсолютизації методу проектів як єдиного засобу розвитку 
творчої активності учнів. Надзвичайно важливо доповнювати метод 
проектів іншими технологіями, зокрема кооперативного навчання. Ця 
технологія полягає у співпраці в малих групах і належить до технологій 
гуманістичного напряму. Головна ідея – створити умови для активної 
спільної діяльності в різних навчальних ситуаціях і роботи в команді. 
До навичок співпраці належать: розуміння мети організації; культура 
групи та успішна робота в ній; планування і прийняття рішення разом з 
іншими членами команди; повага до думок інших членів групи; уміння 
здійснювати лідерство тощо.
метод «навчання в команді» особливу увагу приділяє груповим 
цілям, успіху групи, який може бути досягнутий лише в результаті 
самостійної роботи кожного члена команди у постійній взаємодії з 
іншими під час роботи над темою. Задача полягає в тому, щоб кожен 
учасник команди оволодів необхідними знаннями, сформував потрібні 
навички, а вся група знала, чого досяг кожний.
різновидом групової є командно-ігрова діяльність. Ефективність 
навчання в малих групах залежить від того, наскільки кожний учень 
усвідомить важливість роботи разом шляхом взаємодопомоги. Це 
може бути досягнуто через впровадження п’яти базових елементів у 
досвід малих груп:
– позитивна взаємозалежність;
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– особиста відповідальність;
– взаємодія «обличчям до обличчя»;
– груповий процес;
– соціальні навички.
іноді учні реалізують проекти за умов дистанційного навчання. В 
Україні воно робить лише перші кроки. Водночас це найперспектив-
ніша форма сучасної освіти. На думку зарубіжних дослідників, у ХХі 
столітті питома вага дистанційних форм освіти становитиме близько 
40 % загального навчального часу, поєднуючи їх із традиційними фор-
мами очних занять і самоосвітою. Дистанційне навчання передбачає 
просторову або часову віддаленість суб’єктів освіти, які взаємодіють 
шляхом різних телекомунікацій, таких як електронна пошта (Е-mail), 
мережа інтернет, відеоконференція тощо. Головна передумова впро-
вадження дистанційного навчання у загальноосвітню практику – це 
інтенсивний розвиток вітчизняної інформаційної структури і, як на-
слідок, підвищення інформаційної культури суспільства. Дистанційне 
навчання спрямоване на такі цілі:
– збільшення обсягу доступних освітніх і наукових масивів, ефек-
тивний доступ до світової культурної та наукової спадщини;
– оптимізацію спілкування учнів з педагогами-професіоналами, 
консультування у спеціалістів високого рівня, незалежно від їх тери-
торіального розташування;
– посилення активної ролі учня в навчальному процесі, застосуван-
ня інтерактивних форм занять, мультимедійних навчальних програм;
– змагання зі значною кількістю учнів із різних міст і країн у дис-
танційних проектах, конкурсах, олімпіадах;
– створення комфортних умов для самореалізації особистості.
отже, відкритість дистантних форм діяльності розширює світогляд 
учнів до планетарного рівня. очевидно, що в сучасній школі дистан-
ційні форми навчання посядуть гідне місце як ефективний засіб гло-
бальних освітніх телекомунікацій в єдиному відкритому освітньому 
просторі.
педагогічні системи мають ґрунтуватися на засадах врахування 
освітніх потреб, можливостей і пізнавальних інтересів учнів, що за-
безпечує як роботу з обдарованими дітьми, так і запобігання їхнім 
неуспішності й відставанню. Це досягається, зокрема, ефективним 
поєднанням інваріантної та варіативної складових базового навчаль-
ного плану в задоволенні запитів учнів і досягнення ними найкращих 
освітніх результатів. Це стає можливим завдяки варіативності робочих 
навчальних планів, за якими працюють заклади професійної освіти. 
отже, залежно від освітніх потреб кожного учня, його пізнавальних 
можливостей та мотивів, здібностей і нахилів, в ідеалі вибудовується 
особистісна «освітня траєкторія» здобуття пто.
На сьогодні збільшується питома вага індивідуалізованих форм 
роботи з учнями у поєднанні з груповими і колективними. Викладач 
сам обирає форму і структуру навчальних занять, методи навчання, 
керуючись їх педагогічною доцільністю та іншими чинниками, що 
зумовлюють результативність навчання і виховання учнів. 
1.4. Концептуальні засади проектного навчання  
у професійно-технічних навчальних закладах 
Дефіцит професійно мобільних, здатних до самостійного й відпо-
відального виконання виробничих завдань, спроможних до працев-
лаштування на ринку праці висококваліфікованих фахівців в Україні 
сьогодні відчувається як ніколи. передусім це зумовлено відставанням 
змісту пто від потреб профільних підприємств – замовників робіт-
ничих кадрів, повільного оновлення основних форм, методів і засобів 
професійної підготовки кваліфікованих робітників у птНЗ. У цьому 
контексті постає необхідність цілісного впровадження у систему пто 
інноваційних педагогічних технологій, зокрема технологій проектного 
професійного навчання. Вони сприяють розвитку в майбутніх квалі-
фікованих робітників низки вмінь, а саме: аналізувати навчальну ін-
формацію та виробничі ситуації; планувати власну безпечну діяльність; 
критично мислити, висловлювати та доводити свої думки; самостійно 
вирішувати проблеми; співпрацювати в команді; відповідально стави-
тися до виконання дорученої справи та її завершення; презентувати 
результати власної праці тощо. До того ж ефективність проектних 
технологій для пто насамперед полягає в тому, що вони забезпечують 
здобуття майбутніми кваліфікованими робітниками професійних ком-
петентностей у тісному зв’язку з реальною фаховою практикою та на-
дають можливість підготувати їх до комплексної реалізації професійних 
обов’язків. Зауважимо, що, відповідно до Закону України «про освіту», 
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основною метою пто проголошено формування та розвиток профе-
сійних компетентностей особи, потрібних для здійснення професійної 
діяльності, забезпечення конкурентоспроможності, мобільності та 
перспектив кар’єрного зростання впродовж життя [116]. отже, оскільки 
проектні технології професійного навчання дають змогу формувати 
в майбутніх фахівців саме такі компетентності, не викликає сумніву 
актуальність і доцільність систематичного впровадження проектного 
професійного навчання у птНЗ.
основні положення концепції ґрунтуються на таких документах: 
Конституція України, Закони України «про освіту», «про професій-
но-технічну освіту», «про професійний розвиток працівників», «про 
організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», 
«про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» та прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів, розпорядження Кабінету 
міністрів України від 03.04.2017 № 275-р «про затвердження серед-
ньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану 
пріоритетних дій Уряду на 2017 рік», Національна стратегія розвитку 
освіти на період до 2021 року, затверджена Указом президента України 
№ 344/2013, Концептуальні засади реформування професійної освіти 
України «сучасна професійна освіта» тощо. 
розроблена концепція враховує положення Комплексної програми 
реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому 
саміті зі сталого розвитку на 2003-2015 рр. зі змінами і доповненнями, 
внесеними постановами Кабінету міністрів України від 16 серпня 2005 
року № 746 і від 8 листопада 2006 року № 1571, а також стратегії сталого 
розвитку «Україна – 2020», зокрема з питань якісної освіти.
проектне професійне навчання у птНЗ ми розуміємо як навчаль-
но-пізнавальну самостійну діяльність учнів за участі педагога як коорди-
натора, спрямовану на результат, що досягається завдяки розв’язанню 
теоретично чи практично значущого для них фахового завдання. 
серед важливих для концепції проектного професійного навчання 
в птНЗ ідей виокремимо:
– проектне навчання є різновидом навчання на засадах продуктивної 
діяльності;
– результат проектного професійного навчання учнів має дві скла-
дові: створений проектний продукт і здобуті в результаті цього знання, 
вміння й навички;
– під час проектного професійного навчання майбутні фахівці 
самостійно здобувають необхідні для створення проектних продуктів 
знання;
– роль викладача в проектному професійному навчанні полягає в 
підтримці вихованців і супроводі їхньої самостійної діяльності;
– проектне професійне навчання сприяє формуванню в учасників 
проектів комплексу вмінь (пошукових, дослідницьких, управлінських, 
планувальних, рефлексивних, комунікативних, презентаційних та ко-
мандної роботи);
– упродовж проектної діяльності учнів їхня пізнавальна діяльність 
ґрунтується на внутрішній мотивації до навчання;
– реалізація міжпредметних зв’язків у проектному професійному 
навчанні дає можливість учням вийти за рамки предметного стандарт-
ного мислення, цілісно підійти до визначених проблем і уявити загальні 
підходи щодо їхнього розв’язання;
– участь у проектному професійному навчанні сприяє розвитку в 
майбутніх фахівців професійно важливих якостей (цілеспрямованості, 
працьовитості, відповідальності, організованості, комунікабельності, 
винахідливості, креативності, адаптивності, впевненості тощо);
– проектне професійне навчання сприяє подоланню розриву між 
теорією і практикою в освітньому процесі.
мета проектного професійного навчання в птНЗ полягає у все-
бічному розвитку майбутніх кваліфікованих робітників, вихованні 
їх відповідальними громадянами, формуванні в них комплексу ком-
петентностей (загальнопрофесійних, ключових і професійних) для 
забезпечення їхньої мобільності та спроможності до працевлаштування 
на ринку праці. 
мета проектного професійного навчання в птНЗ досягається через 
розв’язання таких організаційно-педагогічних завдань:
– розроблення концептуальних і методичних засад проектного 
професійного навчання в птНЗ;
– узгодження класно-урочної та проектної форм організації освіт-
нього процесу в птНЗ;
– введення до стандартів пто, освітніх програм та робочих на-
вчальних планів з підготовки майбутніх кваліфікованих робітників 
компоненти навчального проектування (здійснення учнями навчальної 
проектної діяльності);
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– проектування освітнього процесу в птНЗ з урахуванням навчаль-
ної проектної діяльності учнів;
– систематичної мотивації майбутніх кваліфікованих робітників до 
навчальної проектної діяльності;
– створення у птНЗ дидактичного забезпечення для здійснення 
учнями навчальної проектної діяльності;
– оволодіння педагогічними працівниками птНЗ проектними тех-
нологіями професійного навчання та систематичним поповненням 
цієї компетентності;
– забезпечення у птНЗ умов, сприятливих для реалізації проектних 
технологій професійного навчання.
Зазначимо, що основними методологічними підходами, на яких 
ґрунтується проектне навчання в птНЗ, є такі: системний, діяльнісний, 
процесний, інтегрований, особистісно-розвивальний, компетентнісний, 
технологічний, суб’єктно-продуктивний і контекстний. системний 
підхід дає можливість розглянути проектну діяльністю учнів птНЗ 
як безліч взаємопов’язаних елементів – систему, що динамічно зміню-
ється в процесі взаємодії суб’єктів проектної діяльності й під впливом 
навколишнього середовища. Цей підхід сприяє розкриттю цілісності 
проектного навчання учнів і його механізмів, виявленню різноманіт-
них типів зв’язків цього складного об’єкта і зведення його в єдину 
теоретико-практичну картину. Діяльнісний підхід дає можливість 
розглянути проектну діяльність учнів птНЗ як систему, що має певну 
мету, спрямовану на конкретний об’єкт, яка досягається сукупністю 
певних методів, засобів і дій через діяльність педагога і суб’єктів про-
ектного навчання, що приводить до певного запланованого резуль-
тату. при цьому освітній процес будується не за логікою предметів, 
що їх вивчають учні, а за логікою їхньої діяльності. процесний підхід 
пов’язаний з необхідністю регламентувати й уніфікувати дії суб’єктів 
проектної діяльності з описом вхідних і вихідних параметрів, а також 
набору дій, і дає можливість формалізувати дії суб’єктів проектного 
навчання. інтегрований підхід дає можливість учням краще розуміти 
причинно-наслідкові зв’язки в досліджуваних явищах і процесах через 
інтегрування в проектній діяльності відповідних знань і вмінь із різних 
предметів. особистісно-розвивальний підхід сприяє розвитку творчої 
ініціативи учнів, їхньої самостійності в проектному навчанні, саморе-
алізації в будь-яких сферах діяльності, а також створенню освітнього 
простору для їхньої індивідуалізації, самовизначення, саморозвитку 
тощо. Компетентнісний підхід забезпечує формування відповідних 
компетентностей в учнів упродовж проектного професійного навчання. 
технологічний підхід передбачає використання системи раціональних 
способів у досягненні поставлених цілей, взаємодію і цілісність орга-
нізаційної форми, дидактичного процесу, проектування навчального 
процесу, гарантованого кінцевого результату, алгоритмізацію спільної 
діяльності педагога та учнів, а також забезпечує різноманіття проектних 
технологій (дослідницької, інформаційної, практико-орієнтованої, 
соціальної та творчої). суб’єктно-продуктивний підхід визначає у 
професійній підготовці провідну роль становлення суб’єктності особи-
стості як здатності до проектування власного професійного розвитку 
та створення суспільно корисних продуктів діяльності. За допомогою 
контекстного підходу створюється професійний контекст, який забез-
печує особистісне включення учнів у навчальну діяльність та стимулює 
розвиток їхньої професійної спрямованості. моделювання у змісті й 
способах організації навчання особливостей професійної діяльності 
забезпечує перехід від теоретичного осмислення професійних знань 
до їх прикладного застосування, що сприяє активізації пізнавальної 
діяльності майбутніх кваліфікованих робітників і зміцнює їхні профе-
сійні наміри. За такого навчання учні не лише дізнаються про можливі 
способи використання фахових знань у майбутній діяльності, але й 
отримують можливість відразу ж під час занять їх застосувати.
проектне навчання в птНЗ, як цілісний, цілеспрямований і по-
слідовний процес, потребує дотримання наведених далі принципів. 
принцип спрямованості навчання на розв’язання у взаємозв’язку 
завдань навчання, виховання і загального розвитку учнів ураховує 
закономірний зв’язок процесу навчання з процесами виховання і 
розвитку в цілісному педагогічному процесі. Універсалізація знань, яка 
відбувається в проектному професійному навчанні, сприяє їхньому 
використанню в максимально можливій кількості ситуацій і обставин. 
Участь у проектній діяльності дає можливість учням здобути нові 
потрібні знання, а також розвинути весь комплекс умінь (пошукових, 
дослідницьких, управлінських, планувальних, рефлексивних, кому-
нікативних, презентаційних та командної роботи). Крім того, під час 
проектного професійного навчання підвищується цілеспрямованість 
освітнього процесу.
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принцип поєднання навчання з продуктивною працею учнів, зв’я-
зок теорії і практики забезпечують органічний зв’язок між навчальною 
і трудовою діяльністю учнів. До того ж освітній процес спрямований 
на підготовку і свідоме включення учнів у виробничу діяльність. Зміст 
проектів, зокрема практико-орієнтованих, завжди ґрунтується на жит-
тєвому, виробничому та навчальному досвіді учнів, а під час роботи в 
ньому відбувається збагачення цього досвіду. обсяг та зміст необхід-
них для розв’язання проектних завдань знань і вмінь визначає педагог 
упродовж розроблення відповідних проектних технологій.
принцип поєднання різних методів і засобів, а також різних форм 
організації навчання, в залежності від завдань і змісту навчання, рег-
ламентує використання у проектному професійному навчанні різно-
манітних методів навчання – словесних, наочних, практичних, репро-
дуктивних і пошукових, методів стимулювання і мотивації навчальної 
діяльності та контролю. також застосовуються різні засоби навчання 
та форми його організації. таким чином вибір методів, засобів і форм 
організації навчання, а також їхнє поєднання відповідає поставленим 
завданням, враховує особливості змісту, можливості учнів тощо.
принцип соціокультурної відповідності вимагає будувати освіту, 
узгоджуючись з природою, внутрішньою організацією, задатками 
дитини, а також із законами навколишнього природного і соціального 
середовища, що оточує дитину. створюються умови для збалансованого 
фізіологічного та психологічного розвитку учнів. Культура ж розгляда-
ється в широкому плані: це і основи наук (гуманітарних і природничих), 
основи техніки і виробництва, досвід практичної діяльності, звичаї і 
традиції, мораль, філософія, мистецтво тощо. при цьому в учнів фор-
муються як індивідуальні, так і суспільні цінності.
принцип позитивної мотивації і сприятливого емоційного клімату 
передбачає співробітництво і співтворчість педагога й учнів, стимулю-
вання внутрішніх мотивів учіння, інтересів, потреб, прагнення до 
пізнання, захопленість процесом і результатами проектного профе-
сійного навчання.
принцип поєднання індивідуальних і колективних форм навчан-
ня дає можливість у проектному навчанні при домінуючій груповій 
формі навчання забезпечити його індивідуалізацію шляхом само-
стійної роботи учнів щодо пошуку інформації та методів діяльності. 
Це дає змогу враховувати індивідуальні можливості, здібності, інтереси 
та навчальні потреби учнів з метою визначення напрямів проектної 
діяльності. причому, як групова, так і індивідуальна форми навчання 
взаємопов’язані та взаємозумовлені. 
принцип особистісного цілепокладання учнів передбачає враху-
вання їхніх особистісних навчальних цілей. самовизначення учнів 
стосовно конкретної навчальної проблеми дає їм можливість поставити 
для себе конкретні цілі та завдання, на підґрунті яких здійснювати далі 
індивідуальну освітню траєкторію (забезпечити елективність нав-
чання): брати участь у виборі форм і методів навчання, у визначенні 
змісту і темпу занять. Завдяки цьому в процесі проектної діяльності 
реалізуються суб’єкт-суб’єктні відносини між викладачем і учнями.
принцип продуктивності навчання, за яким головним орієнтиром 
навчання вважається особистий освітній приріст учня, що складається 
з його внутрішніх і зовнішніх освітніх продуктів навчальної діяльності, 
орієнтований на створення учнями освітнього продукту, під час якого 
в них відбувається розвиток внутрішніх навичок і здібностей. 
принцип освітньої рефлексії забезпечує рефлексивне усвідомлення 
освітнього процесу суб’єктами освіти, тобто усвідомлення ними спо-
собів діяльності, виявлення її смислових особливостей, усвідомлення 
освітніх досягнень учнів. Навчальна проектна діяльність учнів перед-
бачає їхню систематичну рефлексію та аналіз і оцінювання отриманих 
результатів на кожному етапі роботи з метою, а за необхідності – її 
коригування.
Ефективність розроблення проектних технологій для професійної 
підготовки майбутніх кваліфікованих робітників грунтується на таких 
педагогічних умовах:
– цілеспрямоване мотивування учнів до проектного професійного 
навчання;
– створення інноваційного освітнього середовища, сприятливого 
для реалізації проектного професійного навчання;
– формування готовності педагогів та учнів до запровадження 
проектної діяльності;
– розроблення навчально-методичних матеріалів для здійснення 
проектного професійного навчання.
Для запровадження проектного професійного навчання в птНЗ 
особливого значення набувають методичні засади розроблення проек-
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тних технологій для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих 
робітників. методичні засади розроблення проектних технологій ми 
розглядаємо як комплекс взаємопов’язаних та взаємозумовлених мето-
дів, форм і засобів планування, організації, мотивації, контролю, аналізу 
та коригування проектного професійного навчання, спрямованих на 
підвищення результативності професійної підготовки учнів птНЗ. 
До компонентів розроблення проектних технологій ми відносимо 
проектувальний, змістовий, організаційно-технологічний та кон-
трольно-оцінний. проектувальний компонент передбачає вивчення 
зарубіжного досвіду проектного навчання у професійній підготовці 
майбутніх кваліфікованих робітників; управління проектною діяль-
ністю учнів птНЗ; створення соціально-психологічних та дидактич-
них умов проектного навчання учнів птНЗ; підготовку педагогічних 
працівників птНЗ до розроблення та застосування проектних техно-
логій; формування готовності учнів птНЗ до проектної діяльності. 
Змістовий компонент відповідає за створення банку проектів для 
птНЗ та систематизацію навчальних проектів за типами та видами. 
організаційно-технологічний компонент містить методику органі-
зації проектної діяльності у птНЗ; методику розроблення проектних 
технологій у птНЗ. До контрольно-оцінного компонента належить 
методика оцінювання результатів навчальної проектної діяльності 
учнів; підготовка науково(навчально)-методичного забезпечення для 
запровадження проектної діяльності учнів птНЗ. 
До видів проектних технологій відносимо такі (за видами навчаль-
них проектів): інформаційні (веб-квести), дослідницькі, практико-орі-
єнтовані, соціальні, творчі тощо. інформаційні (веб-квести) – проектні 
технології, що дають можливість працюючим у групі учням розв’язу-
вати поставлені завдання, для чого вони ефективно використовують 
інформацію (про певний об’єкт, явище з метою їхнього аналізу, уза-
гальнення та представлення аудиторії), яку також знаходять і в мережі 
інтернет. Дослідницькі – проектні технології, в яких учні проводять 
наукові дослідження, що містять обґрунтування актуальності обраної 
теми, її соціальної значимості; визначення предмета, об’єкта, мети та 
завдань роботи, викладених у послідовності прийнятої логіки; обов’яз-
кове висування гіпотези з подальшою її перевіркою; продуманих ме-
тодів, у тому числі експериментальних, методів обробки результатів; 
узагальнення, інтерпретацію й обговорення отриманих результатів; 
висновки; оформлення результатів дослідження і можливих рекомен-
дацій; визначення нових проблем для подальших досліджень. практи-
ко-орієнтовані – проектні технології, спрямовані на соціальні інтереси 
учасників проекту або зовнішнього замовника та на відпрацювання 
учнями професійних умінь і навичок під час створення продукту, 
що заздалегідь визначений і може бути використаний у житті групи, 
птНЗ, мікрорайону, міста, держави. соціальні – проектні технології, 
орієнтовані на розв’язання учасниками певних соціальних проблем, до 
чого залучаються відповідні соціальні групи (колектив птНЗ, спіль-
нота соціальної мережі, частина населення, мешканці мікрорайону, 
відвідувачі парку тощо). творчі – проектні технології, спрямовані на 
створення учнями птНЗ унікальних, якісно нових й остаточно не ви-
значених до закінчення роботи в проекті продуктів – результатів їхньої 
самореалізації, що дасть їм можливість самостійно здобути необхідні 
для цього знання, виявити власні здібності, в повній мірі виразити себе 
та відпрацювати комплекс проектних умінь. 
реалізацію наведеної концепції забезпечуватиме упровадження до 
змісту професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників 
компоненти навчального проектування, а саме:
– створення методик організації проектної діяльності, розроблення 
проектних технологій і оцінювання результатів навчальної проектної 
діяльності учнів у птНЗ;
– розроблення проектних технологій (інформаційних (веб-квести), 
дослідницьких, практико-орієнтованих, соціальних, творчих тощо) для 
застосування в птНЗ;
– підготовка програм тренінг-курсів для впровадження у птНЗ (для 
педагогічних працівників «методика розроблення проектних техноло-
гій для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників 
аграрної, будівельної та автотранспортної галузі»; для учнів «проектна 
діяльність учнів професійно-технічних навчальних закладів»);
– розроблення тренінгів для формування готовності до проектної 
діяльності педагогічних працівників та учнів птНЗ;
– систематичне проведення у птНЗ конкурсів учнівських проектів;
– підготовка відповідного навчально-методичного забезпечення 
проектного професійного навчання у птНЗ (посібників, методичних 
рекомендацій, довідника тощо).
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За результатами аналізу змісту стандартів пто нами було розро-
блено структурну схему відповідності навчально-методичного забез-
печення проектного навчання компетентностям, що формуються в 
майбутніх кваліфікованих робітників упродовж їхнього навчання в 
птНЗ (рис. 1.1).
Згідно зі стандартами професійної (професійно-технічної) освіти, 
підготовка майбутніх фахівців за кожною професійною кваліфіка-
цією ґрунтується на компетентнісному підході та структурується за 
модульним принципом. Ці стандарти містять три групи компетентно-
стей: загальнопрофесійні, ключові та професійні. Загальнопрофесійні 
компетентності – знання та вміння, що є загальними (спільними) для 
певної професії. Ключові компетентності – загальні здібності й умін-
ня (психологічні, когнітивні, соціально-особистісні, інформаційні, 
комунікативні), що дають змогу особі розуміти ситуацію, досягати 
успіху в особистісному і професійному житті, набувати соціальної са-
мостійності та забезпечують ефективну професійну й міжособистісну 
взаємодію. професійні компетентності – знання та вміння особи, які 
дають їй змогу виконувати трудові функції, швидко адаптуватися до 
змін у професійній діяльності та є складовими відповідної професійної 
кваліфікації.
під час роботи над кожним навчальним проектом в учнів фор-
муються різні компетентності (К1, К2, К3, …, Кn). Їхнє поєднання є 
внутрішнім результатом навчальної проектної діяльності учнів, що 
забезпечує повноцінний перебіг освітнього процесу. Адже відбува-
ється засвоєння ними знань, умінь і навичок, необхідних для життя і 
подальшої професійної діяльності. 
Будь-який навчальний проект містить навчально-методичне за-
безпечення, що складається з методичного паспорта проекту; безпо-
середньо методичної розробки проекту, в якій зазначено назву, мету, 
проблему, зміст, завдання проекту та інструкції щодо їхнього вико-
нання; дидактичного забезпечення проектної діяльності, що містить 
дидактичні методи, форми та засоби, застосовані під час роботи над 
проектом; рекомендованих літератури та інформаційних ресурсів; 
пакета завдань і рекомендацій для контролю й оцінювання результатів 
навчальної проектної діяльності учнів.
Відповідно до розробленого навчально-методичного забезпечення, 
робота учнів над проектом включає декілька послідовних етапів, які 
становлять її алгоритм: 
– ініціювання (мотиваційно-орієнтований): виділення проблеми, 
яку треба вирішити у проекті, її обговорення; ознайомлення із завдан-
ням, правилами, етапами роботи; 
– планування (прогностично-планувальний), розроблення проекту: 
створення проектних команд; генерування ідеї проекту; обговорення 
та визначення теми, формулювання мети, завдань, а також можливого 
результату (продукту) проекту;
– виконання (організаційно-виконавчий): остаточне визначення 
результату (продукту) проектної роботи та критеріїв його оцінки; 
побудова технологічної карти проекту; розподілення індивідуальних 
завдань; визначення власних можливостей, засобів і ресурсів, способів 
збирання матеріалів, методів аналізу інформації, її обробки; самостій-
на робота учнів над створенням безпосередньо продукту (пошукова 
робота у команді та здійснення операцій за основними завданнями 
проекту, підготовка теоретичних та практичних матеріалів, що будуть 
використані під час презентації проекту тощо);
– моніторинг (оціночно-рефлексивний): послідовне обговорення 
отриманих результатів (самооцінювання діяльності); уточнення спо-
Рис. 1.1. Структурна схема відповідності навчально-методичного  
забезпечення проектного навчання компетентностям, що формуються  
в майбутніх кваліфікованих робітників 
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собів і форми представлення проекту; оформлення проекту в обраній 
формі; розроблення методичного паспорта та створення портфоліо 
проекту;
– презентація (презентативно-впроваджувальний): презентація та 
захист проекту; участь у дискусії; відстоювання своєї позиції; само-, 
взаємо– та експертне оцінювання проектної діяльності учнів; формулю-
вання висновків; обговорення в учнівській групі результатів проектної 
діяльності; доповнення портфоліо (опис своєї ролі, використаних мате-
ріалів, своїх вражень щодо роботи в команді та ролі, яка виконувалася); 
упровадження учнями результатів проекту.
Для реалізації концептуальних положень проектного професійного 
навчання у птНЗ необхідно:
– розробляти та впроваджувати нормативно-правові документи, 
що регламентують діяльність птНЗ у сфері розроблення й викори-
стання проектних технологій для професійної підготовки майбутніх 
кваліфікованих робітників;
– розробляти та реалізовувати цільові програми різного рівня (за-
гальнодержавного, регіонального, муніципального, територіальної 
громади, локального тощо), орієнтовані на формування і розвиток 
системи запровадження проектної діяльності у професійному навчанні; 
– розробити механізми державно-приватного партнерства, що 
забезпечуватимуть залучення до проектної діяльності у професійній 
підготовці майбутніх фахівців громадських об’єднань, роботодавців; 
– активізувати роботу з розроблення проектних технологій профе-
сійного навчання у закладах системи професійно-технічної освіти, зо-
крема, систематично проводити Всеукраїнські конкурси професійного 
спрямування у птНЗ на кращий учнівський проект;
– проводити тренінги для педагогічних працівників птНЗ щодо 
розроблення та застосування проектних технологій професійного 
навчання; 
– у птНЗ створювати банки учнівських проектів та мережу обміну 
інноваційним досвідом у сфері проектної діяльності у професійній 
підготовці майбутніх кваліфікованих робітників; 
– вивчати умови ефективної реалізації проектних технологій у про-
фесійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників;
– систематично розвивати в майбутніх кваліфікованих робітників 
творчі, цільові, аналітичні, демонстраційні та комунікаційні вміння і 
навички, що потребує застосування сучасних інтерактивних форм і 
методів навчання; 
– планувати застосування проектних технологій професійного нав-
чання у навчальних програмах, навантаженні педагогів з урахуванням 
особливостей проектної діяльності; 
– здійснювати розроблення навчально-методичного забезпечення 
та підготовку учнів і педагогів птНЗ до використання проектних тех-
нологій у професійному навчанні.
1.5. Основні наукові підходи і принципи проектного 
навчання у професійно-технічних навчальних закладах
Діяльність професійних навчальних закладів на сучасному етапі 
спрямована на реалізацію інноваційних процесів у галузі професійної 
освіти на основі системного, інтегративного, діяльнісного, технологіч-
ного й особистісно-розвивального підходів. У процесі дослідження 
виявлено, що реальний навчальний процес не в повній мірі забезпечує 
досягнення основних професійно-освітніх і розвивальних цілей з під-
готовки кваліфікованих фахівців.
Дослідження проблеми із застосування проектної діяльності в птНЗ 
ґрунтується на системному підході, що дає змогу глибше проникнути 
в суть проектного навчання як елемента цілісної системи. З точки зору 
системного підходу, проектна діяльність є засобом переходу об’єкта з 
початкового стану в кінцевий результат за певних вимог навчального 
проектування та за допомогою певних засобів діяльності. 
Засновником системного підходу став біолог л. Берталанфі, який 
систематизував та встановив зв’язки між науковими фактами в галузі 
природничих наук. Базовим поняттям системного підходу є поняття 
«система», яка вбирає в себе суть таких понять, як «частини», «елемен-
ти», «цілісність», «порядок» тощо.
У філософській галузі системний підхід розглядається як сукупність 
елементів, що взаємопов’язані між собою та утворюють певну цінність 
[154, с. 610]. 
У педагогіці системний підхід запропонували л. Андертон, Д. 
майслон, Н. сільверн та ін. Значний вклад у дослідження системного 
підходу стосовно педагогічної галузі внесли вітчизняні та зарубіжні 
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вчені В. Беспалько, і. Блауберг, В. Гершунський, с. Гончаренко, В. лутай, 
і. малафіїк, м. скаткін.
позитивна роль системного підходу, як стверджує і. малафіїк, ви-
ражається такими характеристиками:
– принципи системного підходу виявляють ширшу пізнавальну 
реальність щодо знань;
– системний підхід втілює в собі, у порівнянні з попередньою, нову 
структуру пояснення, в основі якої лежить пошук конкретних меха-
нізмів цілісності об’єкта і виявлення достатньо повної типології його 
зв’язків;
– багатомірність типів зв’язку об’єкта допускає декілька підходів 
[76, с. 16].
системний підхід у педагогіці трактується як процес взаємодії пе-
дагога і учня за допомогою взаємопов’язаних елементів дидактичної 
системи, таких як ціль, зміст, форми організації, методи і засоби про-
фесійного навчання. 
пріоритети в розробці систем проектного навчання належать фі-
лософії, соціології, педагогіці, психології. Дослідження показало, що 
теоретико-системним аспектам у галузі проектного професійного 
навчання в птНЗ приділена недостатня увага. однак існує ряд дослі-
джень з проектування змісту освіти у професійній школі (А. Бєляєва, 
м. Думченко, В. скакун та ін.); процес підготовки конкурентоспро-
можного фахівця (с. Батишев, А. Бєляєва, В. Беспалько, А. Коптерєв та 
ін.); організаційних структур системи безперервної професійної освіти 
(А. Шкляр, п. Хейфец та ін.).
моделюючи систему проектного навчання в птНЗ, необхідно ке-
руватися такими принципами теорії систем:
 – принцип концептуальності, що задається соціумом у вигляді ви-
мог до пто, відповідних проектних умінь майбутніх кваліфікованих 
робітників;
 – принцип бінарності, що визначає розвиток і ефективне функціо-
нування дидактичної системи проектного навчання: «викладання-учін-
ня», «виховання-самовиховання», «розвиток-саморозвиток»;
– принцип оптимальності, що забезпечує підтримку позитивної 
мотивації, зацікавленості учнів у розвитку творчого, технічного і тех-
нологічного мислення;
– принцип інформативності, який передбачає достовірність і нау-
ковість навчально-методичної інформації.
Застосування системного підходу дає змогу виокремити елементи 
проектного навчання, визначити їх зміст як систему, спосіб, за допо-
могою якого елементи цієї системи взаємодіють між собою, проана-
лізувати особливості цих зв’язків тощо.
отже, системний підхід надає можливість змоделювати дидактичну 
систему проектного навчання у птНЗ, формулювати проектні знання 
і вміння, здійснювати розвиток та саморозвиток учнів у процесі нав-
чання.
Враховуючи сучасні тенденції щодо здійснення професійної підго-
товки майбутніх кваліфікованих робітників, у тому числі й будівельного 
профілю, все більше уваги приділяють обґрунтуванню механізмів інте-
грування змісту професійної підготовки основної і суміжних професій. 
Згідно із сучасною енциклопедію, під проектною діяльністю 
Н. матяш розуміє інтегративний вид діяльності, що синтезує елементи 
пізнавальної і творчої, ігрової та комунікативної діяльності [79].
поняття «інтеграція» розглядається як процес розвитку, пов’язаний 
з об’єднанням у ціле раніше розрізнених частин і елементів. інтегра-
ція характеризується інтенсивністю взаємозв’язків і взаємодій між 
елементами, їх упорядкування і самоорганізацію в цілісне утворення 
з появою якісно нових властивостей [101, с. 201].
Дослідженню різних аспектів інтеграції присвятили свої праці 
л. масол, Ю. Колягін, о. рудницька, Н. светловська, Б. Юсов та ін.
В енциклопедії освіти зазначено, що інтегративний підхід в освіті є 
таким, що веде до інтеграції змісту освіти, тобто доцільного об’єднання 
його елементів у цілісність [30, с. 356].
можливості інтеграції розкриває Н. светловська. Авторка вважає, 
що інтеграція – це не просте перенесення знань або дій, які були сфор-
мовані учнями, з одного предмета на інший для усунення повторних 
пояснень, але й для закріплення переносу знань, умінь і навичок [132].
отже, інтеграція спрямована на розкриття цілісної суті певної 
навчальної теми засобами різних видів діяльності, що об’єднується в 
широкому інформаційному полі заняття через взаємне проникнення 
і збагачення [14].
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У проектній діяльності інтегративний підхід розглядається з двох 
позицій. перша – передбачає інтеграцію професійних знань учнів 
птНЗ із матеріалознавства, технології виконання робіт (наприклад, 
під час професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників 
будівельного профілю), охорони праці, основ економічних знань, тех-
нічного креслення з уміннями і навичками, що передбачаються про-
грамою виробничого навчання відповідного кваліфікаційного рівня. 
Завдяки інтегративним процесам відбирається і структурується зміст 
професійної підготовки майбутніх фахівців, де відсутнє дублювання 
навчальної інформації окремих предметів. З другої позиції розгля-
даються інтегративні процеси проектування навчальної діяльності 
учнів, у процесі якої інтегруються колективні й індивідуальні форми 
організаційної діяльності, традиційні й інтерактивні методи навчання, 
інтегруються засоби теоретичного навчання із засобами практичного 
навчання. отже, застосовуючи інтегративний підхід до здійснення 
проектного навчання учнів птНЗ, у першу чергу, великого значення 
надається міжпредметній інтеграції, яка забезпечує цілісність профе-
сійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників; комплексному 
застосуванню форм і методів професійної підготовки фахівців.
Діяльнісний підхід сприяє виробленню такої організації проектної 
діяльності в птНЗ у процесі навчання, яка забезпечувала б творчий 
розвиток майбутніх кваліфікованих робітників, у тому числі, й бу-
дівельного профілю. проектну діяльність учені розглядають як ці-
льовий акт діяльності, в основу якої покладено інтереси людини. так, 
В. Краєвський розглядає проектну діяльність як таку форму організації 
діяльності, яка взаємопов’язує теорію і практику [115]; і. Зязюн – як 
творчу діяльність, яка за формою представлення навчального матері-
алу є проблемною [103]; Є. полат – як узагальнену модель визначення 
способу досягнення поставленої мети [112]. 
проблеми, пов’язані з категорією людської діяльності, досліджува-
лися вченими в різних галузях.
У філософії категорія «діяльність» була введена і. Кантом. л. Феєрбах 
писав, що, перш ніж здійснити будь-яку діяльність, людина тримає в 
голові ідею, образ, згідно з яким він створюється і змінюється [38, с. 83].
У психології категорія «діяльність» лежить в основі визначення 
суті активності людини. о. леонтьєв пропонував покласти категорію 
«діяльність» в основу побудови всієї психології [64]. 
У педагогіці діяльнісний підхід означає організацію та управління 
цілеспрямованою навчально-виховною діяльністю учня. тобто діяль-
нісний підхід поєднує, по суті, навчання і виховання, управління та 
корекцію дій. Фундаментальну роль у розвитку діяльнісного підходу 
відіграють гуманістичні теорії особистості (А. маслоу, Г. олпорт, 
К. роджерс, З. Фрейд, К. Юнг та ін.). Діяльнісний підхід у сукупності 
компонентів виходить з уявлень про єдність особистості учня з її ді-
яльністю. Вона проявляється в тому, що діяльність у її різноманітних 
формах здійснює зміни в структурах особистості, що задовольняє 
потреби особистісного розвитку. отже, головною рисою діяльнісного 
підходу в проектному навчанні учнів птНЗ є упорядкування дій з 
організації навчально-виробничого процесу в птНЗ.
результати аналізу літературних джерел дали змогу виділити такі 
види педагогічної діяльності: викладацьку, яка полягає в організації 
процесу навчання і в управлінні пізнавальною діяльністю, у забезпе-
ченні рівня професійної підготовки майбутніх фахівців, особистісного 
і професійного їх розвитку; виховну діяльність, що забезпечує ство-
рення психологічного впливу на гармонійний розвиток особистості 
завдяки різноманітним видам позакласної діяльності учнів; управ-
лінську діяльність викладача, що полягає у створенні мотивацій учнів 
до навчальної діяльності, включення їх у процес постановки цілей і 
планування технологічних операцій, процесів, самооцінки результатів 
управлінської діяльності; корекційно-розвивальну діяльність педаго-
га, що проявляється у виявленні та виправленні недоліків у розвитку 
особистості учня [92, с. 23–27].
отже, спільна проектна діяльність педагогів і учнів має ґрунтува-
тися на вирішенні різноманітних професійно-теоретичних і профе-
сійно-практичних завдань, до яких можна віднести: проектування 
алгоритмів дій з виконання окремих технологічних операцій і про-
цесів; проектування змісту документації письмового інструктування 
у вигляді операційних, інструктивних, інструктивно-технологічних і 
технологічних карток, обговорення й оцінювання поточних і кінцевих 
результатів проектних дій, уточнення форми презентації проектного 
продукту, її підготовка, створення портфоліо й розроблення методич-
ного паспорту проекту, рефлексія учасників проекту, підбиття підсумків 
проектної діяльності, визначення подальших перспектив.
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технологічний підхід у педагогічній науці і практиці виділяє різні 
стратегії, в рамках яких існують системи освіти. о. пєхота приділяє 
увагу двом стратегіям: стратегія формування, яка передбачає передачу 
учням вироблених суспільством способів діяльності, і стратегію роз-
витку особистісного потенціалу учня, його самоактуалізації, що забез-
печується завдяки застосуванню в навчальному процесі різноманітних 
педагогічних технологій, у тому числі й проектних. Вибір технології, 
вважає вчена, це завжди вибір стратегій, пріоритетів, системи взаємодій, 
тактик навчання та системи роботи з учнем [106, с. 112].
про технологізацію освіти вперше заявив я. Каменський. перші 
спроби застосування технологічного підходу в освіті зробили т. ільїна 
і м. Кларін. Елементи технологічного підходу були розглянуті видат-
ними педагогами, а саме: А. Дистервегом, Й. песталоці, л. толстим, 
А. макаренком, В. сухомлинським та ін.
Будь-яка діяльність, у тому числі й педагогічна, є технологічною. 
поняття «технологія» виникло від грецького слова «techne», що озна-
чає майстерність, уміння і «logos» (поняття, вчення). З однієї сторони, 
її розуміють як сукупність прийомів і способів опрацювання, зміни 
стану і якостей об’єкта з метою визначення і застосування на практиці 
найбільш ефективних і економічних виробничих процесів, а з іншої 
– науку про їх способи здійснення [140]. отже, сучасні технології роз-
глядаються як засіб, за допомогою якого може бути реалізована нова 
освітня парадигма.
У педагогічній науці і практиці застосовувалися різні підходи до 
визначення технологій: «педагогічна технологія», «технологія навчан-
ня». термін «педагогічна технологія» застосовано до процесу навчання, 
а саме: поняття «технологія» розумілося як навчання за допомогою 
технічних засобів [41], потім програмованого навчання. 
У психолого-педагогічних джерелах немає єдиного підходу до вивчен-
ня поняття «педагогічна технологія». Науковці розглядають його по-різ-
ному, зокрема, як змістовну техніку реалізації навчального процесу 
(В. Беспалько); упорядковану сукупність дій, операції, процедур, які 
забезпечують діагностичний і прогностичний результати у змінюваних 
умовах освітнього процесу (В. сластьонін); як сукупність способів, 
прийомів, вправ, процедур, що забезпечують продуктивну взаємодію 
суб’єктів освітнього процесу і спрямовані на досягнення запланова-
ного результату [37, с. 44]; системний метод створення, застосування і 
вивчення всього процесу викладання і засвоєння знань з урахуванням 
технологічних і людських ресурсів та їх взаємодії [108, с. 343].
Н. Нікітіна, о. железнякова і м. пєтухов визначають зміст «педа-
гогічна технологія» з позиції підходів до неї як способу управління 
педагогічним процесом, а саме:
– з позиції процесуального підходу – це системний спосіб побудови 
педагогічного процесу у відповідній послідовності дій, операцій і про-
цедур, що забезпечують досягнення діагностичного і прогнозувального 
результатів;
– інструментальний підхід – сукупність методів, прийомів, засобів 
навчання і виховання;
– з позиції особистісного підходу педагогічна технологія розгля-
дається як компонент педагогічної майстерності педагога: уміння 
проектувати і здійснювати навчально-виховний процес як систему 
педагогічних дій;
– педагогічна технологія за системним підходом – це цілісний освіт-
ній процес у навчальному закладі: сукупність цілей, змісту, засобів і 
методів навчання і виховання [91, с. 168].
До найбільших суттєвих ознак педагогічних технологій Е. Зеєр і 
В. сластьонін відносять такі: 
– в основі конкретної педагогічної технології лежить відповідна 
освітня парадигма;
– послідовність (алгоритм) педагогічних дій, операцій, комунікацій 
вибудовується у відповідності з цільовими орієнтаціями, що мають 
форму конкретного очікуваного результату;
– педагогічні технології вибудовуються з урахуванням принципів 
індивідуалізації і диференціації освіти;
– органічною частиною педагогічних технологій є діагностичні 
процедури, які містять критерії, показники й інструментарій виміру 
результатів діяльності [37, с. 45–46].
Українська дослідниця і. Дичківська вважає, що педагогічні техно-
логії акумулюють і виражають ознаки та закономірності навчально-ви-
ховного процесу незалежно від конкретного навчального предмета. 
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Кожна конкретна педагогічна технологія, на думку вченої, відображає 
модель навчально-виховного та управлінського процесів у навчаль-
ному закладі, об’єднує в собі їх зміст, форми і засоби [26, с. 68]. Відтак 
суттєвою особливістю педагогічної технології є те, що довільним діям 
педагога і учнів вона протиставляє жорсткі алгоритмічні приписи, 
систему логічних дій, перехід від елементу до елементу.
отже, педагогічна технологія відображає процесуальну і діяльнісну 
сторону педагогічної системи через зміст освіти, систему методів, форм 
і засобів.
педагогічні технології можуть бути представлені і як «технології 
навчання».
У психолого-педагогічній літературі технології навчання розгля-
дають як такі, що включають в себе знання про норми управління, 
конкретні способи управління навчальним процесом. 
основоположними роботами наукового обґрунтування сучас-
них педагогічних технологій є роботи Ю. Бабанського, В. Беспалько, 
м. Бухаркіної, Б. Гершунського, В. Краєвського, Н. Кузьміної, о. пєхо-
ти, Є. полат, п. підкасистого, і. підласого, м. сибірської, с. сисоєвої, 
А. субетто, Г. Щукіної та ін. У якості психологічної основи наукового 
підходу до сучасних педагогічних технологій є роботи і. Беха, л. Вигот-
ського, п. Гальперіна, В. Давидова, Д. Ельконіна, і. Зимньої, В. рибалки, 
Н. тализіної та ін.
У технологічному підході Г. Ксензова відокремлює три основні групи:
 – технології пояснювально-ілюстративного навчання, в основі яких 
лежать репродуктивні дії з метою вироблення в них загальнопрофе-
сійних умінь та навичок;
– особистісно-орієнтовані технології складають умови для забезпе-
чення навчальної діяльності з урахуванням розвитку її індивідуальних 
особливостей;
– технології розвивального навчання як способу навчання 
[72, с. 93–95].
і. підласий вважає, що в педагогічних технологіях особливим чином 
з’єднані ідеї, методи, форми, засоби і результати. оскільки у дидак-
тичному процесі взаємодіють педагог, учень і предмет навчання, то, в 
залежності від того, чому надається пріоритет, учений виокремлює три 
технології організації навчально-виховного процесу: 
– предметно-орієнтована (продуктивна) – спрямована на засвоєння 
навчального предмета;
 – особистісно-орієнтована (лояльна) технологія спрямована на 
задоволення потреб учня;
 – партнерська технологія (співробітництва) – сприяє як засвоєнню 
змісту навчального предмета, так і розвитку учнів [108, с. 347].
А. столяров пропонує класифікацію з точки зору інтенсивних тех-
нологій, до яких відносить такі:
– технологія педагогічного співробітництва;
– технологія забезпечення інтересу учнів до занять;
 -технологія формування і підтримки психологічної готовності учнів 
до оволодіння змістом навчання;
– технологія розвивального навчання;
– технологія розвитку мислення;
– технологія проблемного навчання;
– комп’ютерно-педагогічні технології;
– технологія виховного навчання;
– технологія навчання життя і діяльності в умовах ринкової еконо-
міки [144, с. 194–195].
м. сибірська, взявши за основу компоненти дидактичного проце-
су навчання, класифікує педагогічні технології професійної освіти за 
такими групами: мотиваційні, діяльнісні й управлінські [137, с. 142].
так як мотиваційний компонент дидактичного процесу включає 
в себе вирішення проблем, пов’язаних зі зняттям емоційної напруги 
в процесі навчання, організацію оптимального співробітництва й 
підтримку діяльності на затребуваному рівні активності, то на основі 
узагальнення цих проблем учена виокремлює такі мотиваційні педа-
гогічні технології:
– створення атмосфери емоційної розкутості;
– створення атмосфери позитивного ставлення до діяльності та 
стремління до неї;
– формування і розвиток професійної зацікавленості;
– забезпечення оптимального педагогічного спілкування;
– орієнтація на практичний сенс матеріалу, що вивчається;
– індивідуальний підхід до навчання;
– орієнтація на конкретну професійну діяльність;
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– організація позитивного зворотного зв’язку, заснованого на ін-
формуванні [137, с. 39–40].
Діяльнісні технології пов’язані з організацією навчальної діяльності 
і класифікуються за такими ознаками:
– репродуктивні педагогічні технології – які передбачають вико-
нання завдань за зразком за допомогою інструктивної документації у 
відомих умовах, самостійне виконання алгоритмів дій;
– проблемно-розвиваючі педагогічні технології характеризують 
застосування набутих знань у нетипових ситуаціях; уміння змінювати і 
доповнювати відомі алгоритми, інструкції, самостійно трансформувати 
відому інформацію на нові умови діяльності. Вибір даних технологій 
обумовлений цілями засвоєння і характером пізнавальної самостій-
ності в діяльності;
– евристичні педагогічні технології передбачають діяльність продук-
тивного характеру, забезпечують вироблення умінь самостійно знахо-
дити нову інформацію для вирішення проблем; уміння застосовувати 
знання в нових умовах, в нетипових ситуаціях, знаходити нові шляхи 
досягнення цілей [137, с. 143].
За призначенням діяльнісні педагогічні технології бувають такі: 
для засвоєння теоретичних знань і для виконання практичних робіт. 
технологія засвоєння теоретичних знань є більш складною і потребує 
навчання прийомів навчальної роботи та особливої уваги до індиві-
дуальних особливостей учня [137, с. 147–148].
педагогічні технології управління – це система способів і засобів 
забезпечення результативності процесу навчання.
Наявність достатньої мотивації і організації діяльності учнів ще не 
гарантує запланованих результатів, а тому головна роль відводиться 
вибору способів управління процесом навчання. якісне управління 
процесом навчання буде забезпечене завдяки таким педагогічним 
технологіям: 
 – вибір цілей і прийняття рішення про застосування мотиваційних 
і діяльнісних технологій, коригування цілей;
 – аналіз підготовленості учнів до засвоєння навчального матеріалу 
і психологічні можливості сприйняття та діяльності;
 – актуалізація опорних знань, умінь і досвіду;
 – контроль знань і вмінь учнів [137, с. 167–169].
Є. полат і м. Бухаркіна згрупували педагогічні технології з позиції 
основних ідей гуманістичної педагогіки: навчання у співробітництві, 
дискусії, «мозкові штурми», ігри проблемної спрямованості, метод 
проектів, дослідницькі методи [112, с. 111] та визначили критерії, за 
якими вони здійснювали цю кваліфікацію:
 – організація сумісних видів пізнавальної діяльності, які сприяли 
б формуванню необхідних і достатніх навичок і умінь самостійного 
критичного мислення;
 – опора на проблемні ситуації реального життя в процесі ознайом-
лення з новим матеріалом, організації сумісних дискусій, висунення 
гіпотез, пошук додаткової інформації, яка необхідна для вирішення 
проблеми, що виникла, обговорення можливих рішень, прийняття 
рішень;
– опора на застосування знань різних галузей, їх інтеграцію при 
вирішенні проблем;
 – організація самостійної дослідницької, пошукової діяльності, що 
стимулює самостійне критичне мислення, уміння працювати з інфор-
мацією, добутою з різних джерел;
 – створення умов для рефлексії, прогнозування можливих наслідків 
рішень, які будуть прийняті [112, с. 108].
Нам імпонує підхід до класифікації педагогічних технологій Е. Зеєра. 
Вчений, розглядаючи педагогічний процес з позиції розвивального 
професійного навчання, до основних педагогічних технологій відніс 
такі групи:
– технології систематизації і візуалізації презентації знань. До цієї 
групи технологій відносяться ситуаційний аналіз, робота зі схемами, 
технологічними картами, графічне моделювання та ін.;
– інформаційні і комунікаційні технології, які забезпечують процес 
навчання на основі застосування електронних засобів (комп’ютера, 
аудіовізуальних засобів, гіпертекстів, гіпермедіа). До таких технологій 
відносяться дистанційне навчання, мультимедійні технології та ін.;
– технології контекстно-компетентнісного навчання сприяють у 
максимальній мірі моделюванню реальної професійної діяльності, 
основною одиницею якої виступає проблемна ситуація. основними 
технологіями даної групи є семінари-дискусії, аналіз виробничих си-
туацій тощо;
 – саморегульоване навчання як педагогічна технологія, спрямоване 
на вироблення здібностей до самостійного набуття професійних знань, 
самоорганізації, рефлексії і самоконтролю. До цієї групи педагогічних 
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технологій відносяться діалогові методики, кейсовий метод, позиційні 
дискусії, рефлексивні ігри тощо;
– технології моніторингу, на думку вченого, мають включати про-
цеси, які відстежують стан об’єкта (системи або складного явища) за 
допомогою неперервного збору даних, які являють собою сукупність 
відповідних ключових показників, де в якості об’єкта або системи мо-
жуть виступати різноманітні явища психолого-педагогічної дійсності 
[37, с. 46–47].
На нашу думку, найбільш поширена класифікація педагогічних тех-
нологій є згрупування за різноманітними системами і інструментально 
значущими ознаками, яку запропонував Г. селевко: 
 – за рівнем застосування – загальнопедагогічні, предметні, локальні;
 – за провідним чинником психологічного розвитку – біогенні, со-
ціогенні, психогенні;
– за філософською основою – матеріалістичні та ідеалістичні; ді-
алектичні і метафізичні; наукові та релігійні; гуманні і антигуманні;
 – за науковою концепцією засвоєння досвіду – асоціативно-рефлек-
торні, біхевіористичні, розвивальні, сугестивні, нейролінгвістичні;
 – за ставленням до учня: авторитарні, дидактоцентричні, особи-
стісно-орієнтовані;
– за організацією на особистісні структури: інформаційні, опера-
ційні, технології саморозвитку, евристичні, прикладні.
За типом організації та управління пізнавальною діяльністю:
 – структурно-логічні технології навчання (поетапне формування 
дидактичних завдань, вибору способу їх розв’язання, діагностики та 
оцінювання одержаних результатів);
– інтеграційні технології (дидактичні системи, які забезпечують ін-
теграцію різноманітних знань і вмінь, різних видів діяльності на рівні 
інтегративних курсів, навчальних тем, навчальних проблем та інших 
форм організації навчання);
– ігрові технології (ігрова форма взаємодії викладача і учнів, яка 
сприяє формуванню вмінь розв’язувати завдання на основі компе-
тентного вибору альтернативних варіантів);
– комп’ютерні технології (реалізуються в дидактичних системах 
комп’ютерного навчання на основі взаємодії «педагог-комп’ютер-учень» 
за допомогою інформаційних, тренінгових, розвивальних, контролю-
ючих та навчальних програм);
– діалогові технології (пов’язані зі створенням комунікативного 
середовища, розширенням простору співробітництва на суб’єкт-суб’єк-
тному рівні);
– тренінгові технології (система діяльності щодо відпрацювання 
певних алгоритмів навчально-пізнавальних дій і способів розв’язання 
типових завдань у процесі навчання – тести, психологічні тренінги ін-
телектуального розвитку, розв’язання управлінських задач) [26, с. 74].
тобто сучасні педагогічні технології у своїй основі є особистісно-о-
рієнтованими, що забезпечують ціннісну орієнтацію на майбутню 
професійну діяльність і вирішення особистісних і соціальних задач; 
формують мотиваційну діяльність; сприяють орієнтаційно-педаго-
гічній адаптації пізнавальної самостійної діяльності педагога, оптимі-
зують процес оволодіння системою професійних знань, забезпечують 
розвиток творчого педагогічного мислення [43, с. 122].
У системі пто має бути вироблений такий підхід, який передбачає 
посилену увагу до застосування сучасних педагогічних технологій у 
навчально-виховному процесі.
Все це слугує основою для того, щоб вважати проблему застосування 
педагогічних технологій навчання у професійній підготовці майбутніх 
будівельників актуальною.
особистісно-розвивальний підхід. У психології проблема особи-
стісного підходу була вперше представлена в 60-х роках XX століття 
л. Божович, К. платоновим, В. сухомлинським та ін. саме К. платонов 
вважав особистісний підхід загальним принципом психології, який 
доцільно застосовувати у психології праці, педагогічній психології [107, 
с. 30]. отже, психологія і педагогіка декларують розвиток особистості 
в цілому.
В. рибалка розглядає особистісний підхід як методологічний інстру-
ментарій, основу якого становить сукупність концептуальних уявлень, 
цільових установок, психологічно-педагогічних і технологічних засобів, 
які забезпечують більш глибокі і цілісні розуміння, пізнання особи-
стості і на цій основі – здійснення її гармонійного розвитку в умовах 
системи освіти [126, с. 12].
У сучасному тлумачному психологічному словнику «особистість» 
тлумачиться як феномен суспільного розвитку, конкретна людина, яка 
володіє свідомістю і самосвідомістю [136, с. 153].
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психологічні теорії особистості та її розвитку в процесі діяльності 
розглядалися К. Абульхановою-славською, Б. Ананьєвим, і. Бехом, 
Виготським, о. леонтьєвим, В. рибалкою, К. роджерсом, і. якиман-
ською та ін.
поняття «розвиток» у наукових джерелах розглядається як фунда-
ментальна категорія психології, яка широко використовується в різних 
її сферах [77, с. 60]. с. рубінштейн розглядав розвиток як «складний і 
тривалий процес формування особистості, як набуття індивідом со-
ціальної якості у спілкуванні і спільній діяльності з іншими людьми» 
[129, с. 13].
розвиток особистості з позиції педагогічної науки с. Гончаренко 
розглядав як «процес її формування упродовж усіх вікових періодів 
життя, метою якого є оволодіння загальнолюдською культурою та 
привласнення культури шляхом інтерпретації й оцінки» [21, с. 283]. 
У психолого-педагогічній науці розглядається поняття «професійний 
розвиток».  л. мітіна розглядає його через оцінку стану з мотиваційної 
й операційної сфер професійної діяльності, основними компонентами 
якої є професійне покликання, наміри, потреби у професійній праці, 
мета професійної діяльності, професійні інтереси, професійна спрямо-
ваність, професійне мислення, професійна свідомість [85].
одним з положень теорії особистості К. роджерса є те, що в кожній 
людині закладено бажання стати більш розвиненою, тобто компетент-
ною [125, с. 153].
отже, особистісно-розвивальний підхід у педагогіці розглядається 
як гуманістичний її напрям. Гуманізація, на думку В. Краєвського, спря-
мована на поглиблення положень особистісно-орієнтованої педагогіки, 
згідно з якою суть освітнього процесу полягає у цілеспрямованому 
перетворенні соціального досвіду в особистісний [57, с. 183].
одним із напрямів гуманістичної освіти в Україні є перетворення 
взаємодії педагога й учнів у процесі навчання на засіб їхнього творчого 
саморозвитку. поняття «саморозвиток», на думку В. слободчикова й Є. 
ісаєва, – це фундаментальна здібність людини стати справжнім об’єк-
том власного життя, перетворювати свою життєдіяльність у предмет 
практичного перетворення [85, с. 66].
У педагогіці «творчість» визначається як свідома, активна діяльність 
людини, спрямована на перетворення дійсності, створення нових ори-
гінальних способів дій. тобто творчість учнів, у тому числі й птНЗ, – це 
діяльність, результат якої характеризується суб’єктивною новизною, 
оскільки вона пов’язана із засвоєнням нових знань і розв’язуванням 
різноманітних завдань у процесі навчально-виховної роботи [30, с. 899].
одним із критеріїв розвитку творчого потенціалу учнів може бути 
рівень проектних завдань, у тому числі: робота над завданням поля-
гає в матеріалізації задуму, розробленого педагогом; учні самостійно 
розробляють задум розв’язання завдання; самостійно формулюють 
проблему, шляхи вирішення проблеми, способи реалізації проектно-
го завдання. особистісний розвиток у процесі проектного навчання 
характеризують такі дидактичні принципи:
– принцип самооцінювання, який грунтується на гуманному став-
ленні до особистості як носія суб’єктивного досвіду, розкритті творчих 
здібностей;
– визначення суб’єкта навчання, як активного суб’єкта пізнання, 
полягає в тому, що він самостійно вибирає цілі, способи та шляхи 
вирішення навчального завдання;
– орієнтація на розвиток і саморозвиток, створення відповідних 
для цього умов;
 – урахування індивідуальних психологічних особливостей учнів 
[159, с. 402].
таким чином обґрунтована доцільність застосування системного, 
інтегрованого, діяльнісного, технологічного й особистісно-розвиваль-
ного підходів до здійснення проектного навчання у птНЗ.
реалізація проектної діяльності має організовуватися з дотриман-
ням таких дидактичних принципів:
– принцип гуманізації сприяє утвердженню особистості учня як 
найвищої соціальної цінності, задоволення особистісних освітніх 
проблем. поняття «гуманізація» походить від терміну «гуманізм», який 
розглядається як формування світогляду учня, в центрі якого перебува-
ють найвищі гуманістичні цінності. отже, гуманізація професійно-тех-
нічної освіти – це створення необхідних умов для розкриття творчого 
потенціалу учнів, формування навичок технічного й технологічного 
мислення, ціннісних орієнтацій, індивідуальних і професійних якостей 
у процесі здійснення проектної діяльності в птНЗ;
 – принцип науковості забезпечує формування наукового світогляду 
учнів відповідно до сучасного розвитку науки і техніки. Згідно з цим 
принципом, зміст професійної підготовки майбутніх кваліфікованих 
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робітників у птНЗ, у тому числі й будівельного профілю, має забезпе-
чувати тісний зв’язок знань і практичних умінь з вимогами державних 
стандартів до конкурентоспроможного фахівця і враховує динамічні 
зміни, які відбуваються у будівельній галузі. Відомо, що сучасні буді-
вельні технології залежать від тих будівельних матеріалів, які пропо-
нують різноманітні вітчизняні і зарубіжні фірми;
– принцип формування позитивної мотивації навчально-пізнаваль-
ної діяльності: спонукання учнів до цілеспрямованої навчально-пізна-
вальної активності. так як мотивація – це процес спонукання особисто-
сті до діяльності для досягнення поставленої мети, то співвідношення 
мотивів, потреб, інтересів і цілей утворює особистісний сенс будь-якої 
діяльності. У психологічній науці виокремлюють дві групи мотивів: 
актуальні, які потребують реалізації: можуть бути реалізованими; 
та потенційні, які не реалізовуються відразу [75, с. 515]. У педагогіці 
мотиви поділяють на соціальні і пізнавальні, такі як відповідальність, 
розуміння соціальної значимості учіння, прагнення до досягнення ви-
сокого рівня професіоналізму, орієнтація на різні способи взаємодій, 
ствердження своєї ролі в колективі, орієнтація на ерудицію, на способи 
отримання професійних знань, на отримання додаткової технології і 
технологічної інформації тощо. реалізація даного принципу свідчить 
про задоволення особистісних проектних потреб для професійного 
вдосконалення і професійного розвитку майбутніх кваліфікованих 
робітників будівельного профілю;
– принцип творчої активності учнів (активізація прагнення до про-
ектної діяльності). орієнтація проектної діяльності на творчу саморе-
алізацію учнів сприяє розвитку в них інтелектуальних можливостей, 
творчих здібностей завдяки вирішенню певних проблем, що потребує 
не лише глибоких теоретичних знань і практичних умінь, але й інте-
грування їх з попередньо набутим життєвим та навчальним досвідом;
– принцип систематичності проектного навчання в птНЗ вимагає, 
щоб застосування проектної діяльності учнів відбувалося у відповідній 
системі, а викладання і засвоєння професійних знань здійснювалося 
у логічній послідовності та наступності змістової складової вивчення 
технологічних процесів з відповідної професії, формування відповідних 
проектних умінь, вироблення відповідних особистісних і професійних 
якостей особистості учнів, їх послідовний розвиток і саморозвиток. 
реалізація цього принципу передбачає дотримання у проектному 
навчанні вимог, пов’язаних з підготовкою конкурентоспроможного 
фахівця будівельного профілю;
 – принцип врахування вікових, психологічних, творчих особли-
востей передбачає, що проектна діяльність має забезпечити кожному 
учневі, відповідно до його нахилів, здібностей, інтересів, ціннісних 
орієнтацій, можливість реалізувати себе у досягненні вершин профе-
сіоналізму з вирішенням професійних завдань будівельної галузі, фор-
муванням відповідних професійних компетенцій і компетентностей як 
з основної, так і суміжних професій;
– принцип співтворчості у проектному навчанні. Цей принцип 
має особливий статус. Він орієнтує учнів на спільну творчу проектну 
діяльність. практично доведено, що здійснення колективної проектної 
діяльності учнів є більш ефективним, ніж індивідуальне. реалізація 
даного принципу полягає у вирішенні проблемних проектних завдань 
учнів, пов’язаних з вибором ефективних будівельних й екологічних 
матеріалів, економічних, технологічних операцій, процесів, естетичного 
опорядження приміщень, якісного виконання запропонованих видів 
будівельних робіт [101, с. 462].
отже, розвиток особистості тісно пов’язаний з її активністю. піз-
навальна діяльність виявляє активність учнів лише тоді, коли вони її 
виконують самостійно, коли навчальна діяльність спрямована на ви-
рішення проектного завдання, потребує інтеграції професійних знань 
і вмінь з різних навчальних дисциплін, коли організація проектного 
навчання забезпечує застосування різноманітних діалогових форм 
спілкування в процесі обговорення практичного рішення. 
1.6. Дидактичні умови проектного навчання  
у професійно-технічних  
навчальних закладах
основним чинником динамічного розвитку людини і суспільства у 
сучасних умовах є освіта. У професійній освіті перевага має надаватися 
практично зорієнтованим навчальним технологіям, які дають змогу 
сформувати комплекс професійно важливих знань, умінь та якостей 
особистості. саме до таких технологій належить технологія проектного 
навчання, яку можна визначити як спеціально організовану педагогом 
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продуктивну, пошукову діяльність учнів із вирішення певної пізна-
вальної чи практичної проблеми, що завершується реальним творчим 
продуктом та його презентацією. 
У реалізації технології проектного навчання важливо створити такі 
дидактичні умови, які б сприяли ефективності її реалізації. Для того, 
щоб з’ясувати ці умови, насамперед нами було уточнене їх визначення.
поняття «умови», «педагогічні умови», «дидактичні умови» сьо-
годні дуже часто використовуються у педагогічних дослідженнях. 
Узагальнюючи погляди різних авторів [36; 40; 52; 68, с. 21–24; 135, с. 
316], визначено, що найбільш широким, загальнонауковим поняттям є 
поняття «умова», яке тлумачиться як сукупність причин, обставин, що 
впливають на функціонування і розвиток будь-якого об’єкта (у тому 
числі, й педагогічної системи, цілісного педагогічного процесу). Відпо-
відно до діяльнісного підходу, умови розглядаються як обов’язковий 
компонент будь-якої діяльності та позначають середовище і засоби, в 
яких виконуються ті чи інші дії та реалізується діяльність, що суттєво 
впливають на її результат. Вчителю потрібно не просто враховувати 
наявні умови, а й працювати з ними, перетворювати, змінювати мо-
дальність впливу, робити їх засобом розв’язання педагогічних завдань, 
тобто здійснювати управління цими умовами. можна сказати, що реа-
лізація будь-якої технології навчання, у тому числі проектної, потребує 
управління існуючими умовами навчальної діяльності. 
поняття «педагогічні» та «дидактичні умови» не тотожні. За аналогі-
єю з педагогікою, як наукою про освіту, навчання, виховання і розвиток 
особистості, та дидактикою як частиною педагогіки, що вивчає теорію 
навчання, вважаємо, що поняття «педагогічні умови» за змістом є ши-
ршим за поняття «дидактичні умови». педагогічні умови позначають 
різноманітні причини, обставини реалізації освітньої, навчальної, 
виховної діяльності, це ті умови, які сприяють результативності ос-
вітньої підготовки в цілому. Дидактичні умови – вужчі та стосуються 
безпосередньо процесу навчання. Відповідно, при реалізації певної 
технології навчання доцільно враховувати дидактичні умови та здійс-
нювати свідоме керування ними. також, на наш погляд, доцільним є 
використання системного підходу, який дає змогу виділяти дидактичні 
умови успішної реалізації окремих етапів навчального процесу.
Виходячи зі здійсненого аналізу, ми визначаємо дидактичні умови 
проектного навчання учнів птНЗ як динамічну систему свідомо об-
раних педагогами впорядкованих чинників, компонентів проектного 
навчання, що дає їм можливість плідно керувати проектним навчанням, 
а учням – самостійно й охоче діяти для досягання поставлених цілей, 
сприяє реалізації навчальних цілей та підвищує результативність про-
ектної навчальної діяльності.
У 2016 р. співробітниками лабораторії технологій професійного нав-
чання інституту професійно-технічної освіти НАпН України здійсню-
валось опитування педагогів птНЗ щодо готовності до використання 
технології проектного навчання, у тому числі з’ясовувалася їхня оцінка 
наявних умов проектного навчання (рис. 1.2). Усього в опитуванні взяли 
участь 2384 педагоги з усіх регіонів України.
Аналіз відповідей педагогів показує, що вони переважно посередньо 
оцінювали рівень наявних умов. трохи вище, порівно з іншими умо-
вами, педагоги оцінюють свою готовність до організації проектного 
навчання учнів (68,4 % відмітили посередню готовність, а 13,3 % – 
високу). також дещо вище педагоги оцінюють оптимальність складу 
навчальних груп (69,3 % обрали посередній рівень, 12,7 % – високий). 
Нижчі оцінки спостерігаються стосовно готовності учнів до участі 
Рис. 1.2. Оцінка педагогами ПТНЗ наявних умов проектного навчання
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в проектній діяльності (27,6 % педагогів обрали низький рівень), 
наявності необхідного навчального часу на організацію проектного 
навчання (27,9 % педагогів відмітили низький рівень наявності даної 
умови). серед інших умов педагоги називали мотивацію педагогів та 
учнів, підготовленість учнів, стан матеріально-технічної бази птНЗ, 
креативність педагогів, наявність методичних розробок проектних 
завдань, наявність стандартів пто, можливості навчальної дисциплі-
ни, належне планування навчально-виробничого процесу, фінансове 
заохочення педагогів тощо.
проведений теоретичний аналіз та опитування педагогів дали змогу 
дійти висновку, що педагогу потрібно створювати дидактичні умови, 
необхідні для успішної реалізації усіх компонентів проектного навчан-
ня: мотиваційно-цільового, змістового, організаційно-технологічного, 
контрольно-оцінного (табл. 1.1). 
Таблиця 1.1
Компоненти Дидактичні умови
мотиваційно-цільовий • орієнтація на широке коло дидактичних цілей,  
 у т.ч. розвиток проектних вмінь та особистісних  
 якостей, важливих для проектного навчання; 
 • спільне проектування цілей і завдань  
 проектної діяльності з учнями; 
 • мотивування і стимулювання учнів до участі у  
 проектній діяльності 
Змістовий • орієнтація на сучасні інформаційні джерела,   
 вивчення особистого та практичного досвіду; 
 • врахування інтересів і схильностей учнів,  
 індивідуалізація та диференціація проектного   
 навчання; 
 • перехід від локальних проектних завдань  
 з окремих дисциплін до міждисциплінарних,   
 інтегральних проектів; 
 • підготовка навчально-методичного  
 забезпечення проектної діяльності  
 із залученням учнів
організаційно- •  технологічна побудова навчального процесу; 
технологічний  створення проектних команд; 
 • використання інформаційно-комунікаційних   
 технологій;
Продовження  таблиці 1.1
 
 • просторова і часова організація проектної  
 діяльності; 
 • постійний консультаційний та інформаційний  
 супровід
Контрольно-оцінний  • попереднє повідомлення учнів про критерії   
 оцінювання результатів проектної діяльності; 
 •  візуалізація та презентація результатів  
 проектної діяльності; 
 •  обговорення з учнями результатів проектної   
 діяльності, рефлексія, зворотний зв’язок; 
 • поєднання внутрішнього і зовнішнього  
 контролю проектної діяльності, використання   
 та поступове збільшення частки само-  
 і взаємоконтролю
розглянемо дидактичні умови реалізації мотиваційно-цільового 
компонента проектного навчання докладніше. проектна діяльність 
завжди спрямована на отримання певного практично значимого про-
дукту – матеріалізованого результату, що виступає основною метою 
роботи над проектом. У професійній освіті таким продуктом може 
бути певний виріб, модель, схема, алгоритм, програма тощо. способами 
представлення результату проектної діяльності є звіт та презентація, 
в яких учні розповідають про хід і результати своєї роботи. Водночас, 
окрім основного результату, проектне навчання здатне забезпечити 
досягання й різних дидактичних цілей – змін у досвіді учнів. 
опитування педагогів птНЗ щодо переваг та можливостей техно-
логії проектного навчання дало можливість виділити такі дидактичні 
цілі, що можуть бути досягнуті у ході такої роботи:
– формування пізнавальних та дослідницьких навичок учнів, здат-
ності до самоосвіти;
– розвиток критичного мислення, креативності, самостійності та 
ініціативності;
– розвиток комунікативних навичок, умінь працювати в команді;
– розвиток професійно значимих вмінь та знань, набуття практич-
ного досвіду;
– розвиток здатності до проектної діяльності.
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педагог має приділяти увагу реалізації кожної з цих цілей. Наприклад, 
можна підготувати для учнів інструкції чи рекомендації щодо того, як 
шукати інформацію в інтернет-мережі, підготувати шаблон презентації 
для висвітлення результатів проектної діяльності, визначити правила 
роботи в команді тощо.
отже, педагогам необхідно орієнтуватися у проектній діяльності на 
широке коло дидактичних цілей, у т. ч. розвиток проектних умінь та 
особистісних якостей, важливих для проектного навчання.
процес цілепокладання, тобто постановки цілей, є дуже важливим 
етапом будь-якої діяльності, зокрема й проектної. постановка цілі дає 
змогу чіткіше уявити майбутній результат діяльності, сформулювати 
його в діагностичній формі (такій, що дає можливість наочно побачити 
досягання цілі та виміряти ступінь її реалізації). основні запитання, на 
які даються відповіді при формулюванні цілі: Навіщо? Чому? Для чого? 
Що буде наслідком реалізації певних дій? постановка загальних цілей дає 
змогу визначити цілі нижчого порядку, сформулювати завдання, які 
включають опис того, що необхідно зробити, в якій формі і за який час.
при організації проектної діяльності важливе спільне проектування 
цілей і завдань проектної діяльності разом з учнями. Наприклад, педагог 
може сформулювати лише загальну мету проектної діяльності, а далі 
запропонувати учням самостійно сформулювати завдання з реалізації 
загальної мети. Надалі список завдань обговорюється й узгоджується з 
педагогом, який може порекомендувати внести певні уточнення. така 
спільна робота дає змогу учням підійти до проектної діяльності більш 
свідомо, сприяє розвитку й прояву їхньої суб’єктності.
проектна діяльність звичайно цікава для учнів, оскільки уможлив-
лює реалізацію їхніх різноманітних потреб: у досягненнях, в інформації, 
у спілкуванні тощо. Водночас учні не завжди відразу усвідомлюють 
корисність такої роботи, іноді можуть бути байдужими й не зацікав-
леними у результаті. тому важливе значення має мотивування і сти-
мулювання учнів до участі в проектній діяльності.
Для спонукання до реалізації проектного навчання можуть вико-
ристовуватися такі методи й прийоми мотивування і стимулювання:
1) формування пізнавальних інтересів і розвитку позитивного емо-
ційного ставлення до навчання:
– незвичайна атмосфера, театралізація – спеціальне облаштування 
аудиторії, використання атрибутів професійної діяльності (професій-
ного одягу, обладнання);
– спирання на особистий досвід педагога, учнів при обговоренні 
проектної діяльності – педагог може розповісти цікаві приклади зі 
свого життя чи попросити учнів навести приклади із власного досвіду;
– цікава розповідь – при поясненні цілей проектної діяльності 
педагог може розповісти цікаву історію з життя відомих осіб, навести 
приклади з художніх творів, кінофільмів тощо;
– створення ситуацій успіху – необхідно забезпечити можливість 
усім учням відчути позитивність проектної діяльності через надання 
групових ролей, відповідних їхнім можливостям, позитивне підкрі-
плення діяльності;
2) формування обов’язку і відповідальності в навчанні:
– роз’яснення значимості проектної діяльності через доведення, 
переконання, підтвердження прикладом, посилання на авторитети та 
авторитетні джерела, вказування на актуальність, професійну важли-
вість та практичність реалізації проекту;
– пред’явлення навчальних вимог та практичного привчання до їх 
виконання – висування та обговорення правил проектної діяльності, 
окреслення часових та змістових вимог до виконання проекту, презен-
тації його результатів;
– оперативний контроль за виконанням вимог, вказівки на недоліки 
та зауваження з тим, щоб викликати більш відповідальне ставлення до 
проектного навчання – може бути здійснений у ході консультацій щодо 
реалізації проектної діяльності;
– заохочення прояву активності і самостійності – допомога учням 
у самостійній реалізації проектної діяльності відповідно до їх потреб 
і можливостей, спільна постановка навчальних цілей і завдань, інди-
відуальний вибір проектних ролей;
– делегування обов’язків – залучення учнів до процесу управління 
проектною діяльністю, наприклад, укладення контрактів (індивіду-
альних та групових договорів, угод) між учнем та викладачем на до-
бровільній основі, коли після спільного обговорення фіксується чітке 
співвідношення обсягів навчальної роботи, її якості та оцінок;
– заохочення – підкріплення позитивних результатів роботи над 
проектом заохочувальними оцінками, схваленням, подякою (усною чи 
письмовою), винагородами (призи, подарунки, цукерки, заохочувальні 
грамоти, медалі тощо);
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3) методи використання мотивуючого впливу академічної групи; 
– взаємний вплив і допомога – створення умов для взаємного 
стимулювання учнями один одного: запитання один до одного, обмін 
думками, командна, парна робота, взаємонавчання, взаємне рецензу-
вання, взаємооцінювання, допомога слабким;
– організація змагань – надання можливості учням проявити себе 
кращим за інших (виконання однакових проектів різними командами 
та визначення переможців);
– створення сприятливої соціально-психологічної атмосфери про-
ектного навчання: гумор, особистісно-довірливе спілкування, ствер-
дження спільних цінностей, вільне висловлювання думок, свобода 
творчості, перевага кооперації над конкуренцією та інші [2].
розглянемо детальніше дидактичні умови реалізації змістового 
компонента проектного навчання. при реалізації проектного навчання 
необхідна орієнтація на сучасні інформаційні джерела, вивчення осо-
бистого та практичного досвіду. У сучасних умовах вже недостатньо 
простої роботи з літературою. Величезні можливості мережі інтернет 
дають змогу успішно використовувати їх у проектній діяльності учнів 
птНЗ. при цьому недоцільно використовувати інтернет лише для по-
шуку теоретичної інформації. У мережі можна знайти корисні он-лайн 
ресурси з певних професій, професійні соціальні спільноти, електронні 
підручники, відео, ілюстрації, спеціальні програми, статистичну інфор-
мацію тощо. педагогу важливо відразу спрямувати інформаційний 
пошук учнів у необхідному напрямі, підказавши корисні та доцільні 
онлайн-ресурси.
обов’язковою вимогою ефективного проектного навчання є вра-
хування інтересів і здібностей учнів, що може бути досягнуте через 
індивідуалізацію та диференціацію проектного навчання. 
індивідуалізація навчання (за і. Унтом) – це врахування в процесі 
навчання індивідуальних особливостей учнів у всіх його формах і ме-
тодах, незалежно від того, які особливості і в якій мірі враховуються 
[105, с. 26]. індивідуалізація у проектній діяльності може здійснюватись 
через надання індивідуальних завдань, специфічних ролей у груповій 
роботі, використання особливих вимог та критеріїв реалізації проек-
тного завдання тощо. Зокрема, у групових проектах учням доцільно 
запропонувати різноманітні проектні ролі, серед яких кожен має знайти 
цікаву і посильну для себе. У кожному груповому проекті має бути 
лідер чи координатор – відповідає за узгодження дій інших учасників 
команди; здобувач інформації – той, хто розшукує необхідну інформа-
цію; доповідач – відповідає за презентацію результатів проекту тощо. 
Водночас ці ролі можуть і суміщатися. Зміст і характер групових ролей 
залежить від групового завдання. також можуть виділятися додаткові 
ролі, які пов’язані зі здібностями і можливостями учасників команди 
(наприклад художник, музикант, поет тощо).
одним зі шляхів індивідуалізації навчання є диференціація. під 
диференційованим навчанням найчастіше розуміють таку організацію 
навчального процесу, що дає можливість кожному учневі розкрити 
свої потенціальні навчальні можливості. реалізація диференційовано-
го підходу можлива двома засобами: через зовнішній розподіл учнів 
вчителями (на «сильних» і «слабких», за певними здібностями тощо) 
або внутрішній, власний вибір учнів (за інтересами, бажаннями, здіб-
ностями). Другий підхід вважається на сьогодні більш конструктивним 
і досягається за рахунок варіативності змісту, форм, методів і умов 
навчання [161].
У проектній діяльності диференціація може реалізовуватися через 
надання різнорівневих проектних завдань з різним рівнем продуктив-
ності. Для слабших учнів можна запропонувати проекти з віднайдення 
та узагальнення інформації, виготовлення нескладних виробів за алго-
ритмом. сильнішим учням можна дати творчі, дослідницько-пошукові 
проекти. Водночас у проектному навчанні краще не виділяти окремі 
підгрупи учнів з різними можливостями, а створювати змішані підгру-
пи, але так, щоб до кожної з них потрапили і сильніші, й слабші учні. 
Зокрема, добре для цього підходить спосіб жеребкування.
Не всі учні закладів птНЗ відразу готові до реалізації проектної ді-
яльності. Бажано розпочинати проектне навчання з виконання локаль-
них проектних завдань з окремих дисциплін та поступово переходити 
до більш складних, міждисциплінарних, інтегральних проектів. 
У такому разі учні звикнуть до проектної діяльності, навчаться ко-
ординувати свої дії, узгоджувати час виконання завдань та розвинуть 
навички роботи в команді. У міждисциплінарних проектах можуть 
бути задіяні кілька груп учнів, викладачі різних предметів. інтеграль-
ні проекти можуть охоплювати зміст усієї професійної підготовки. 
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До участі у презентації таких проектів запрошуються різні зацікавлені 
особи: роботодавці, представники громадських організацій та інші 
стейкхолдери. 
Успішна реалізація проектного навчання потребує підготовки від-
повідного навчально-методичного забезпечення проектної діяльності. 
Незважаючи на доволі часте використання проектної технології нав-
чання у птНЗ, на практиці таких матеріалів катастрофічно не виста-
чає. Необхідні розробки проектів з дисциплін різного професійного 
спрямування, навчально-методичні посібники з організації проектного 
навчання для педагогів, методичні вказівки з проектного навчання для 
учнів птНЗ тощо.
розглянемо дидактичні умови реалізації організаційно-техноло-
гічного компонента проектного навчання. В організації проектного 
навчання доцільно дотримуватись принципу технологічності, що 
припускає таку організацію навчального процесу, яка забезпечує гаран-
товане досягання поставлених цілей. Технологічна побудова навчального 
процесу означає реалізацію алгоритмічності в роботі, висування чітких 
вимог до кінцевого результату, попереднього визначення критеріїв 
оцінювання якості виконання проектів тощо. Ще на етапі планування 
проектної діяльності спільно з учнями мають бути визначені основні 
завдання та етапи роботи, визначені часові межі, порядок перевірки і 
контролю результатів проектної діяльності тощо. Бажано дотримува-
тись усіх встановлених правил до завершення проекту.
обов’язковою умовою групової проектної діяльності є створення 
проектних команд, які мають бути однаково спроможними для до-
сягнення гарного результату. Не варто включати до однієї проектної 
команди лише сильних чи лише слабких у навчанні учнів. Бажано 
рівномірно розподіляти таких учнів по різних командах. Найкраще 
для цього скористатися різними способами випадкового розподілу 
на команди (за алфавітом, за жеребкуванням, за випадковою ознакою 
тощо). педагог, який добре знає учнів, може також самостійно здійснити 
такий розподіл, намагаючись при цьому отримати рівноцінні команди.
У сучасних умовах проектна діяльність може бути успішно поєд-
нана з інформаційно-комунікаційними технологіями. У зарубіжних 
джерелах таке поєднання часто називається «технологічна інтеграція» 
[166]. прикладами цього є технології веб-квест (Web Quests) та (Cyber 
Hunt), платформа WISE (Web-based Inquiry Science Environment) для 
створення науково-дослідницької бази проектів та інші. В інтернеті 
також існує безліч онлайн-ресурсів для планування роботи над про-
ектом (mind-map) створення мультимедійних презентацій, організації 
спільної проектної діяльності, представлення результатів роботи над 
проектом (он-лайнові дошки) тощо.
Важливою умовою проектної діяльності є також просторова і часова 
організація. Значною проблемою є недосконалість існуючої в птНЗ 
системи планування навчання, що заважає повноцінній реалізації 
проектної технології. Зокрема, не визначені умови врахування проек-
тної діяльності в навчальному навантаженні викладачів, проведення 
міждисциплінарних проектів, організації самостійної роботи учнів 
тощо. Для презентації результатів проектного навчання часто буває 
недостатньо одного заняття, що також вимагає спеціального плануван-
ня необхідного часу. також проектна діяльність потребує спеціального 
місця та часу для позакласної роботи учнів, доступу до мережі інтернет, 
роботи з комп’ютером, консультацій з викладачем.
при реалізації проектного навчання особливого значення набуває 
його постійний консультаційний та інформаційний супровід. педагог 
має бути готовим надавати відповіді учням у режимі онлайн (електрон-
на пошта, соціальні мережі, чати тощо). також педагогу бажано розмі-
стити в мережі інтернет усі необхідні інформаційні матеріали для учнів 
(наприклад на Google-диску), до яких би вони мали постійний доступ.
розкриємо особливості дидактичних умов реалізації контроль-
но-оцінного компонента проектного навчання. проектне навчання 
відноситься до інноваційної технології навчання, оскільки, окрім 
всього іншого, спрямоване на розвиток інноваційних здібностей учнів. 
За такого підходу контроль перетворюється на засіб конструктивного 
зворотного зв’язку про результати досягання поставлених цілей про-
ектної діяльності.
Для кращого спрямування на очікуваний результат ще на етапі 
планування проекту учні мають бути проінформовані про критерії оці-
нювання результатів проектної діяльності. Ці критерії повинні бути 
зрозумілими, досяжними та в комплексі відображати якість реалізації 
проектної діяльності. основні вимоги мають стосуватися безпосеред-
ньо продукту проектного навчання. Наприклад, якщо результатом 
проекту є створення певного виробу, то критеріями будуть властивості 
цього виробу (зручність, практичність, економічність витрат тощо). 
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Водночас можуть також слугувати цьому додаткові критерії, що сто-
суються процесу підготовки проекту, наприклад, зваженість роботи 
команди, задоволеність змістом і результатами проектної діяльності 
тощо. також бажано включити до обов’язкових критеріїв оцінювання 
критерій творчості, оригінальності виконаної роботи.
обов’язковою вимогою успішності проекту є візуалізація та пре-
зентація результатів проектної діяльності, коли учні публічно звіту-
ють про реалізацію цілей проекту, демонструють свій продукт. при 
виконанні групових проектів важливо надати учасникам можливість 
порівняти свої результати з результатами роботи інших підгруп. отри-
мані результати також можуть бути представлені на спеціалізованих 
виставках, у мережі інтернет тощо.
після презентації отриманих результатів обов’язково потрібно 
обговорити з учнями результати проектної діяльності, провести 
заключну рефлексію, отримати зворотний зв’язок. У процесі такого 
обговорення аналізуються причини помилок і складнощів у ході ро-
боти над проектом, визначаються завдання та подальші дії. Важливо 
вислухати кожного учасника, зняти можливі конфліктні ситуації, дійти 
до конструктивних висновків щодо важливості здійсненого проектного 
навчання та значимості будь-яких отриманих результатів.
Для кращого усвідомлення учнями вимог до змісту й результатів 
діяльності рекомендується поєднувати внутрішній і зовнішній контроль 
проектної діяльності, коли в оцінюванні результатів роботи беруть 
участь також і виконавці проектів. Учасники можуть оцінювати самих 
себе (самоконтроль) чи інших учасників (взаємоконтроль). Частка 
внутрішнього контролю має складати не менше третини загальної 
оцінки, причому, педагог має поступово збільшувати цю частку. За та-
кого підходу учні краще зрозуміють свої недоліки, визначать завдання 
для своєї подальшої участі в проектній діяльності.
1.7. Соціально-психологічні умови проектного навчання  
у професійно-технічних навчальних закладах
професійна освіта в Україні потребує запровадження ефективних 
технологій навчання для підготовки кваліфікованих робітників, затре-
буваних на ринку праці. однією з найбільш перспективних технологій 
для професійної освіти сьогодні вважається технологія проектного 
навчання. педагоги птНЗ використовують цю технологію для того, 
щоб зробити навчальний процес більш продуктивним, активізувати 
навчальну діяльність учнів, поєднати теорію з практикою тощо. однак не 
завжди враховується той факт, що на ефективність проектної діяльності 
значно впливають умови її реалізації, що потребує їх вивчення, аналізу, 
врахування, а також гармонізації та оптимізації. створення сприятливих 
умов проектного навчання дає змогу підвищити його результативність, 
позитивно вплинути на навчальний процес у цілому. 
одними з важливих умов навчальної діяльності взагалі і проектного 
навчання зокрема є соціально-психологічні умови, які відображають 
особливості стосунків та взаємодії учнів у навчальних групах. можна 
припустити, що при реалізації групових навчальних проектів ці умови 
можуть здійснювати вагомий вплив на результативність проектної ді-
яльності, а отже, потребують вивчення і врахування у процесі навчання. 
У педагогіці проблемам вивчення індивідуально-психологічних та 
соціально-психологічних чинників навчальної діяльності приділя-
лося замало уваги. Дослідженням психологічних проблем педагогіч-
ної та навчальної діяльності присвячені роботи В. Козакова [51; 52], 
В. семиченко [135] та ін. о. саркісова довела значимість групової 
взаємодії як умови підготовки майбутніх викладачів економіки [131]. 
м. Артюшина дослідила взаємозв’язок соціально-психологічних та 
дидактичних умов групової навчальної діяльності студентів [3]. ос-
таннім часом з’являються дослідження психологічних чинників про-
ектного навчання. Зокрема, о. ловкою обґрунтовується необхідність 
виокремлення групи соціально-психологічних чинників, що істотно 
впливають на здійснення студентами творчих навчальних проектів у 
складі малих груп [70]. Водночас таких досліджень явно недостатньо. 
Хоча в межах соціальної психології та проектного менеджменту широ-
ко досліджуються проблеми теорії, методології і практики управління 
проектними командами, у тому числі й у межах освітніх організацій [20; 
45], практично не описана методика створення проектних учнівських 
команд, зокрема й для професійної освіти. 
при управлінні навчальною діяльністю майже завжди доводиться 
мати справу з реальними групами людей, між якими вже налагоджена 
певна система стосунків. Вплив цього чинника на хід і результати нав-
чання не можна ігнорувати. однакові заняття в різних групах можуть 
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відбуватися зовсім по-різному. З деякими групами можна відразу 
налагодити взаємодію, а з іншими упродовж усього процесу навчання 
виникають непорозуміння. 
особливості певної соціальної групи, зумовлені системою стосунків 
між індивідуумами, які входять до неї, називаються соціально-психоло-
гічними. при цьому якості цих індивідуумів, важливі для міжособистіс-
ної взаємодії, називаються соціально-психологічними особливостями. 
Знання цих особливостей, розуміння їх впливу на проектну діяльність 
дає змогу управляти цією діяльністю більш ефективно.
соціально-психологічні умови навчання є різновидом умов нав-
чання, що визначаються як сумарна характеристика фізичного, психо-
логічного та соціального середовища, в якому відбувається навчальна 
діяльність [52, с. 21–23]. Відповідно соціально-психологічні умови 
навчання характеризують психологічне і соціальне середовище, в якому 
відбувається навчальна діяльність. Вони відображають «певні аспекти 
взаємодії учасників навчального процесу, їх неповторний склад та 
індивідуально-психологічні особливості» [120, с. 227]. 
при реалізації проектної навчальної діяльності виникають певні 
стосунки між її учасниками – учнями, педагогами та їхніми об’єднан-
нями. отже, соціально-психологічними умовами проектного навчання 
можна вважати певні аспекти взаємодії його учасників, їх склад та 
індивідуально-психологічні особливості.
проектне навчання може здійснюватись індивідуально (коли ко-
жен учень виконує самостійний проект) та спільно (при цьому кожен 
учасник виконує частину спільного завдання). Звісно, соціально-пси-
хологічні умови найбільш яскраво проявляються у спільній проектній 
діяльності, зокрема й у складі малих груп (групова проектна діяльність).
Наразі в соціальній психології виявлено й досліджено низку соціаль-
но-психологічних формальних і змістових чинників результативності 
спільної, в тому числі групової, діяльності [90; 141]. До формальних 
чинників, які дають опис структури способів організації спільної 
діяльності, відносять величину групи (кількість учасників спільної 
діяльності), її композицію (індивідуальний склад), канали комунікацій 
(система міжособистісних зв’язків), особливості поставленого групо-
вого завдання, пов’язаного з розподілом обов’язків між членами групи. 
До змістових чинників, що безпосередньо відображають психологічну 
характеристику групи, відносять міжособистісні відносини, норми, 
ціннісні орієнтації, ролі, статуси, внутрішні установки, лідерство. Ви-
явлено, що кожен з цих факторів сам по собі не чинить прямого чи 
однозначного впливу на результативність групової діяльності. проте 
забезпечення взаємозв’язку між формальними і змістовими характе-
ристиками груп (наприклад, встановлення оптимальної кількості членів 
малої групи залежно від поставлених перед нею завдань, її структури 
і взаємовідносин) може позитивно вплинути на кінцеві результати. 
о. ловка відносить до соціально-психологічних чинників групової 
проектної діяльності студентів соціально-психологічні характеристики 
учасників проектів та проектної групи [70]. соціально-психологічними 
характеристиками учасників проектів є їхні вміння щодо ефективної 
взаємодії (комунікативні, організаційні, регулятивні, розв’язання кон-
фліктів). соціально-психологічними характеристиками проектних груп 
(«соціально-психологічний профіль проектної команди») є групова 
атмосфера, згуртованість учасників групи та їхній рольовий розподіл. 
Вважаємо виокремлення індивідуальних та групових соціально-пси-
хологічних умов доцільним, водночас складові характеристик можуть 
бути доповнені.
теоретичний аналіз наукових праць дав змогу визначити такий 
перелік соціально-психологічних умов групової діяльності (у тому 
числі і проектної):
1) індивідуальні: статусна позиція індивіда в групі, соціально-пси-
хологічні риси, стратегії поведінки в групі, ставлення до групи та 
спільної діяльності, здатність до певних групових ролей та лідерства, 
готовність до взаємодії;
2) групові: величина та композиція (індивідуальний психологіч-
ний склад) групи, статусно-рольова структура, згуртованість, групова 
атмосфера, соціально-психологічний клімат, групові правила і норми, 
ціннісні орієнтації.
розглянемо ці умови докладніше, здійснюючи опис можливостей 
їх діагностування та врахування при реалізації проектної навчальної 
діяльності у птНЗ.
Статусна позиція індивіда в групі – це його певне положення в со-
ціальній структурі групи, яке у співставленні з соціальними позиціями 
інших людей має певну вагу (статус).
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Вищий статус надає людині певні переваги в групі, вона визнається 
більшістю її одногрупників, її схвалюють, її наслідують. і навпаки, низь-
кий статус людини проявляється у відповідному ставленні до неї: від 
байдужості й ігнорування її наявності в групі до відкритого вираження 
групою своєї ворожості до неї. 
методика соціометрії я. морено [87] наразі є найбільш зручним 
і популярним засобом дослідження тенденцій розвитку невеликих 
соціальних спільнот. статус особи в групі, звісно, визначається за кіль-
кістю одногрупників, які віддають їй перевагу при виборі партнерів 
для спільної діяльності. Наприклад, при організації групової проектної 
діяльності можна спочатку провести соціометричне опитування учнів, 
запитавши, з ким із групи вони хотіли б разом виконувати проект.
Виділяють чотири можливі групові позиції і відповідні статуси:
1) «зірки» – люди, які мають у групі найвищі соціальні статуси, їх 
обирає більшість одногрупників;
2) «визнані» – люди, чий статус у групі дещо нижчий, ніж у «зірок», 
але також достатньо високий (їх обирає близько третини одногрупни-
ків);
3) «прийняті» – це люди, яким у групі віддають перевагу тільки 
декілька близьких одногрупників;
4) «ізольовані» – люди, яких взагалі ніхто не обирає.
Для реалізації проектної діяльності бажано здійснювати рівномір-
ний розподіл учнів з різними соціальними статусами по підгрупах, 
оскільки це забезпечить рівні можливості проектних підгруп в успішній 
реалізації проектної діяльності. 
Кожна людина у своєму житті належить до безлічі різних соціальних 
груп і виконує різноманітні соціальні ролі. Наприклад, можна бути 
одночасно студентом, сином чи донькою, чиїмось другом, одногруп-
ником, молодою людиною, українцем тощо. під впливом цієї значної 
кількості груп у вас формуються певні соціально-психологічні риси осо-
бистості – стійкі особистісні якості, що проявляються при взаємодії з 
іншими людьми. Хоча перелік значимих соціально-психологічних рис 
і визначається специфікою певної соціальної групи, можна назвати й 
такі особистісні риси, які є достатньо загальними та інваріантними 
стосовно конкретних соціальних груп. Наприклад, т. лірі [162] роз-
роблено опитувальник, що дає змогу визначити такі загальні соціаль-
но-психологічні риси особистості: 1) домінантність; 2) впевненість у 
собі; 3) вимогливість; 4) скептицизм; 5) поступливість; 6) довірливість; 
7) добросердечність; 8) чуйність. 
Вивчення соціально-психологічних рис особистості дає можливість 
порівнювати риси різних людей, їх оцінки та самооцінки і на основі 
цього прогнозувати та аналізувати взаємодію у групах. при організа-
ції групової проектної діяльності потрібно враховувати, якщо в одну 
проектну підгрупу потраплюють учні з виразною домінантністю, то 
можливе виникнення конфліктів. також виникатимуть проблеми й у 
підгрупі, в якій не буде виразного лідера.
ставлення людини до прояву певних соціально-психологічних рис 
визначає стратегію її поведінки в групі. Наприклад, В. стефансон [165] 
виділяє такі поведінкові антиподи стратегії людини в групі: тенденція 
до залежності – тенденція до незалежності; тенденція до спілкування 
– тенденція до замкненості; тенденція до «боротьби» – тенденція до 
«уникнення боротьби». Ці стратегії можна дослідити за психодіагнос-
тичним методом «Q-сортування в оцінюванні особистості» (Джек Блок, 
доктор філософії, кафедра психології Каліфорнійського університету, 
Берклі, http://www.psychology.sunysb.edu/attachment/measures/content/
Jack_Block_Q-sort_method_book.pdf). Дослідники К. томас та р.  Кілменн 
описали типові стратегії поведінки людини у конфліктних ситуаціях 
[167]: уникнення – небажання вирішувати конфлікт взагалі; змагання 
– боротьба за власні інтереси, наполягання на своїх поглядах; присто-
сування – жертовність щодо власних інтересів; компроміс – бажання 
запобігти конфлікту взаємними поступками; співробітництво – пошук 
альтернативи, яка повністю задовольнить інтереси обох сторін. Для ви-
значення схильності індивіда до певних стратегій поведінки у конфлікті 
розроблено спеціальний опитувальник, відомий як тест К. томаса, на 
визначення стратегій поведінки у конфліктних ситуаціях. при реалізації 
проектної діяльності важливо допомагати учням обирати правильні 
стратегії поведінки, попереджати й вирішувати можливі конфлікти.
Кожна група ставить до своїх членів певні соціальні очікування (екс-
пектації), норми і способи поведінки, необхідні для здійснення спільної 
діяльності. саме у відповідності з цими очікуваннями й відбувається 
статусно-рольове структурування осіб у групі. 
Наприклад, серед учнів птНЗ, відповідно до психологічних осо-
бливостей юнацького віку, найбільше цінуються активність, това-
риськість, самовпевненість, фізичні дані й зовнішня привабливість. 
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Ці якості закладені в основу соціальних очікувань у навчальних групах 
і більшість учнів птНЗ намагаються їм відповідати. саме за цими оз-
наками відбувається структурування у таких групах: особи з більшою 
вираженістю цих якостей стають популярнішими, займають кращі 
групові позиції і вищі соціальні статуси.
Щоб зрозуміти особистість, її поведінку, потрібно, перш за все, 
вивчити групу, до якої вона належить, спільну діяльність цієї групи, 
а також систему її соціальних очікувань. Цікаво, що соціальні очі-
кування можуть стосуватись й інших груп, наприклад, є соціальні 
очікування групи викладачів від групи студентів, і навпаки, студентів 
– від викладачів. 
як правило, кожна людина у групі співвідносить свої вчинки із гру-
повими очікуваннями. таку поведінку група схвалює і заохочує. Але не 
кожен у групі через свої індивідуальні особливості здатний слідувати 
груповим нормам. Коли поведінка індивіда суперечить соціальним 
очікуванням, це може викликати відповідні санкції. Але система соці-
альних очікувань у групі не є сталою і залежить від кожного учасника 
групи зокрема. як правило, причиною низького статусу певного ін-
дивіду в групі є його особисте небажання змінювати позицію, слабка 
участь у спільній діяльності, що може бути зумовлено недостатньою 
придатністю для нього його групової ролі. і тут певну роль відіграє 
соціально-психологічна установка – звичка людини до певної поведінки 
в групі, зумовлена її попереднім досвідом. Наявність таких установок 
є необхідною, оскільки вони підтримують сталість стосунків у групах. 
Кожен індивід у групі здатний змінити існуючу в ній систему соціаль-
них очікувань. Для цього треба лише позбавитись від деяких небажаних 
соціально-психологічних установок і почати поводити себе по-іншому. 
Звісно, таку трансформацію не можна робити занадто раптово і краще 
здійснити це за певний час, оскільки раптова глобальна зміна поведінки 
учасників спільної діяльності також найчастіше не відповідає соціаль-
ним очікуванням у групі і може викликати незадоволення.
До соціально-психологічних установок належить і характер сприй-
няття людиною своїх одногрупників та групи в цілому – соціальна 
перцепція. така установка може бути позитивною (коли людина пере-
оцінює позитивні якості інших людей і тому ставиться до них занадто 
довірливо), негативною (коли людина сприймає в основному негативні 
якості людей і ставиться до них занадто прискіпливо) й адекватною 
(коли людина ставиться до інших людей у відповідності з їхньою ре-
альною поведінкою).
Для успішної реалізації проектної діяльності у групах учнів птНЗ 
доцільним може бути з’ясування загальних соціальних установок 
учнів до сприйняття групи в цілому. можливі такі типи сприйняття 
навчальної групи учнями:
1) індивідуалістичний – людина сприймає групу як заваду своїй 
діяльності або ставиться до неї нейтрально, група не є референтною для 
особи, людина уникає спільної діяльності, обмежує контакти всередині 
групи;
2) прагматичний – людина сприймає групу як засіб, який полегшує 
досягання тих чи інших індивідуальних цілей, вона віддає перевагу 
тільки тим членам групи, які здатні їй допомогти, взяти на себе від-
повідальність до вирішення складної проблеми або надати необхідну 
інформацію;
3) колективістський – людина сприймає групу як самостійну 
цінність, ставить інтереси групи вище за власні, висуває зацікавленість 
в успіхах кожного члена групи, прагне зробити належний внесок у 
спільний результат.
переважання певного типу сприйняття пов’язане зі стадією роз-
витку групи. У групах низького рівня розвитку переважає індивідуа-
лістичний і прагматичний типи сприйняття індивідами один одного, 
у високорозвинених групах – колективістський.
Ще однією важливою для групової проектної діяльності соціаль-
но-психологічною характеристикою учнів є їхня схильність до вико-
нання певних групових ролей. 
провідними завданнями, які вирішують учасники будь-якої спільної 
діяльності, є організація, мотивація, виконання і контроль. ті чи інші 
ролі, що виникають у конкретних умовах спільної діяльності, обов’яз-
ково спрямовані на вирішення одного чи декількох із даних завдань. 
Залежно від форми спільної діяльності, можливими ролями учнів у 
групових проектах можуть бути такі:
1) організаційні (організатор, керівник, капітан, президент, ве-
дучий, лідер, начальник, координатор та ін.) – здійснюють розподіл 
функцій між учасниками спільної діяльності та слідкують за черговістю 
і якістю виконання групових завдань;
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2) мотиваційні (натхненник, гуморист, духовний наставник, емо-
ційний лідер, активізатор, каталізатор, комунікатор, агітатор, «громо-
відвід» та ін.) – емоційно надихають учасників групової взаємодії, тим 
самим забезпечуючи ефективність спільної роботи;
3) виконавчі (ерудит, опонент, аналітик, рецензент, ідеолог, кон-
сультант, оформлювач, робітник, виконавець, реалізатор, інноватор, 
постачальник, завершувач, спеціаліст, опозиціонер, діагност, методолог, 
секретар, бухгалтер, робітник, майстер тощо) – безпосередньо викону-
ють групові завдання;
4) контрольні (критик, експерт, арбітр, суддя, мораліст, контролер, 
спостерігач та ін.) – слідкують за ходом спільної діяльності та коригують 
її за необхідності.
Конкретний склад ролей визначається завданням проектної діяль-
ності. Наприклад, при підготовці проекту «Хочеш жити – кидай ку-
рити» (розробник В. Хмельницька, викладач математики і статистики 
Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти НАпН 
України) були використані такі ролі: 
– «капітан» – координує роботу команди, презентує проект;
– «хімік» – висвітлює хімічні процеси, що відбуваються під час 
куріння;
– «медик» – показує шкідливий вплив куріння на організм людини;
– «економіст» – розраховує витрати на куріння;
– «соціолог» – проводить опитування учнів щодо куріння;
– «художник» – готує презентацію проекту.
при організації групової проектної діяльності бажано пропонувати 
учням ролі різних типів, щоб кожен з них мав можливість виконувати 
найцікавішу для себе функцію у груповій діяльності. також важливо 
розвивати в учнів лідерські здібності, постійно змінюючи виконавців 
організаційних ролей. 
Наступною індивідуальною соціально-психологічною характе-
ристикою є готовність до групової взаємодії. о. саркісова визначає 
групову взаємодію як атрибутивну ознаку групової діяльності, її про-
цесуальну сторону, що є системою безпосередніх, взаємозумовлених дій 
учасників певної реальної соціальної групи, спрямованих на реалізацію 
поставлених цілей [131]. Відповідно успішність групової діяльності 
може визначатися готовністю її учасників до групової взаємодії. така 
готовність може включати когнітивний (уявлення учня про особ ливості 
та зміст групової діяльності), мотиваційний (позитивне ставлення 
до роботи в групах) поведінковий (досвід участі у групових формах 
навчальної діяльності) та інші аспекти. педагогам рекомендується 
приділяти увагу обговоренню з учнями суті та особливостей групової 
діяльності, заохочувати до участі у групових формах навчання та по-
стійно розвивати в учнів досвід групової діяльності.
До групових соціально-психологічних умов групової навчальної 
діяльності належить насамперед індивідуальний психологічний склад 
навчальної групи. якісний склад (композиція) групи являє собою не-
повторну композицію індивідуальних психологічних, демографічних і 
освітньо-кваліфікаційних особливостей учасників групи, а саме:  стать, 
вік, освіта, рівень кваліфікації, статус, інтелектуальні можливості, тип 
особистості, стиль поведінки, потреби, інтереси, мотиви, установки, 
цілі й ціннісні орієнтації учасників групи тощо. Кількісний склад групи 
визначається її величиною, тобто кількістю її учасників. 
Кількісний та якісний склад навчальних груп учнів птНЗ характери-
зується певними особливостями. Згідно зі статтею 3.4 положення про 
організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних 
навчальних закладах [113], «учні, слухачі птНЗ комплектуються у на-
вчальні групи теоретичної підготовки не більше 30 осіб, а на третьому 
ступені професійно-технічної освіти не менше 12 осіб». тобто поло-
женням встановлюється назва груп учнів птНЗ – «навчальна група» 
та встановлюється її верхня кількісна межа – 30 осіб. 
Г. Красильникова у підручнику «професійна педагогіка» [58] описує 
особливості контингенту учнів птНЗ, виділяє певні особливості учнів 
птНЗ та можливі наслідки: 
– професійний принцип комплектування навчальних груп (на 
відміну від територіально-вікового принципу комплектування класів 
середньої загальноосвітньої школи) – відірваність від родини та про-
живання в гуртожитку, неможливість впливу на учнів через родину; 
– другорядні мотиви надходження на навчання – відсутність інтересу 
до професії, байдужність до навчання; 
– навчатися у птНЗ найчастіше приходять учні, інтереси яких у 
школі не проявилися чи не були виявлені їхніми вчителями – усклад-
нення соціалізації, асоціальна поведінка окремих учнів; 
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– педагогічно запущені учні – в багатьох з них сформоване стійке 
негативне ставлення як до навчання, так і до педагогів; 
– частину контингенту учнів птНЗ складають учні з відхиленнями 
в поведінці, яких можна охарактеризувати як «педагогічний брак». 
якщо в шкільному класі таких учнів 3-5 чоловік, то, в силу специфіки 
тієї чи іншої професії або місця розташування птНЗ, з них може бути 
сформована вся навчальна група; 
– у навчальній групі птНЗ зібрані учні з різних шкіл, з якими пра-
цювали вчителі, що представляють різні наукові школи виховання, 
що відобразилося на методах виховання, які застосовувалися, – не-
однозначне ставлення учнів до членів педагогічного колективу (і до 
дорослих узагалі), дисципліни, товаришів по групі, самих себе тощо; 
– одностатевий склад навчальних груп, що пов’язано зі специфікою 
тієї чи іншої професії, – відсутність такого об’єктивно необхідного 
для підлітків і юнаків виду спілкування, як спілкування з однолітками 
протилежної статі.
Узагальнюючи наведений перелік, можна виділити такі особливості 
навчальних груп учнів птНЗ: різнорідність складу за професійною і 
навчальною мотивацією, навчальними можливостями, наявність, а 
в окремих випадках – і перевага учнів з низькою соціалізованістю, 
відхиленнями у поведінці, за окремими професійними напрямами – 
одностатевий склад груп. 
Статусно-рольова структура групи – це стійка система взаємовід-
носин, що складається між учасниками групи і виражається у таких 
параметрах:
– групова позиція (статус) – певне положення, яке займає людина 
в групі, що у співставленні з позиціями інших людей має певну вагу 
(авторитетна особа, рядовий і т. ін.);
– групова роль – модель поведінки людини в групі, зумовлена ви-
конанням нею певних групових функцій (керівник, аналітик, скептик 
тощо).
Групова згуртованість – це показник міцності, єдності і стійкості 
міжособистісної взаємодії та взаємостосунків у групі, що характеризу-
ється взаємною емоційною привабливістю членів групи і задоволеністю 
групою. показником згуртованості людей у групі, що відбиває рівень 
або ступінь збігу думок, оцінок, позицій або установок членів групи 
стосовно певних значущих об’єктів, є ціннісно-орієнтаційна єдність. 
Кожна людина почуває себе в групі по-різному. Її самопочуття у 
групі є суб’єктивним сприйняттям свого місця серед інших і відобража-
ється в домінуючому емоційному стані за її участі у спільній діяльності, 
задоволеності чи незадоволеності своїм місцем у групі і своєю роллю у 
спільній діяльності. В основі самопочуття – порівняння людиною своєї 
власної самооцінки із груповою, своїх індивідуальних очікувань від 
групи з реальною поведінкою. якщо між цими параметрами виникає 
розбіжність, то людина відчуває незадоволення, обмежує коло своїх 
стосунків із групою. 
самопочуття кожної людини залежить від тих умов, в яких вона 
перебуває. Водночас це самопочуття проявляється у поведінці людини 
і впливає на загальний соціально-психологічний клімат у групах – домі-
нуючий у групах емоційний, діловий, моральний настрій. За характе-
ром впливу на спільну діяльність і самопочуття кожного члена групи 
розрізняють сприятливий (здоровий) і несприятливий (нездоровий) 
соціально-психологічний клімат. проявами сприятливого клімату 
є атмосфера взаємної довіри в групі, що поєднується з вимогливим 
ставленням один до одного; доброзичлива і в той же час ділова критика 
й самокритика; право кожного члена групи на вільне висловлювання 
своєї думки, прийняття значимих для групи рішень, на інформацію 
щодо життя групи; висока задоволеність більшості індивідів своєю 
приналежністю до групи; готовність до взаємодопомоги, до прийняття 
на себе відповідальності, взаємна зацікавленість. Несприятливий клімат 
проявляється в агресивності учасників групи, відчутті незахищеності, 
інертності, лінощах, пасивності, песимізмі, скутості, взаємній недові-
рі, незадоволеності приналежністю до групи, безвідповідальності та 
байдужості.
соціально-психологічний клімат є постійно діючим фоном її існу-
вання, змінюється поступово і слабко піддається керуванню. Водночас 
емоційний стан групи за відносно короткий час групової роботи – гру-
пова атмосфера – є більш змінним показником і може варіюватися. 
Згуртованість групи, наявний соціально-психологічний клімат й 
атмосфера істотно впливають на результативність групових форм 
навчання, зокрема проектної навчальної діяльності. Ці характеристики 
суттєво залежать від якісного складу навчальної групи. сприятливими 
для згуртованості є спільність інтересів, поглядів, цінностей та орі-
єнтацій учасників групи, достатній рівень гомогенності складу груп 
(особливо за віковим показником), атмосфера психологічної безпеки, 
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доброзичливості, прийняття; активна, емоційно насичена спільна ді-
яльність, спрямована на досягнення мети, значущої для всіх учасників 
тощо.
Управління соціально-психологічними процесами в проектних 
групах включає реалізацію різних завдань (табл. 1.2).
Таблиця 1.2
завдання управління соціально-психологічними процесами  
в проектних групах
                           завдання     зміст
Аналіз соціально-психоло- • виявлення індивідуальних соціально- 
гічних властивостей  психологічних характеристик учнів; 
навчальних груп  • вивчення структури групи;  
 • аналіз соціально-психологічного клімату  
 та атмосфери в групі; 
 • визначення групової згуртованості
створення учнівських  • вибір оптимальної кількості підгруп; 
команд • використання різних способів об’єднання  
у підгрупи
рольовий розподіл  • вибір групових ролей; 
 • здійснення рольового розподілу
Формування команди  • розвиток групової згуртованості  
(«Team building»)  та організованості учасників
Управління соціально- • розвиток командного духу; 
психологічною атмосферою • зняття емоційного напруження;  
та кліматом у групі  • формування довіри 
(«Team Spirit»)
Аналіз соціально-психологічних властивостей навчальних груп вклю-
чає виявлення індивідуальних соціально-психологічних характеристик 
учнів, вивчення статусно-рольової структури групи, аналіз атмосфери 
в групі, визначення групової згуртованості тощо. педагог може вико-
ристовувати як спеціальні психодіагностичні методики, так і методи 
спостереження, бесіди з учнями.
особливе значення при реалізації проектної діяльності має спеці-
альна робота зі створення учнівських команд, які являють собою малі 
групи, сформовані для спільної роботи над проектом.
розмір малої групи встановлює специфіка самої діяльності (перелік 
групових ролей). оптимальним складом малої групи вважається така 
кількість її учасників, за якої кожний з них може брати вагому та ак-
тивну участь у спільній діяльності, отримуючи від цього задоволення. 
мінімальний склад малої групи – дві особи, і така група називається 
«діада». Зазвичай оптимальним вважається склад малої групи від 3 
до 7 осіб. Більша кількість осіб ускладнює безпосереднє спілкування. 
спосіб створення команд теж є дуже важливим, оскільки необхідно 
сформувати команди, які будуть мати однаковий потенціал для реалі-
зації хороших проектів (табл. 1.3).
Таблиця 1.3
Способи створення команд
           Способи      Характеристика 
   створення команд 
– за розміщенням  створити команди з учнів, які сидять поряд 
–за бажанням  запросити учнів розділитись на команди так,  
 як їм хочеться
– за алфавітом  1 спосіб: поєднати учнів у команди за алфавітним  
 переліком, наприклад, перші шість учнів – перша  
 команда, наступні шість – друга;  
 2 спосіб: поєднати учнів у команди за алфавітним  
 переліком з певним кроком, наприклад, до першої  
 команди включити кожного четвертого  
 за алфавітним переліком
– за жеребку- 1 спосіб: написати на папірцях прізвища всіх учнів  
ванням  групи, перемішати і розподілити на потрібну  
 кількість команд; 
 2 спосіб: написати на папірцях номери чи назви  
 команд (їх має бути стільки для кожної команди,  
 скільки осіб планується до неї включити), а потім  
 запропонувати учням витягнути папірці
– за анкетуванням  запропонувати учасникам написати, до якої команди  
вони хотіли б входити (команди в такому випадку  
 мають бути чітко означені – особою капітана,  
 ігровим  завданням і т. п.)
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Продовження таблиці 1.3
– за випадковою  викладач може поекспериментувати – включити до 
ознакою  однієї команди осіб, хто народився в певну пору року,  
 всіх, хто сидить на перших, середніх і останніх  
 партах, хто має братів і сестер і хто їх не має і т. п.
– за вибором  викладач намагається самостійно рівномірно  
викладача  розподілити по командах успішних і неуспішних  
 учнів, активістів та ледарів, хлопців і дівчат
– за вибором  спочатку обираються капітани команд, які надалі по  
капітана  черзі набирають собі по одному учаснику команди   
 (вказують на людину чи обирають листочок  
 із прізвищем учасника)
Для розподілу учнів за ролями недоцільно покладатись на жеребку-
вання. педагогу можна враховувати побажання учнів чи самостійно 
приймати рішення, скористатись якоюсь відомою психодіагностичною 
методикою (наприклад, методика «Командні ролі» р. Белбіна), надати 
підгрупам учнів нескладне завдання, що виявить лідера («Намалюйте 
будинок» – лідер першим намалює основу будинку).
Найбільш ефективним способом командоутворення в учнівських 
групах є тренінгова робота, в процесі якої можна здійснювати діагнос-
тику індивідуальних соціально-психологічних характеристик учнів, 
здійснювати командно-рольовий розподіл, формувати згуртованість 
учнів та обговорювати правила групової роботи під час виконання 
спільного проекту, забезпечувати формування позитивної мотивації 
групової роботи, навчання та проектної діяльності, позитивних групо-
вих цінностей, сприятливого соціально-психологічного клімату тощо 
[1; 9; 39; 66; 114; 123; 149; 155; 156; 157].
У реалізації бізнес-проектів сьогодні реалізується окремий напрям 
управління проектною діяльністю, який називається «тимбілдінг» (від 
англ. «team building» – побудова команди чи командоутворення), що 
включає спеціальну роботу з утворення і підвищення ефективності 
роботи проектної команди. Командоутворення спрямоване на ство-
рення груп рівноправних фахівців різної спеціалізації, що спільно 
несуть відповідальність за результати своєї діяльності і на рівній основі 
здійснюють розподіл праці в команді.
поняття команди і групи – нетотожні. і. Гонза вважає, що не всяка 
група є командою. «Команда – це група індивідів, людей-однодумців, 
що для досягнення певної мети координують свої взаємодії, трудові 
й інтелектуальні зусилля» [20]. В якості специфічних особливостей 
команди виділено наявність єдиної стратегічної мети, колективна від-
повідальність за досягнення, змінність позиції лідерства, індивідуальна 
і взаємна підпорядкованість учасників групи, спільне обговорення і 
прийняття рішень, спільний результат тощо. також автором виділено 
основні етапи формування команди: діагностичний (відбір команди, 
визначення її ресурсів і визначення напрямів подальшої роботи з нею); 
тренінговий (напрацювання досвіду спільного вирішення завдань, 
формування групових норм і способів взаємодії в групі, відпрацювання 
рольових позицій членів команди, підвищення згуртованості), етап су-
проводу (мобілізація команди, активізація її потенціалу та підвищення 
ефективності роботи, тренінги комунікативних умінь, підтримання 
організаційного клімату). 
Для управління соціально-психологічною атмосферою та кліматом у 
групі використовується також особливий напрям тимбілдінгу – тимспі-
рит («Team Spirit») – тренінг формування командного духу, посилення 
почуття згуртованості, формування стійкого почуття «ми». Завдання 
такого тренінгу: розвиток довіри між учасниками; розуміння і прийнят-
тя індивідуальних особливостей один одного; посилення мотивації до 
спільної діяльності; формування спільних цілей і цінностей; створення 
досвіду високоефективних спільних дій; підвищення авторитету лідерів.
отже, в результаті аналізу наукових джерел нами було визначено 
соціально-психологічні умови проектного навчання як певні аспекти 
взаємодії його учасників, їх складу та індивідуально-психологічних 
особливостей; виділено формальні та змістові, індивідуальні та спіль-
ні соціально-психологічні умови проектної діяльності; встановлено 
специфічні особливості навчальних груп учнів птНЗ та виявлено 
перспективний шлях управління соціально-психологічними процесами 
в учнівських групах під час проектної діяльності –  тренінгову роботу 
з командоутворення.
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РОЗДІЛ 2 
МЕТОДИЧНІ зАСАДИ ПРОЕКТНОГО НАВЧАННЯ 
У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ 
зАКЛАДАХ
2.1. Управління проектною діяльністю  
у професійно-технічних навчальних закладах
проектна діяльність відноситься до розряду інноваційних, й ово-
лодіння основами проектування забезпечує конкурентоспроможність 
фахівця, оскільки дає йому змогу ефективніше здійснювати професійні 
функції. сьогодні проектна діяльність у процесі навчання розглядається 
вченими (Н. Брюханова, В. Киричук, о. онопрієнко, В. стрельніков, Г. 
романова, о. стадник, Є. полат та ін.) як найважливіший метод успіш-
ного формування професійної компетентності майбутніх фахівців. 
оскільки однією зі складових професійної компетентності є проектна, 
очевидне особливе значення проектного навчання.
проектна діяльність учнів спрямована на вироблення самостійних 
дослідницьких умінь (постановка проблеми, збір і обробка інформації, 
проведення експериментів, аналіз отриманих результатів), сприяє роз-
витку творчих здібностей і логічного мислення, розумінню й застосу-
ванню знань, умінь і навичок, набутих при вивченні різних предметів. 
слід відзначити, що теоретичні і практичні аспекти проблеми 
проектного навчання у закладах освіти висвітлюються у науково-ме-
тодичних працях авторських колективів науковців [47], [151], о. 
онопрієнко [95], о. стадника [143], що уможливлює узагальнення 
методичних особливостей використання методу проектів у закладах 
освіти. так, дослідниками відмічається, що «метод проектів у за-
гальноосвітньому закладі – це складна самостійна діяльність учнів 
під керівництвом учителя. позиція вчителя під час реалізації методу 
проекту на практиці змінюється кардинально: перетворення із носія 
готових знань на організатора пізнавальної, дослідницької діяльності. 
організовуючи проектну діяльність учнів в умовах сучасної школи, 
вчитель повинен досконало знати основи проектної технології та 
дотримуватись вимог щодо виконання, оцінювання і захисту учнів-
ських проектів» [47, с. 13, 14].
Узагальнення останніх публікацій, у яких започатковано розв’язання 
проблеми методичних засад розроблення проектних технологій для 
професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників аграрної, 
будівельної та автотранспортної галузей, показало, що увага науковців 
зосереджується здебільшого на розкритті переважно сутнісних [16], 
психолого-педагогічних [56] і методичних [100] аспектах проектної 
технології навчання, а також на певних етапах управління проектною 
діяльністю учнів птНЗ [133]. 
проектна діяльність – спільна діяльність учнів і педагогів, що має 
загальну мету, узгоджені методи, способи діяльності, спрямовані на 
досягнення загального результату. Невід’ємною умовою проведення 
проектної діяльності є уявлення про кінцевий продукт діяльності, 
етапи дослідження (вироблення концепції, визначення цілей і завдань 
проекту, доступних і оптимальних ресурсів діяльності, створення плану 
реалізації проекту) та його реалізації [47, с. 14].
Ефективність проектної діяльності учнів птНЗ, у першу чергу, 
залежить від уміння викладача управляти цим процесом. 
Науковці трактують управління проектами як науку визначення 
мети діяльності й організація робіт групи людей так, щоб ці цілі дося-
галися після закінчення діяльності [164].
На нашу думку, управління проектною діяльністю учнів – це ор-
ганізована, планомірна і системна діяльність викладача, пов’язана з 
цілеспрямованою реалізацією управлінських функцій (проектування, 
моделювання, планування, мотивування, організація, регулювання, 
координація, контроль, оцінювання), спрямованих на ефективне досяг-
нення навчальних цілей. «Управління учителя проектною діяльністю 
дозволяє зробити процес навчання керованим» [47, с. 33]. організувати 
проектну діяльність – це значить впорядкувати її в цілісну систему з 
чітко визначеними характеристиками, логічною структурою та про-
цесом її здійснення [151, c. 8]. 
теоретична визначеність і однозначність поглядів на процес управ-
ління проектною діяльністю учнів професійних навчальних закладів 
ще далекі від свого завершення, з огляду на складність цього явища, 
його специфіку й особливості. так, наприклад, цей процес передбачає, 
по-перше, значну різноманітність видів управлінської діяльності ви-
кладача на різних етапах проектної діяльності учнів; по-друге, неалго-
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ритмічний, творчий характер управління проектною діяльністю учнів, 
здійснюваний в умовах часто змінних, нерідко суперечливих обставин; 
по-третє, яскраво виражена прогностична природа управлінських 
задач, що вирішує викладач; психічна напруженість, що викликається 
відповідальністю за ефективність проектної діяльності учнів. 
Ефективність і якість управління проектною діяльністю учнів птНЗ 
визначаються, перш за все, обґрунтованістю методологічних підходів. 
різноманіття процесів (соціальних, технічних), зв’язків і відносин, що 
відбуваються під час проектної діяльності учнів та управління нею 
викладачами, вимагають не окремого їх вивчення, а як єдиного цілого, 
із залученням багатьох галузей знань. тому при дослідженні проблем 
управління проектною діяльністю учнів дослідники застосовують ши-
рокий спектр методологічних підходів. так, системний підхід дає змогу 
розглянути управління проектною діяльністю учнів птНЗ як сукуп-
ність взаємозалежних елементів, що утворюють складну систему, для 
якої характерним є значна кількість елементів; емерджентність; ієрархія; 
агрегірування, багатофункціональність, яка проявляється в гнучкості, 
адаптації; як систему, що динамічно змінюється під впливом і в процесі 
взаємодії з викладачем, суб’єктами проектної діяльності, навколишнім 
середовищем тощо. Цей підхід орієнтує дослідження на розкриття 
цілісності управління проектною діяльністю учнів і його механізмів, 
на виявлення різноманітних типів зв’язків цього складного об’єкта і 
зведення його в єдину теоретичну картину. 
За діяльнісного підходу управління проектною діяльністю учнів 
птНЗ розглядають як систему, що має певну мету, спрямовану на 
конкретний об’єкт, яка досягається сукупністю певних методів, засо-
бів і дій через діяльність педагога і суб’єктів проектної діяльності, що 
приводить до певного запланованого результату.
Процесний підхід пов’язаний з необхідністю регламентувати й уні-
фікувати дії суб’єктів проектної діяльності з описом вхідних і вихідних 
параметрів, а також набору дій і дає можливість формалізувати дії 
суб’єктів проектної діяльності. процеси управління проектом, струк-
туровані за функціональним принципом, прив’язані до результатів 
проекту через процеси життєвого циклу проекту і традиційно розгор-
таються за загальними функціями управління.
Проектний підхід характеризується чіткою орієнтацією на досяг-
нення мети – створення «продукту проекту». інструменти управління 
проектною діяльністю побудовані з урахуванням унікальності проекту 
і забезпечення досягнення мети в заданій системі критеріїв. 
Вищезазначені методологічні підходи дають змогу в загальному ви-
гляді і в діалектичній єдності проаналізувати всю сукупність найбільш 
значущих проблем управління проектною діяльністю учнів птНЗ 
і тим самим визначити стратегію й основні способи їх вирішення. 
Застосування методології управління проектами забезпечує високу 
надійність досягнення цілей проекту і на 10–15 % скорочує витрати 
на його реалізацію [89].
Ефективне проектне навчання є результатом творчої реалізації 
викладачем вимог, які випливають із сутності принципів управління 
проектною діяльністю учнів. принцип – це основне, вихідне положення 
будь-якої теорії, вчення; керівна ідея, основне правило діяльності [11, 
с. 400]. принципи управління проектною діяльністю не є застиглими 
догмами; вони розвиваються, удосконалюються, конкретизуються. 
Їхня еволюція зумовлена кардинальними змінами в концепції освіти, 
навчання, якої дотримувалися в тому чи іншому періоді розвитку 
суспільства в певний момент часу. сучасні принципи управління 
проектною діяльністю учнів були сформульовані відповідно до змін, 
що відбулися в системі поглядів на систему навчання, яка склалася 
під дією об’єктивних змін у світовому суспільному розвитку, еволюції 
різноманітних поглядів на проектне навчання, під впливом різних 
шкіл, течій і напрямів.
Принципи управління проектною діяльністю – це керівні ідеї, 
нормативні вимоги до організації проектної діяльності учнів птНЗ. 
принципи визначають зміст, організаційні форми і методи управління 
проектною діяльністю учнів відповідно до цілей і закономірностей цієї 
діяльності. основне в принципах – це вимоги до управління проектною 
діяльністю учнів. Запропонована послідовність принципів відповідає 
логіці управління викладачем проектною діяльністю учнів птНЗ: від 
постановки цілей і завдань проектування до здійснення контролю за 
його результатами.
Принцип цілеспрямованості управління проектною діяльністю пе-
редбачає розуміння викладачем основної мети та завдань проектного 
навчання в птНЗ, уміння в конкретній ситуації ставити оптимальні 
завдання навчання, розвитку та виховання, враховуючи реальні на-
вчальні можливості учнів. плануючи проектну діяльність учнів, її 
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зміст, методи і форми, викладач має забезпечити усвідомлення учнями 
всього комплексу завдань такої діяльності: від сприйняття навчальної 
інформації до використання цих знань на практиці.
принцип цілеспрямованості управління проектною діяльністю 
учнів передбачає:
– чітко представлену мету й результати проектної діяльності учнів;
– «переведення» цілей проектної діяльності у внутрішні мотиви та 
пізнавальний інтерес учнів;
– забезпечення свідомого виконання проектних дій;
– проектувати проміжні й кінцеві результати проекту;
– конкретизацію основної мети проекту в завдання;
– демонстрацію учням перспективи успішного оволодіння проек-
тною діяльністю. 
Принцип науковості передбачає включення в зміст проектної ді-
яльності учнів науково перевірених знань, які відповідають сучасному 
розвитку науки з метою розкриття причинно-наслідкових зв’язків 
явищ, процесів, подій. 
Вимоги, що випливають з принципу науковості:
– ознайомлення з новими досягненнями й перспективами розвитку 
науки;
– об’єктивне висвітлення наукових фактів, понять, теорій тощо;
– створення освітньої ситуації, метою якої є мотивування учнів у 
напрямі пізнання явищ, процесів, об’єктів і пов’язаних з ними проблем;
– використовувати методи наукового пізнання, що розвивають 
мислення учнів;
 – навчання методам наукового пізнання. 
Принцип послідовності управління проектною діяльністю учнів. про-
ектна діяльність відбувається поетапно. Кожен етап займає певний час 
і має логічно закінчений зміст, кожному етапу відповідають конкретні 
управлінські дії викладача. Цей принцип передбачає безперервний 
послідовний перехід від одного до іншого етапу з відповідними управ-
лінськими діями викладача.
Вимоги, які випливають з принципу послідовності управління про-
ектною діяльністю учнів:
– забезпечити послідовність етапів проектної діяльності учнів;
– встановлювати міжетапні зв’язки й співвідношення між проек-
тними діями учнів у процесі життєвого циклу проекту;
– визначати змістовні центри кожного етапу проекту, виділяти го-
ловні ідеї, встановлювати зв’язки між ними;
– використовувати асоціативні зв’язки нового матеріалу з уже ві-
домим, засвоєним.
Принцип свідомості й активності. проектне навчання ефективне, 
коли викладач, управляючи проектною діяльністю учнів, усвідомлює 
необхідність їхньої самостійності у здійсненні проектних дій (само-
стійно ставити цілі проектної діяльності, планувати й організовувати 
її, оцінювати тощо).
Вимоги, що випливають з цього принципу під час управління про-
ектною діяльністю учнів:
– доцільність використання в процесі навчання проектної діяльності 
частково-пошукових методів, створення проблемних ситуацій;
– спонукання учнів до різноманітних видів творчості;
– актуалізація значення проектних умінь для вирішення професій-
них проблем тощо.
Принцип мотивації в управлінні проектною діяльністю учнів перед-
бачає формування в учнів мотивації до здійснення проектної діяль-
ності. Вимоги, що висуваються до управління проектною діяльністю 
учнів принципом мотивації:
– викликати початкову мотивацію, актуалізуючи мотиви попередніх 
досягнень, створюючи мотиви відносної незадоволеності, підсилюючи 
мотиви орієнтації на майбутню професійну діяльність, мимовільні 
мотиви здивування, допитливості тощо; 
– у процесі здійснення проектної діяльності – підкріпити й посилити 
мотивацію, використовуючи різні види стимулів і спонук, викликати 
інтерес до різних способів вирішення завдань, до співпраці з іншими 
учнями;
– на завершальному етапі управління проектною діяльністю учнів 
створити мотивацію завершення (учень має згадати, виявити, усвідо-
мити й оцінити основні результати проектної діяльності) й позитивну 
мотивацію перспективи (в учня має сформуватися позитивна уста-
новка щодо проектної діяльності й здійснення її на подальших етапах 
навчання).
Принцип індивідуального підходу в управлінні проектною діяльністю 
учнів вимагає навчати проектної діяльності кожного учня відповідно 
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до його індивідуальних особистісних особливостей і з урахуванням 
його особистісних навчальних цілей:
– враховувати рівень інтелектуального розвитку учня і його мотиви 
щодо навчання проектування;
– надавати індивідуальну допомогу учням при здійсненні ними 
проектної діяльності;
– враховувати рівень пізнавальної та практичної самостійності, 
вольового розвитку учня тощо.
Принцип зв’язку теорії з практикою передбачає:
– показ зв’язку розвитку науки і практичних потреб учня;
– використання проблемно-пошукових та дослідницьких завдань;
– поєднання розумової діяльності з практичною;
– зв’язок проектного навчання з майбутньою професійною діяль-
ністю як стимул для самоосвіти. 
Кожен проект, незалежно від його складності й обсягу дій учасників 
проекту, необхідних для його виконання, проходить у своєму розвитку 
певні стани: від стану, коли «проекту ще немає», до стану, коли «проекту 
вже немає».
проміжок часу між моментом появи проекту і моментом його 
закінчення називається життєвим циклом проекту. стани, через які 
проходить проект, називають фазами (етапами, стадіями). Універ-
сального підходу до розділення проектної діяльності на фази (етапи, 
стадії) немає. Вирішуючи таку задачу, учасники проекту керуються 
конкретними умовами виконання проекту, своїм досвідом і своєю 
роллю в проекті. тому на практиці розподіл проекту на фази може 
бути найрізноманітнішим – аби такий поділ виявляв деякі важливі 
контрольні крапки («віхи»), під час проходження яких є видимою до-
даткова інформація і оцінюються можливі напрями розвитку проекту. 
У свою чергу, кожна виділена фаза (етап) може ділитися на фази (етапи) 
наступного рівня – підфази, підетапи тощо [146, с. 11]. основний же 
зміст будь-якого більш-менш повноцінного проекту у всіх випадках є 
загальним, завдяки загальним закономірностям, принципам, власти-
вим проектам у всіх сферах діяльності, методам і засобам, які успішно 
використовуються для різних проектів.
Управління проектами – мистецтво керівництва і координації учас-
ників проектної діяльності впродовж життєвого циклу проекту шляхом 
застосування системи сучасних методів і техніки управління для до-
сягнення визначених у проекті результатів щодо складу і обсягу робіт, 
часу, якості проектного продукту й задоволення учасників проекту.
методи управління проектною діяльністю різноманітні, що, з одного 
боку, надає педагогові простір для моделювання своєї управлінської 
діяльності під час проекту, з іншого боку, вимагає підвищеної уваги і 
вибірковості, що припускає спеціальні знання особливостей тієї сфери 
діяльності, до якої відносяться проекти (будівельні, екологічні, іннова-
ційні, дослідницькі, організаційні тощо), а також знання індивідуальних 
особливостей учасників проекту. 
методи навчання проектної діяльності використовуються в комп-
лексі. при цьому на кожному етапі, підетапі виконання проекту ті чи 
інші методи відіграють провідну роль. Управління викладачем про-
ектною діяльністю учнів професійно-технічних навчальних закладів 
передбачає його ґрунтовну методичну компетентність щодо їх мотиву-
вання до такої діяльності, а також володіння методами та прийомами 
розвитку пізнавального інтересу, стимулювання творчої активності 
учнів, рефлексії тощо.
так, наприклад, основними методами розвитку пізнавального ін-
тересу є: 
– метод формування готовності сприйняття навчального матеріалу 
– це одне чи декілька завдань, вправ, які спрямовані на підготовку учнів 
до виконання основних завдань проектування. Наприклад, викладач 
ставить завдання учням написати протягом 3 хв усі відомі їм слова, 
що відносяться до певної теми. після виконання цього завдання вони 
підрахують, скільки слів їм вдалося написати, і з’ясовують, у кого біль-
ше, а у кого – менше. тепер можна починати нову тему. Учні уважно 
стежитимуть за мовою викладача, думаючи про те, що вони забули 
написати, що можна було б написати ще;
– метод стимулювання цікавим змістом – це підбір образного, 
яскравого, цікавого навчального матеріалу і збагачення ним типових 
навчальних прикладів і завдань. Цей метод створює атмосферу підне-
сення, викликає позитивне ставлення до навчальної діяльності й фор-
мує пізнавальний інтерес. одним з прийомів, що входять у цей метод, 
можна назвати прийом створення на уроці ситуацій цікавості – введен-
ня в навчальний процес цікавих прикладів, дослідів, парадоксальних 
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фактів, підбір яких доцільно доручати учням. також цікавість може 
бути викликана ситуацією емоційного переживання відчуття здиву-
вання незвичністю факту, що наводиться, парадоксальністю досвіду, 
що демонструється на занятті, грандіозністю цифр. Здивування при 
переконливості й наочності прикладів незмінно викликає глибокі 
емоційні переживання в учнів;
– вибудовування навколо навчального матеріалу ігрового сюжету – це 
проведення в процесі заняття гри, що включає виконання запланова-
них навчальних дій, які збагачують й урізноманітнюють навчальний 
зміст заняття [102]. 
проектна діяльність – це творча діяльність, мотивування якої від-
бувається за допомогою методів і прийомів стимулювання творчої 
активності учнів: стимулювання зацікавленості, творчого інтересу; 
цікаві аналогії; створення ситуацій емоційного переживання; розви-
вальні ігри; метод відкриття; створення ситуацій з можливістю вибору; 
використання запитань, що стимулюють процеси мислення вищого 
рівня; підвищення стимулюючого впливу змісту навчального матері-
алу. під стимулюванням творчої активності учнів у процесі навчання 
розуміють таку діяльність викладача, яка спрямована на формування 
мотивів творчої діяльності і підвищення наявного рівня творчої ак-
тивності на конкретному уроці до необхідного і достатнього, тобто 
такого, що забезпечує виконання запланованої викладачем мети та 
конкретних творчих завдань. 
так, метод відкриття забезпечує створення в процесі навчання си-
туації наукового експерименту, науково-дослідної роботи. Він стимулює 
активну дослідницьку діяльність учнів, підвищує їхню зацікавленість 
у навчальному процесі, сприяє розвитку дослідницьких нахилів, ак-
тивності учнів при засвоєнні навчального матеріалу, стимулює їх ін-
телектуальну діяльність, закріплює впевненість у своїх можливостях, 
виховує незалежність поглядів. сутність методу «створення ситуацій 
з можливістю вибору» полягає у тому, що на занятті створюються 
ситуації, які спонукають учня до вибору. такі ситуації стимулюють 
активність і самостійність у навчанні. Вони можуть бути трьох рівнів. 
Найнижчий – це вибір з двох, далі – створення викладачем різних си-
туацій з можливістю вибору і третій рівень – це створення таких умов, 
коли самі учні перевіряють свій власний вибір, а викладач переймає 
роль помічника [139, c. 205–207].
2.2. Розроблення та застосування проектних технологій 
навчання у професійно-технічних навчальних закладах
розроблення і використання проектних технологій педагогами 
птНЗ є актуальною потребою сучасної професійної освіти, оскільки 
забезпечує практико-орієнтований підхід до підготовки майбутніх 
кваліфікованих робітників, формування їхньої професійної компе-
тентності, культури, конкурентоспроможності на ринку праці.
Не випадково XXI століття вважають століттям проектної педагогі-
ки. У філософському контексті с. Кримський зазначає: «треба зважати 
на те, що розвиток сучасної цивілізації показав неможливість авто-
матичного поєднання теорії та практики. Для цього стала потрібною 
особлива проміжна діяльність та її соціотехнічне забезпечення. такою 
особливою діяльністю і виступають зараз проектно-конструкторські 
роботи. річ у тім, що структура зближення практики з теорією (як 
про це свідчать інформаційні технології, технічні теорії, конструк-
торсько-інженерні розрахунки і подібні їм явища) та функціональ-
не навантаження теорії практичними якостями (цільові програми 
управління, алгоритми, мисленнєві експерименти тощо) висунуло на 
авансцену наукових стратегій проект та проектну діяльність. проект 
поряд з теорією стає найважливішою формою організації наукового 
знання та його зв’язку з практикою. якщо наукова теорія є універсаль-
ною формою теоретичного освоєння світу, то проект є універсальною 
формою його конструювання» [59, с. 9].
З XIX століття до нашого часу залишилися актуальними дві моделі 
проектів, які використовуються і сьогодні: перша за хронологією виник-
нення – модель Вудворта, яка передбачає, що учні спочатку вивчають 
матеріал, набувають знань та навичок, які в подальшому знадобляться 
для конструювання проектів, та друга – модель ричардса, що передбачає 
«занурення» в проблему, її фундаментальне дослідження [63]. 
проектне навчання повною мірою реалізує парадигму навчання в 
діяльності. Його розвиток пов’язаний з упровадженням методу про-
ектів (комплексного методу), що передбачав інтеграцію знань з різних 
навчальних дисциплін навколо певної загальної проблеми. метод 
проектів став практичним втіленням ідей педоцентризму, які в центр 
навчального процесу ставили інтереси учнів. 
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На початку минулого століття у сША виникає справжній проектний 
рух: школи майбутнього характеризуються переважно як проектне 
навчання (У. Килпатрик, Д. Дьюї). паралельно інтерес до проектного 
навчання виникає в росії (с. Шацький), а у 20-х роках метод проектів 
впроваджується у радянську школу.
як зазначає Б. Вульфсон, метод проектів вписувався в систему так 
званого супутнього навчання, яке грунтувалося на думці, що в процесі 
виконання певних проектів учні зможуть найбільш зацікавлено та 
ефективно отримувати знання основ наук та навички їх практичного 
застосування. предметні заняття вважалися застарілою формою нав-
чання [13, с. 146].
В умовах розвитку високотехнологічного виробництва, збільшення 
питомої ваги інтелектуальної праці, ускладнення форм соціального 
життя виявилася помилковість установок на суто утилітарний характер 
освіти та на відмову від освітніх стандартів і навчальних програм. На 
противагу педацентризму з’явився предметоцентризм, що абсолюти-
зовував принципи традиційної побудови навчальних програм, але не 
враховував нові вимоги до змісту освіти, викликані суперечливими 
процесами інтеграції та диференціації сучасного наукового знання. 
сьогодні здійснюються ефективні спроби подолання протидії 
між предметоцентризмом та педацентризмом, а успіх полягає якраз 
у створенні цілісної системи навчання, що передбачає застосування 
проектних технологій. особливого значення набуває використання цих 
технологій у контексті розвитку компетентнісно орієнованої освіти.
Англійський психолог Д. равен визначає роль методу проектів у фор-
муванні і розвитку «компетентностей вищого рівня», зокрема вміння 
проявляти ініціативу, брати на себе відповідальність, переконувати 
колег і аргументувати свою позицію, проявляти вольові зусилля при 
досягненні довгострокових цілей, правильно ставитися до труднощів, 
проблем, незнання, працювати в команді, шукати і використовувати 
інформацію, публічно презентувати результати своєї роботи тощо 
[122]. Дослідник підкреслює важливість для учасників проекту мож-
ливості виявляти свої цінності, апробувати свої стилі поведінки, брати 
участь у незалежних дослідженнях і розвивати в ході них значущі види 
компетентностей.
які технології можна вважати проектними? В ході контент-аналізу 
дослідниця о. Дуплійчук встановила, що сьогодні більшість учених 
(22 %) вважають проектну технологію педагогічною, ще частина дослід-
ників схильна розглядати її як технологічну діяльність (19,5 %), інші 
– як систему навчання (14,6 %) або як спосіб організації педагогічної 
діяльності (12,2 %) [27, с. 23]. На основі отриманих результатів автор 
визначає проектну технологію як педагогічну технологію, що сприяє 
оволодінню новими професійно значимими знаннями, реалізації мето-
дичних вмінь, формуванню певних особистісних якостей особистості 
у процесі розв’язання задач навчального проекту та завершується 
реальним практичним результатом [27, с. 25].
За м. Запрудським, проектне навчання є якісно новою практикою, 
що має такі ознаки:
– педагог орієнтується не тільки на отримання учнями предмет-
них знань, а й на розвиток їхніх розумових, творчих і комунікативних 
здібностей;
– учні приймають тему проекту як особистісно значиму проблему; 
самі планують хід і прогнозують результати роботи;
– учасники проекту самостійно організують і здійснюють пошукову 
діяльність; самі відбирають необхідні засоби для здійснення проекту;
– педагог виводить педагогічний процес за межі навчального за-
кладу;
– учасники проекту інформують один одного про хід роботи над 
проектом;
– педагог консультує учнів на всіх етапах роботи над проектом;
– педагог організовує експертизу проектів;
– педагог організовує публічний захист проектів, а учні готують 
проект до презентації, представляють і захищають його;
– учні здійснюють рефлексію своєї роботи над проектом [34]. 
розроблення та застосування проектних технологій викладачами 
птНЗ ми розглядаємо в контексті дидактичного проектування, під 
яким розуміємо діяльність педагога, спрямовану на обґрунтування 
цільової ідеї, розробку та реалізацію дидактичного проекту як інно-
ваційної моделі процесу навчання [128, с. 60].
За о. Безпалько, життєвий цикл проекту (проектний цикл) можна 
розділити на мікроцикли: аналіз ситуації; розроблення концепції про-
екту; планування проекту; його реалізація; корекція проекту за підсум-
ками моніторингу; оцінка результатів та підбиття підсумків проекту [4].
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Н. самойленко визначає такі етапи керівництва і організації вико-
нання учнями навчальних проектів: проектувальний, етап реалізації, 
аналітичний. На проектувальному етапі діяльність педагога полягає у 
визначенні цілей проекту, оцінюванні індивідуальних здібностей учнів, 
рівнів розвитку якостей особистості, сформованості знань і вмінь, 
визначенні тематики проекту, відборі змісту навчання під час проек-
тної діяльності. Автор також включає до цього етапу вибір проекту 
та планування діяльності учнів. На етапі реалізації організовується і 
здійснюється робота над поставленим завданням, основною діяльністю 
педагога є консультування. На аналітичному етапі педагог організовує 
презентацію, здійснює аналіз проектної діяльності, забезпечує якісне 
оцінювання отриманих результатів [130, с. 71–76]. 
Щодо виконання проекту нам близька технологія, висвітлена 
п. лузаном у колективній монографії «теорія і практика впровадження 
інноваційних технологій навчання у професійну підготовку кваліфі-
кованих робітників», що складається з трьох стадій: «Запуск проекту», 
«Виконання», «Захист». На першій стадії реалізуються такі етапи: 
1 – визначення теми й мети проекту, пошук ідей, проблем, проведення 
мозкового штурму; 2 – формулювання головної проблеми проекту, ви-
значення цілей дослідження, бесіда, дискусія; 3 – формулювання підтем 
(проблем); планування роботи. Друга стадія передбачає етап організації 
виконання робіт, збору необхідних даних, відбору оптимальних варі-
антів вирішення проблем, консультування груп та етап формулювання 
понять, узагальнень, висновків, оформлення результатів проектування, 
дискусію. Етапами третьої стадії виконання проекту є його презентація 
(захист) та оцінка (оцінювання кожного етапу, самооцінка, визначення 
успіхів, невдач, перспектив подальшого проектування) [147, с. 100–102].
охарактеризуємо стан та можливості застосування проектних 
технологій в птНЗ. так, аналізуючи використання інтерактивних тех-
нологій у закладах професійно-технічної освіти, о. Коптєва зазначає, 
що основою для формування необхідних знань, умінь та практичних 
навичок, а також особистісних якостей, необхідних для формування 
соціально-професійної зрілості учнів птНЗ,  можуть стати інформа-
ційні та практико-орієнтувальні проекти [55]. серед переваг інформа-
ційних проектів автор визначає одночасне здобуття нової інформації 
(покращення рівня знань) і формування практичних навичок роботи 
в групі, вміння аналізувати, систематизувати великий об’єм інформації, 
проводити дослідження та виступати перед аудиторією. привертає 
увагу інформація про втілення таких проектів у закладах професійної 
(професійно-технічної) освіти («ми – за здоровий спосіб життя», «Во-
лонтером бути модно!», «Захистимо себе від насильства», «Чужих дітей 
не буває», «Наркоманія серед молоді», «Книжковий замок», «правова 
обізнаність» та ін.). практико-орієнтувальні проекти розглядаються 
в контексті спрямованості на соціальні інтереси учасників. Зокрема, 
автором розроблено і запроваджено у навчально-виховний процес 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти такі соціальні 
проекти: «Гендерна проблема очима молоді», «Допоможи ближньому», 
«Комп’ютерно-віртуальна залежність», «Залежність від азартних ігор», 
«проблеми молодої сім’ї», «суїцид та його профілактика», «сНіД у жит-
ті молодої людини», «Безробіття як соціальна проблема», «інвалідність 
серед молоді», «Виховний потенціал сім’ї» та ін.
Наведемо результати констатувального етапу експерименту, здійсне-
ного в ході НДр «методичні засади розроблення проектних технологій 
для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників 
аграрної, будівельної та автотранспортної галузей» (2016–2018 рр.), 
що виконується співробітниками лабораторії технологій професійного 
навчання інституту професійно-технічної освіти НАпН України. В 
інтернет-опитуванні, що здійснено за допомогою веб-сервісу Google 
Forms за спеціально розробленими анкетами, взяли участь 2184 педа-
гоги з усіх областей України. З них: 814 педагогів птНЗ, які готують фа-
хівців автотранспортної галузі, 1220 – будівельної галузі та 891 – аграр-
ного профілю. Враховуючи те, що для проведення масових опитувань 
вважається достатнім охопити 400 осіб (для допустимої похибки 5 %), 
таку вибірку можна вважати цілком репрезентативною. серед опитаних 
педагогів були особи різного віку і статі. Більшість опитаних працюють 
у професійних ліцеях (50,4 %), найменша кількість (5,1 %) – у центрах 
професійної освіти. серед опитаних: 40,8 % викладають предмети про-
фесійно-практичної підготовки, 31,2 % – професійно-теоретичної, 16,1 
% – суспільно-гуманітарної, 15,8 % – природничо-математичної, 11,4 
% – загальнопрофесійної, 3,9 % – фізичної підготовки. серед учасників 
опитування – педагогічні працівники різних кваліфікаційних категорій, 
які мають різні педагогічні звання та стаж роботи.
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У ході опитування з’ясовувався досвід організації педагогами птНЗ 
проектної діяльності у професійній підготовці майбутніх кваліфіко-
ваних робітників (рис. 2.1).
Рис. 2.1. Розподіл педагогів ПТНЗ за досвідом організації проектної діяльності 
у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників (%)
результати опитування свідчать, що більшість педагогів використо-
вують проектні технології фрагментарно. лише 21 % викладачів по-
стійно та успішно використовують проектні технології професійного 
навчання. А майже 14 % опитуваних педагогів ніколи їх не використо-
вували у навчально-виховному процесі. 
розбіжності у використанні проектних технологій педагогами птНЗ 
різного профілю наведено на рис. 2.2. Відсоток педагогічних праців-
ників, які активно розробляють, постійно й успішно впроваджують 
проектні технології у професійній підготовці майбутніх фахівців, 
найбільший серед тих педагогів, які готують майбутніх кваліфікованих 
робітників будівельного профілю (21,9 %).
Рис. 2.2. Порівняння кількості педагогів, які постійно використовують проек-
тні технології, за профілями підготовки (%)
майже аналогічний відсоток таких педагогів серед тих, хто готує 
майбутніх кваліфікованих робітників автотранспортного профілю 
(18,9 %), і найменш виразним є цей показник для викладачів, які готу-
ють майбутніх кваліфікованих робітників аграрного профілю (16,5 %). 
Є істотна розбіжність і у використанні проектних технологій про-
фесійного навчання викладачами різних предметів (рис. 2.3). 
Найбільший відсоток педагогів, які постійно використовують 
проектні технології, серед викладачів предметів загальнопрофесійної 
підготовки (30,6 %) та природничо-математичної підготовки (29,7 
%), найменший – серед викладачів фізичної підготовки (10,5 %). На-
самперед це пов’язано зі змістом цих дисциплін, наявністю певного 
навчально-методичного забезпечення.
співбесіди з методистами навчально (науково)-методичних центрів 
(кабінетів) професійно-технічної освіти дали можливість скласти рей-
тинг проектних технологій за частотою їх розроблення і використання 
педагогами птНЗ: 1 – інформаційні проекти; 2 – дослідницькі проек-
ти; 3 – практико-орієнтовані проекти; 4 – творчі проекти; 5 – рольові 
проекти; 6 – інтернет-проекти (зокрема веб-квести).
отже, найчастіше під час професійної підготовки майбутніх кваліфі-
кованих робітників викладачі використовують інформаційні проекти, 
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продуктом яких є навчальна інформація, що може мати різноманітне 
представлення (реферат, твір, есе, словник, мультимедійна презентація 
тощо). також педагоги використовують дослідницькі проекти, що пе-
редбачає вивчення учнями тих чи інших явищ із застосуванням емпі-
ричних методів (наприклад анкетування, інтерв’ювання). Дуже рідко 
під час професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників 
педагогічні працівники використовують інтернет-проекти, зокрема 
веб-квести, що охоплюють виконання учнями проблемних завдань з 
елементами рольової гри.
У ході дослідження з’ясовувалися думки педагогів про переваги 
(можливості) та недоліки (обмеження) використання проектних тех-
нологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників. 
Для цього в анкеті ставилися відкриті запитання. отримані відповіді 
були згруповані за кількома категоріями, що розташовані за частотою 
надання таких відповідей (табл. 2.1). 
Рис. 2.3. Порівняння кількості педагогів ПТНЗ, які постійно використовують 
проектні технології в різних циклах навчальних предметів (%)
професійна
  
Таблиця 2.1
Переваги та можливості використання проектних технологій  
у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників
№  Категорії                Приклади відповідей 
з/п відповідей 
1. Формування  самостійна дослідницька та пошукова діяльність учнів. 
 дослідниць- прищеплюють учням уміння користуватися  
 ких навичок  дослідницькими прийомами: збирання інформації,  
 учнів,  аналізу з різних точок зору, висування гіпотез, уміння  
 здатності  робити висновки. 
 до самоосвіти Учням не тільки передається сума знань. Вони також   
  навчаються здобувати знання самостійно, застосовую-  
  чи їх для розв’язання нових пізнавальних і практичних  
  завдань. 
  В учнів розвиваються пізнавальні навички та креатив-  
  не мислення, викладач має можливість раціонально   
  розподілити свій час. 
  В учнів формується активна, самостійна та ініціативна  
  позиція у навчанні. 
  розвиток в учнів пошуково-дослідницьких,  
  технологічних й інформаційних компетентностей
2. сприяння  Учні краще розвиваються завдяки самостійній роботі. 
 професій- розвивають критичне мислення в учнів. 
 ному  розвиток творчості учнів; випереджувальне навчання;  
 розвитку  можливість дослідити питання. 
 учнів Учні мають можливість більш поглиблено вивчити   
  певні питання з дисципліни, проявити ініціативу
3. робота  Краща співпраця з учнями. 
 в команді Групова діяльність. 
  розвиток комунікативних навичок, умінь працювати  
  в команді. 
  Надають можливість учням побачити результат  
  спільної роботи, згуртуватися навколо вирішення  
  поставленої проблеми
4. Збільшення  Набуття учнями практичного досвіду. 
 практичної  покращення професійно-практичної підготовки учнів 
 спрямова- 
 ності  
 професійного  
 навчання 
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5. Забезпечення  підвищення результативності теоретичного  
 результатив- та практичного професійного навчання 
 ності профе- 
 сійного  
 навчання 
6. Досягання  сприяють кращому сприйняттю та запам’ятовуванню 
 кращого  учнями навчального матеріалу. 
 засвоєння  можливість отримання учнями більшої кількості  
 змісту  інформації 
 навчального  
 матеріалу   
7. мотивація,  підвищення мотивації учнів до навчання. 
 активізація  Учні виконують посильні і цікаві для себе завдання. 
 навчальної  підвищується зацікавленість учнів у навчанні 
 діяльності 
8. Забезпечення  можливість здійснювати індивідуальний підхід  
 індивідуаль- до навчання учнів 
 ного підходу 
9. можливість  можливість використання при дистанційному  
 для творчої  навчанні. 
 діяльності  різноманітність форм навчання. 
 педагогів Доступність й універсальність, економія часу. 
  Краща можливість у викладанні предметів
10. інші  Важко відповісти. 
 відповіді Не використовую. 
  переваг не вбачаю.  
  Ніяких переваг
отже, педагоги птНЗ насамперед бачать розвивальну функцію 
проектних технологій – розвиток дослідницьких навичок учнів, здат-
ності до самоосвіти, сприяння професійному розвитку, формування 
професійно важливих якостей. Досить багато й тих, хто звернув увагу 
на більшу результативність цих технологій у порівнянні з іншими, їх 
практичну спрямованість, забезпечення кращого засвоєння змісту 
навчального матеріалу, індивідуалізація навчання тощо.
Недоліків проектних технологій у професійній підготовці майбутніх 
кваліфікованих робітників загалом було названо менше, ніж переваг, 
і вони були менш різноманітними. За частотою використання їх було 
згруповано таким чином (табл. 2.2). 
Таблиця 2.2
Недоліки та обмеження використання проектних технологій  
у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників 
№  Категорії               Приклади відповідей 
з/п відповідей 
1. Недостатній  Відсутність інтернет-ресурсів.  
 рівень  Відсутність комп’ютерної техніки в кабінетах.  
 матеріально- Недостатньо можливостей для впровадження.  
 технічної  проблематичний доступ до інтернету. 
 бази обмеженість фінансового забезпечення. 
  Недостатня кількість комп’ютерної, мультимедійної   
 техніки
2. Часові  Недостатньо часу на уроці.  
 обмеження Надмірна затрата часу.  
  підготовка проекту потребує багато часу  
  (1 – 1,5 місяця). потребує більшого обсягу часу  
  на вивчення конкретної теми
3. Неготовність  пасивність учнів.  
 учнів слабка мотивація учнів.  
  Відсутнє зацікавлення учнів.  
  Учні птНЗ потребують більшого контролю з боку  
  викладача, тому дехто просто не буде виконувати  
  завдання.  
  Учням не завжди подобається цей метод навчання.  
  можливий неоднаковий вклад учнів у роботу.  
  Важко об’єктивно оцінити роботу кожного учня 
4. Додаткові  Чимало часу необхідно затратити на підготовку  
 ускладнення,  (індивідуальну) учнів, налаштувати їх на новий  
 неготовність  для них вид діяльності, не в кожного з них все  
 викладачів виходить як слід.  
  треба враховувати рівень підготовки учнів та навички   
 самостійної роботи. Необхідність постійної  
  підготовки та контролю з боку викладача. 
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  Викладачу складно контролювати процес навчання,  
  а результат не завжди ефективний.  
  підготовка проекту потребує багато часу, а результат   
 не завжди виправдовує себе. 
  потребує налаштування учнів на механізм  
  взаємонавчання. 
  Відсутність у педагогів досвіду використання  
  проектних технологій. 
  Не всім доступні проектні технології, мала обізнаність
5. особливості  Завантаженість навчальних програм.  
 організації  Деякі педагоги вважають, що проектні технології  
 процесу  можна використовувати під час викладання лише  
 навчання,  певних предметів, наприклад, спецдисциплін. 
 особливі  педагогам важко спланувати дії щодо проектної  
 умови діяльності 
6. інші  Важко відповісти.  
 відповіді Немає недоліків
Найчастіше педагоги вважали недоліком використання проектних 
технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робіт-
ників недостатній рівень матеріально-технічної бази (комп’ютерів, 
мультимедіа, доступу до інтернету). також дуже часто вказувалося на 
нераціональність використання таких технологій в умовах часових 
обмежень. Багато опитаних зазначили неготовність учнів птНЗ до про-
ектної діяльності у професійній підготовці, насамперед у зв’язку з їхні-
ми різними пізнавальними, інтелектуальними можливостями, рівнем 
емпіричних і теоретичних знань. педагогічні працівники висловлювали 
побоювання, що реалізація ними цих технологій збільшить обсяг часу 
їхньої роботи, зокрема, на проведення контролю, організацію роботи 
учнів тощо. Зазначалося й про недостатність наявних компетентностей 
для реалізації проектної діяльності у професійній підготовці. Загалом 
отримані відповіді дають можливість припустити, що педагоги усві-
домлюють значення проектної діяльності у професійній підготовці 
майбутніх кваліфікованих робітників, але далеко не всі обізнані з тими 
прийомами і методами, які здатні підвищити результативність вико-
ристання проектних технологій. також виявилися певні суперечності 
у висловлюваннях, коли, наприклад, педагоги відмічають позитивний 
вплив таких технологій на мотивацію й активність учнів і водночас 
стверджують про обмеження впливу цих технологій на інтерес учнів 
до навчання.
отже, технології проектного навчання активізують навчальну діяль-
ність учнів, забезпечують баланс між теоретичними та прикладними 
знаннями, дослідницький, пошуковий характер освітнього процесу, 
формування ключових, загальнопрофесійних та професійних компе-
тентностей, роблять результати навчання «відчутними», корисними. 
Водночас, не зважаючи на увагу педагогів птНЗ до проектної діяльно-
сті, у професійно-технічній освіті застосування технологій проектного 
навчання ще не набуло системного характеру. сьогодні перевага нада-
ється застосуванню окремих видів проектів, бракує міжпредметних 
проектів, у проектній діяльності недостатньо застосовуються можли-
вості інформаційно-комунікаційних технологій. 
У широкому розумінні універсальним критерієм якості розроблення 
та застосування проектних технологій є покращення життя, що вияв-
ляється у створенні суспільно корисних продуктів діяльності. сучасні 
викладачі, реалізуючи своє право на авторські підходи, власний вибір і 
проектування технологій навчання, мають усвідомлювати, що майбутнє 
за проектною педагогікою.
2.3. Формування готовності учнів професійно-технічних 
навчальних закладів до проектного навчання
В умовах сьогодення постала необхідність системно впроваджувати 
у птНЗ інноваційні педагогічні технології, зокрема технології проек-
тного професійного навчання [124, с. 29]. такі технології надзвичайно 
ефективні для професійної освіти насамперед тому, що забезпечують 
здобуття майбутніми кваліфікованими робітниками професійних 
компетентностей у тісному зв’язку з реальною фаховою практикою та 
дають можливість підготувати їх до комплексної реалізації професійних 
функцій. Це означає, що під час навчання у птНЗ учнів мають навчати 
критично мислити, планувати власну безпечну діяльність, висловлю-
вати та доводити свої думки, презентувати результати власної праці. 
У майбутніх кваліфікованих робітників необхідно розвивати вміння 
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аналізувати навчальну інформацію та виробничі ситуації, самостійно 
вирішувати проблеми, співпрацювати в команді тощо. Крім вищео-
значених умінь, створюється можливість виховувати в учнів птНЗ 
відповідальність, самостійність, організованість, комунікативність, 
дисциплінованість, толерантність і безпосередньо – культуру безпеки 
професійної діяльності [61, с. 75].
Цьому також сприяє реалізація відповідних заходів, що наразі від-
буваються у системі пто. по-перше, за цих питань започатковується 
активна співпраця птНЗ із підприємствами-роботодавцями. по-друге, 
розробляються нові державні стандарти на компетентнісний основі 
для пріоритетних робітничих професій. по-третє, на базі птНЗ, за 
підтримки держави та підприємств-соціальних партнерів, створюють-
ся сучасні навчально-практичні центри, які забезпечуються новітнім 
обладнанням, матеріалами, технікою та інструментом. по-четверте, 
запроваджуються елементи дуальної форми навчання у професійну 
підготовку майбутніх кваліфікованих робітників [62, с. 7.]. прийнято 
Закон України «про освіту», в якому основною метою професійної 
освіти проголошено формування та розвиток професійних компе-
тентностей особи, потрібних для здійснення професійної діяльності, 
забезпечення конкурентоспроможності, мобільності та перспектив 
кар’єрного зростання впродовж життя [33].
питанням упровадження інноваційних педагогічних технологій 
у систему професійної освіти присвячені дослідження В. Бикова, р. 
Гуревича, і. Зязюна, о. Коваленко, п. лузана, А. Нікуліна, Н. Ничкало, 
В. радкевич, о. Щербак. Аспекти розроблення та використання проек-
тних технологій у професійній освіті вивчали о. Коберник, А. литвин, 
п. лузан, Є. полат, Г. романова, З. Шацька та ін. суть педагогічного 
проектування та можливості його застосування в середній і вищій 
освіті розкриває у своїх працях о. Коберник [49]. позитивні та не-
гативні аспекти проектно-орієнтованого навчання з використанням 
інформаційних технологій у професійній підготовці робітників-буді-
вельників досліджує А. литвин [69]. питання підготовки педагогічних 
працівників системи професійно-технічної освіти до розроблення 
та застосування проектних технологій вивчає Г. романова [15, с. 55]. 
Але системного дослідження щодо визначення стану готовності учнів 
професійно-технічних навчальних закладів України до проектного 
навчання під час їхньої професійної підготовки виявлено не було. отже, 
доцільно здійснити діагностичний аналіз стану готовності учнів птНЗ 
до проектного навчання для створення освітніх продуктів шляхом 
оцінювання рівнів її сформованості засобами анкетування. 
також на констатувальному етапі дослідження «методичні засади 
розроблення проектних технологій для професійної підготовки май-
бутніх кваліфікованих робітників аграрної, будівельної та автотран-
спортної галузей» співробітники лабораторії технологій професійного 
навчання інституту пто НАпН України здійснили комплексне опи-
тування учнів птНЗ з метою визначення рівнів їхньої готовності до 
проектного навчання. У ході попередньо проведеного теоретичного 
аналізу сучасних наукових праць, дотичних до означеної проблематики, 
було сформульовано й уточнено суть дефініції, що використовується 
у дослідженні, яке наведено нижче.
Готовність учнів професійно-технічних навчальних закладів до 
проектного навчання – цілісне внутрішнє особистісне утворення, що 
характеризується здатністю учнів до самостійного отримання необ-
хідних знань, індивідуального та групового виконання пізнавальних, 
дослідницьких, конструкторських та інших завдань, що завершуються 
створенням освітніх продуктів. також було обґрунтовано структуру 
готовності, визначено, що вона складається з мотиваційного (усвідом-
лення цілей, мотиви проектної діяльності у професійній підготовці); 
змістового (знання суті проектного навчання, методів і форм групової 
взаємодії) та особистісно-діяльнісного (інформаційно-аналітичні, ор-
ганізаційні, комунікативні, технологічні вміння, рефлексивні здібності 
тощо) компонентів. Визначено критерії і показники готовності учнів 
птНЗ до проектного навчання (рис. 2.4).
співробітниками лабораторії технологій професійного навчання 
інституту пто НАпН України було розроблено анкету готовності 
учнів до проектного навчання у птНЗ. Для забезпечення більшої 
об’єктивності відповідей опитування проводилося анонімно. Анкети 
включали як відкриті, так і закриті запитання, а також їх поєднання 
(у закритих запитаннях пропонувалося вказати також, за бажанням, 
свій варіант відповіді).
Враховуючи те, що в дослідженні планувалося охопити значну ви-
бірку респондентів, було обрано форму інтернет-опитування за допо-
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могою веб-сервісу Google Forms. Цей сервіс дає можливість розмістити 
електронну версію анкети, зібрати та швидко опрацювати результати 
опитування, а також скопіювати зібраний матеріал для його подальшого 
опрацювання у спеціальних статистичних програмах, зокрема SPSS.
 
стосувалися пріоритетних для них видів і змісту проектної діяльності 
у професійній підготовці, наведено в табл. 2.3.
отже, обираючи найцікавішу проектну діяльність у професійній 
підготовці, майбутні кваліфіковані робітники на і місце поставили 
відповідь «шукати й аналізувати цікаву інформацію» (2821 особа), 
що, на нашу думку, може бути пов’язано з їх необізнаністю щодо 
інших видів проектної діяльності у професійній підготовці, оскільки 
педагоги в навчально-виробничому процесі надають перевагу саме 
інформаційним проектам. На іі місце учні поставили відповідь «про-
водити дослідження, експериментувати» (2436 осіб), що свідчить про 
їхню зацікавленість дослідницькою діяльністю; на ііі – «вирішувати 
реальну проблему» (2150 осіб), тобто це ті учні, які виявили бажання 
до конкретних дій, спрямованих на отримання реального результату; 
іV місце – «створювати новий продукт» (2043 особи). 
Таблиця 2.3
Розподіл відповідей учнів на запитання щодо пріоритетних  
для них видів і змісту проектної діяльності у професійній 
підготовці 
№        запитання                                    Розподіл відповідей 
з/п 
1. яку проектну  і – «шукати й аналізувати цікаву інформацію»  
 діяльність у профе- (2821 особа); 
 сійній підготовці  іі – «проводити дослідження, експериментувати»  
 Вам було б викону- (2436 осіб); 
 вати цікавіше?  ііі – «вирішувати реальну проблему» (2150 осіб); 
 (можна вказати  іV – «створювати новий продукт» (2043 особи); 
 кілька відповідей) V – «з одного предмета» (1223 особи); 
  VI – «готувати виставу чи знімати відеофільм»   
 (1147 особи); 
  VII – «з кількох предметів» (970 осіб)
2. З яких предметів  професійно-теоретичні – 31,3 % (2069 осіб)  
 Вам хотілось би  природничо-математичні – 30,0 % (1982 особи) 
 виконувати проект? суспільно-гуманітарні – 14,3 % (945 осіб) 
  Загальнопрофесійні – 11,6 % (767 осіб) 
  Виробниче навчання – 8,7 % (577 осіб 
  Важко сказати – 4,1 % (272 особи)
Готовність учнів ПТНз до проектного навчання
Особистісно- 
діяльнісний
Мотиваційний змістовий
– досвід участі у про-
ектній діяльності;
– володіння вміння-
ми для проектного 
навчання;
–оцінка вмінь участі 
у проектному нав-
чанні;
– наявність якостей 
особистості, необ-
хідних для здійс-
нення проектного 
навчання
– оцінка цікавості 
і корисності про-
ектів;
– інтерес до певних 
форм і видів про-
ектів
– уявлення про ме-
тод проектів;
– знання суті про-
ектного навчання, 
мітодів і форм гру-
пової взаємодії
Рис. 2.4. Критерії та показники готовності учнів ПТНЗ  
до проектного навчання
В опитуванні учнів птНЗ щодо готовності до проектного навчання у 
професійній підготовці взяли участь 6611 учнів з усіх областей України. 
З них: 2214 учнів, які здобувають будівельні професії, 1848 учнів, які 
здобувають професії, пов’язані з автотранспортною галуззю, 1099 учнів, 
які здобувають сільськогосподарські професії. серед опитаних були 
учні різного віку, статі та профілю майбутньої професії. В опитуванні 
з’ясовувалося ставлення учнів птНЗ до проектних технологій у їхній 
професійній підготовці. розподіл відповідей учнів на запитання, що 
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із предметів, за якими учням хотілось би виконувати проект, вони 
надали пріоритет професійно-теоретичним (31,3 %) та природничо-ма-
тематичним (30,0 %); водночас менший інтерес проявили до проектів 
із суспільно-гуманітарних (14,3 %) і загальнопрофесійних предметів 
(11,6 %). Виявлене може бути пов’язане з обмеженістю навчально-ме-
тодичного забезпечення названих предметів. серед форм проектної 
діяльності учні надали перевагу роботі в парах (50,8 %) та роботі в 
малих групах (39,7 %). Водночас самостійне виконання проекту для 
учнів є складним завданням (29 %). розподіл учнів птНЗ за рівнями 
сформованості мотиваційного компонента готовності до проектної 
діяльності у професійній підготовці наведено на рис. 2.5.
З метою виявлення сформованості змістового компонента готовно-
сті учнів птНЗ до проектної діяльності у професійній підготовці, перед 
ними було поставлено запитання: «Чи знаєте ви про метод проектів?» 
Більша частина відповідей була позитивною (66,9 %), однак третина 
опитаних (33,1 %) відповіла негативно. результати засвідчили, що про-
ектна діяльність у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих 
робітників ще недостатньо впроваджується у птНЗ.
 
Це підтверджується також і відповідями учнів про використання 
ними методу проектів: ніколи не використовують – 7,8 %; намагаються 
використовувати, але не дуже успішно – 19,4 %; успішно використову-
ють з окремих предметів – 52,8 %; постійно та успішно використову-
ють з більшості предметів – 20 % педагогів. Дані щодо сформованості 
пізнавального компонента готовності учнів наведено на рис. 2.6.
Рис. 2.5. Розподіл учнів ПТНЗ за рівнями сформованості мотиваційного  
компонента готовності до проектної діяльності у професійній підготовці
Низький
Рівні
Середній Високий
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Рис. 2.6. Розподіл учнів ПТНЗ за рівнями сформованості змістового компонен-
та готовності до проектної діяльності у професійній підготовці
як бачимо, більше половини опитаних учнів мають низький або 
середній рівень пізнань щодо проектної діяльності у професійній 
підготовці. 
Для визначення сформованості особистісно-діяльнісного компо-
нента готовності учням пропонувалося оцінити рівень сформованості 
вмінь, важливих для реалізації проектної діяльності у професійній 
підготовці (табл. 2. 4).
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Таблиця 2.4
Самооцінювання учнями ПТНз умінь проектної діяльності  
у професійній підготовці
Групи вмінь  Розподіл за рівнями 
 низький середній високий
планувальні 12,6 % 58,7 % 28,7 %
інформаційно-пошукові, дослідницькі 13,0 % 53,4 % 33,6 %
Комунікативні 9,1 % 51,7 % 39,2 %
презентаційні 17,2 % 57,7 % 25,1 %
рефлексивні 11,3 % 59,7 % 29,0 %
як бачимо, опитані учні вважають, що більшою мірою у них сфор-
мовані комунікативні та інформаційно-пошукові вміння. Водночас їм 
не вистачає презентаційних вмінь. Учням також було запропоновано 
відповісти на запитання: «Чи брали ви коли-небудь участь у роботі над 
проектом?» третина опитаних (33,1 %) відповіла, що не мала такого 
досвіду. Більше половини опитаних відповіли, що мають фрагментарний 
досвід проектної діяльності у професійній підготовці (досвід проектної 
діяльності у професійній підготовці вони мають лише з окремих предме-
тів і один чи декілька разів упродовж навчально-виробничої діяльності 
брали участь у проектах). розподіл учнів за рівнями сформованості 
особистісно-діяльнісного компонента наведено на рис. 2.7.
Загальний рівень готовності учнів птНЗ до проектної діяльності у 
професійній підготовці наведено на рис. 2.8.
переважній частині (44,15 %) опитаних учнів притаманний середній 
рівень готовності до проектної діяльності у професійній підготовці, 
основний внесок при цьому належить саме її мотиваційному компо-
ненту. Водночас за результатами експерименту визначено, що найменше 
в учнів птНЗ сформований особистісно-діяльнісний компонент цієї 
готовності, формування його й потребує особливої уваги (табл. 2.5).
 
Рис. 2.7. Розподіл учнів ПТНЗ за рівнями сформованості  
особистісно-діяльнісного компонента готовності до проектної діяльності  
у професійній підготовці
 
Рис. 2.8. Розподіл учнів ПТНЗ за рівнями сформованості готовності  
до проектної діяльності у професійній підготовці
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Таблиця 2.5
Готовність учнів ПТНз до проектної діяльності
Компоненти готовності  Розподіл за рівнями 
 низький середній високий
мотиваційний 11,60 % 25,00 % 63,40 %
Змістовий 20,45 % 36,10 % 43,45 %
особистісно-діяльнісний  11,40 % 57,70 % 30,90 %
отже, системне запровадження проектного навчання у птНЗ 
приводить до того, що учні поступово опановують його не тільки як 
навчальну технологію, вміння самостійно вчитися, критично мислити, 
але також як метод організації та планування подальшої професійної 
діяльності. таке навчання сприятиме усуненню дефіциту професійно 
мобільних, конкурентоспроможних на ринку праці, здатних до підпри-
ємницької діяльності висококваліфікованих робітників. 
2.4. Розвиток готовності педагогічних працівників 
професійно-технічних навчальних закладів до розроблення  
і застосування проектних технологій професійного навчання 
проектні технології на сьогодні є одними з найперспективніших 
у професійній підготовці кваліфікованих робітників, оскільки дають 
змогу наповнити навчання професійним контекстом і сформувати 
здатність учнів до самовдосконалення, продуктивної діяльності, розви-
вають їх креативність, комунікативність, самостійність,  дослідницькі 
компетентності. Водночас не всі педагоги професійної школи володі-
ють методиками проектного навчання, розуміють його принципи й 
особливості, можуть забезпечити реалізацію проектних технологій на 
практиці. також у проектній діяльності недостатньо використовуються 
сучасні інформаційні технології, що не відповідає запитам практики 
та потребам тих, хто навчається. Відповідно актуалізується завдання 
підготовки педагогічних працівників системи професійно-технічної 
освіти (викладачів, майстрів виробничого навчання, методистів) до 
застосування проектного навчання. 
питанням упровадження інноваційних педагогічних технологій 
у систему професійної освіти присвячені дослідження В. Бикова, р. 
Гуревича, і. Зязюна, о. Коваленко, п. лузана, А. Нікуліна, Н. Ничкало, 
В. радкевич, о. Щербак. розроблення та використання проектних техно-
логій в освіті вивчали о. Коберник, Є. полат, о. пометун, В. сидоренко, 
В. Гузєєв, В. симоненко, с. ящук та ін. У наукових публікаціях освітян 
(А. Богосвятська, м. Бєлова, Є. Царьова, с. мосейчук, л. свищ, о. Ванів-
ська, л. середенко-рожко, В. Варава та ін.) розглядаються особливості 
використання проектних технологій при підготовці кваліфікованих 
робітників, описується досвід реалізації проектного навчання у викла-
данні окремих дисциплін. Деякі дослідники (Н. Федоренко, т. стахмич) 
показують можливості інтеграції проектних технологій з сучасними 
інформаційними технологіями у практиці навчання у птНЗ. Водночас 
недостатньо описано наукові і методичні засади розвитку готовності 
педагогів до розроблення та застосування проектних технологій.
Готовність педагогів професійно-технічних навчальних закладів до 
розроблення і застосування проектних технологій професійного нав-
чання розглядаємо як інтегративне особистісне утворення педагога, 
що охоплює мотиви, цінності, професійну «я-концепцію», професійно 
важливі якості, професійні знання, вміння, навички, які забезпечують 
результативне керівництво проектною діяльністю учнів. У ході кон-
статувального етапу науково-дослідної роботи лабораторії технологій 
професійного навчання інституту професійно-технічної освіти НАпН 
України з теми «методичні засади розроблення проектних технологій 
для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників 
аграрної, будівельної та автотранспортної галузей» обґрунтовано струк-
туру, критерії, показники означеної готовності, розроблено відповідний 
інструментарій дослідження. 
Зокрема, визначено такі компоненти готовності педагогів птНЗ до 
розроблення і використання технологій проектного навчання: мотива-
ційно-ціннісний (мотиви і цінності цієї діяльності, професійна спрямо-
ваність викладачів); особистісний (складові професійної я-концепції, 
особистісні якості, здібності до самоуправління); пізнавальний (знання 
ефективних для професійно-технічної освіти технологій проектного 
навчання; знання основних категорій та понять проектного навчання; 
знання психологічних і педагогічних умов застосування проектних 
технологій професійного навчання); діяльнісний (уміння визначати 
цілі проектного навчання; розробляти проектні завдання, мотивувати 
й стимулювати учнів до проектної діяльності; застосовувати різно-
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манітні види, методи та форми проектного навчання; встановлювати 
зворотний зв’язок в проектному навчанні та здійснювати відповідну 
корекцію; оформляти технологічну карту).
На основі аналізу наукових праць виокремлено три рівні готовності 
педагогів до розроблення і використання технологій проектного нав-
чання: високий рівень характеризується майстерністю щодо розро-
блення і використання проектних технологій професійного навчання; 
середній – пов’язаний із перенесенням засвоєних алгоритмів розро-
блення та використання проектних технологій професійного навчання 
в умови реального навчального процесу; низький рівень притаманний 
педагогам, які застосовують окремі елементи проектного навчання на 
основі запозиченого досвіду колег.
На констатувальному етапі науково-дослідної роботи також було 
досліджено стан готовності педагогів птНЗ до розроблення і застосу-
вання проектних технологій. Загалом у дослідженні взяли участь 2184 
педагоги птНЗ усіх областей України. З них – 814 педагогів – з птНЗ, 
що готують за професіями автотранспортної галузі різних типів, 1220 
педагогів – з птНЗ, що готують за професіями будівельної галузі 
різних типів та 891 – з птНЗ, що готують за сільськогосподарськими 
професіями.
У табл. 2.6 представлено результати дослідження сформованості 
компонентів готовності педагогів птНЗ.
Таблиця 2.6
Готовність педагогів ПТНз до розроблення і застосування 
проектних технологій професійного навчання
Компоненти готовності  Розподіл за рівнями 
 низький середній високий
мотиваційно-ціннісний 2,84 % 22,39 % 74,77 %
особистісний 2, 35 % 48,80 % 47,65 %
пізнавальний 8,98 % 69,56 % 19,34 %
Діяльнісний 6,56 % 59,42 % 34,02 %
отже, отримані статистичні дані свідчать про те, що перевага у сфор-
мованості високого рівня характерна лише для мотиваційно-ціннісного 
компонента, у сформованості інших компонентів переважає середній 
рівень, найнижчі показники спостерігаються щодо сформованості 
пізнавального компонента. 
На рис. 2.9 представлено загальні результати дослідження стану 
готовності педагогів птНЗ до розроблення і застосування проектних 
технологій на констатувальному етапі експерименту.
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Рис. 2.9. Готовність педагогів до розроблення і застосування проектних   
технологій професійного  навчання 
Бачимо, що хоча значна частка опитаних педагогів має високий 
рівень готовності до застосування проектної технології навчання 
(43,95 %), для більшої частки (50,29 %) притаманним є середній рівень 
готовності.
отже, існує потреба в розвитку готовності педагогів птНЗ до розро-
блення й використання проектних технологій професійного навчання. 
Ефективною формою такої підготовки є тренінгова, що забезпечує реа-
лізацію цільового, мотиваційного, змістового, операційно-діяльнісного, 
контрольно-регуляційного, рефлексивного компонентів. 
розвиток готовності педагогів птНЗ до розроблення й використан-
ня проектних технологій професійного навчання має виходити з ре-
зультатів критичного аналізу можливостей і обмежень цих технологій, 
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для чого ефективно використати методику SPOT-аналізу. проведення 
опитування педагогів за цією методикою дало змогу отримати такі 
результати (табл. 2.7). 
Таблиця 2.7
Результати SPOT-аналізу проектних технологій професійного 
навчання
Сильні сторони (Satisfaction) Слабкі сторони  
 (Problems)
• підвищення мотивації учнів до навчання; • трудомісткість; 
• навчання співробітництва; • значні витрати часу; 
• інтеграція ЗУН з різних дисциплін; • складнощі  
• забезпечення міжпредметних зв’язків; в оцінюванні; 
• розвиток особистісних компетентностей;  • неготовність педаго-
гів; 
• забезпечення продуктивності навчання • неготовність учнів 
Шанси (Opportunities),  Небезпечності 
резерви, шляхи розв’язання проблем  (загрози)  
 (Threats)
• оптимізація діяльності учасників проектів  • пріоритет навчаль- 
завдяки застосуванню іКт; ного проектування  
• створення технопарків; погіршує теоретичну  
• підготовка педагогів до застосування технології; підготовку; 
• формування готовності учнів до проектної  • колективні форми  
діяльності; виконання проектів  
• обмін досвідом між педагогами; заважають індивідуа- 
• стимулювання та підтримка навчальної  лізації та диференціації 
проектної діяльності; навчання; 
• безпосередній зв’язок з практикою; • збільшення обсягу 
• застосування проектів різних видів самостійної роботи  
 учнів
Виявилось, що загалом педагоги виділяли набагато більше пози-
тивних ознак і можливостей проектного навчання, ніж його недоліків 
і обмежень. Водночас однією з найвагоміших проблем проектного 
навчання виявилася неготовність педагогів до використання відпо-
відних технологій. 
У підготовці педагогів професійного навчання на сьогодні найчас-
тіше використовується компетентнісний, аксіологічний, особистіс-
но-діяльнісний, культурологічний, суб’єкт-суб’єктний, а також акме-
ологічний підходи. Водночас досвід наукової та практичної діяльності 
дає змогу підтвердити доцільність розвитку готовності викладачів 
до розроблення і використання проектних технологій професійного 
навчання на основі суб’єктно-продуктивного підходу [128, с. 79–80]. 
За цим підходом, метою професійної підготовки педагогів є розвиток 
їхньої активної відповідальної позиції за результати педагогічної діяль-
ності, що досягається шляхом створення у проектувальній діяльності 
корисних продуктів – дидактичних проектів. 
системний аналіз дав змогу виділити такі компоненти розвитку 
готовності викладачів до розроблення і застосування проектних тех-
нологій: цільовий, мотиваційний, змістовий, операційно-діяльнісний, 
контрольно-регуляційний, рефлексивний. 
Цільовий компонент припускає орієнтацію суб’єктів навчання на 
досягання попередньо запланованих результатів (навчальних цілей), що 
можна перевірити. Він дозволяє спрямувати навчання педагогів щодо 
розроблення і застосування проектних технологій на реалізацію трьох 
взаємопов’язаних цілей – пізнавальних, практичних (процесуальних) 
та мотиваційно-особистісних. пізнавальні цілі пов’язані з оволодінням 
педагогами знаннями щодо використання проектних технологій, прак-
тичні – із формуванням відповідних вмінь, мотиваційно-особистісні 
– із формуванням мотивації до використання проектного навчання. 
Мотиваційний компонент полягає у врахуванні потреб і мотивів 
педагогів, розвитку мотивів дидактичного проектування, мотивації та 
підтримці інтересу до проектного навчання. означене забезпечується 
мотиваційним моніторингом, застосуванням різноманітних методів 
та прийомів мотивування і стимулювання аудиторії. 
Змістовий компонент полягає у включенні до змісту навчання пе-
дагогів питань, пов’язаних з навчальним проектуванням, та створенні 
відповідного наочно-методичного забезпечення. 
Операційно-діяльнісний компонент втілює процесуальну, техноло-
гічну сторону навчального процесу і реалізується через форми, методи, 
прийоми, засоби навчання. обов’язковою вимогою до вибору форм, 
методів і дидактичних засобів є їх відповідність до поставлених цілей. 
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Важливим у тренінговій підготовці педагогічних працівників є поєд-
нання колективних та індивідуальних форм навчальної діяльності, 
при цьому роль самостійної роботи тих, хто навчається, поступово 
має зростати. Навчальний процес має відбуватися за умови постійної, 
активної взаємодії всіх учасників, що передбачає застосування тренін-
гової форми і таких методів активного навчання, як дискусія, мозковий 
штурм, аналіз ситуацій, дидактична гра.
Контрольно-регуляційний компонент забезпечує зворотний зв’язок 
про результати навчання. У тренінговому навчанні педагогічних пра-
цівників розробленню і застосуванню проектних технологій обов’яз-
ковою складовою контролю є експертна оцінка продуктів діяльності 
– проектів. У контексті розвитку суб’єктності педагогів і методистів 
особливого значення набуває самоконтроль.
Рефлексивний компонент полягає в самоаналізі, самооцінці резуль-
татів проектної діяльності та визначенні подальших напрямів удоско-
налення використання відповідних технологій. 
Детальніше розглянемо зміст та форми тренінгового навчання пе-
дагогів птНЗ до розроблення та використання проектних технологій 
професійного навчання, що має багато переваг, які дають змогу його 
ефективно використовувати при навчанні дорослих, зокрема педаго-
гічних працівників. За своєю метою тренінг – це навчання технологій, 
тобто у тренінгу можна ефективно засвоювати конкретні операції, 
пов’язані із розробленням і застосуванням проектних технологій 
професійного навчання. За своїм змістом тренінг – це певна концеп-
ція реальності. тренінгове навчання дає змогу змоделювати реальний 
процес навчання та відпрацювати у штучних умовах певні ситуації 
взаємодії. За формою тренінг – це інтерактивне навчання, в якому 
учасники активно діють і взаємодіють один з одним та з тренером. 
тому ефективніше досягаються завдання формування мотивації до 
розроблення і застосування проектних технологій, рефлексії з аналізу 
здобутих результатів тощо. також у тренінговому навчанні можна по-
єднувати педагогічні та психологічні аспекти, розвиваючи в учасників 
якості, важливі для реалізації проектного навчання: цілеспрямованість, 
організованість, креативність, емпатію, рефлексію тощо.
Зміст тренінг-курсу з розроблення і застосування проектних тех-
нологій професійного навчання можна умовно розподілити на такі 
блоки (табл. 2.8).
Таблиця 2.8
зміст тренінг-курсу для педагогічних працівників ПТНз із 
розроблення і застосування проектних технологій професійного 
навчання
Блоки                                           Питання
і. проектні технології  • суть та особливості проектного навчання  
у професійній  учнів птНЗ; 
підготовці майбутніх  • види навчальних проектів; 
кваліфікованих  • методи проектування  
робітників 
іі. планування  • визначення тематики проектів; 
проектної діяльності • постановка проектних цілей і завдань; 
 • планування реалізації проектної діяльності
ііі. створення  • вибір керівників проектів; 
проектних команд • поєднання учнів у команди; 
 • визначення принципів і правил командної  
 діяльності; 
 • розподіл ролей; 
 • формування згуртованості
IV. мотивація • поняття мотивації навчальної діяльності 
проектної діяльності • види мотивів навчання; 
 • особливості мотивування і стимулювання; 
 • мотиваційний цикл; 
 • методи і прийоми прямої і непрямої мотивації  
 учнів до проектного навчання
V. організація  • сучасні технології проектного навчання; 
проектного навчання • особливості реалізації певних видів проектів; 
 • проектна діяльність при викладанні різних   
 циклів навчальних дисциплін
VI. Контроль і оцінка  • оформлення результатів проекту; 
проектної діяльності • візуалізація та презентація проекту; 
 • організація захисту проектів 
 • критерії оцінювання навчальних проектів; 
 • підбиття підсумків проектної діяльності 
VIі. розвиток  • тренінг цілепокладання; 
особистісних якостей  • тренінг організованості; 
педагога для управління  • тренінг емпатії; 
проектною діяльністю • тренінг комунікативності; 
 • тренінг педагогічної рефлексії
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складовою курсу є опанування методів проектування, завдяки яким 
викладачі реалізують проектне навчання. 
методи проектування структуровано за стадіями проектної ді-
яльності: запуску, виконання та захисту проекту [147, с. 100–101] 
(табл. 2.9). так, на етапі запуску важливо змотивувати учнів до 
проектної діяльності, стимулювати в них прояв креативності, чітко 
визначити мету, завдання і кінцеві результати проекту. Ефективним 
для генерації ідей та заохочення до творчості є, наприклад, метод інте-
лект-карт (їх ще називають концепт- або ментальними картами) [111, 
с. 29–39]. Завдяки візуалізації процесів мислення цей метод дає змогу 
здійснювати логічний пошук, систематизувати знання, встановлювати 
зв’язки і відношення між явищами.
Таблиця 2.9
Методи проектування
Етапи проекту Методи проектування
Запуск дискусія, мозковий штурм, мозкова облога, інтелект  
 (концепт)-карта, колажування, «банк ідей», створення  
сінквейну, голосування… 
Виконання аналогії, асоціації, неологія, інверсія, евристичне ком- 
 бінування, моделювання, зміна формулювання завдан- 
 ня, антропотехніка, уточнюючі запитання, морфоло- 
 гічна скринька (конструктор), складання переліку  
 недоліків, портфоліо (досьє)…
Захист презентація, демонстрація, імітаційно-рольова гра,  
 ділова гра, конференція…
На етапі виконання проекту доцільним є застосування евристичних 
методів, що забезпечують розвиток творчого мислення, креативності, 
інноваційності учнів. Наприклад, застосування конструктора дає змогу 
вивчити різноманітні варіанти розв’язання досліджуваної проблеми, 
зокрема, спроектувати будь-який процес за етапами. Наведена вище 
таблиця може бути легко трансформована в конструктор або «морфо-
логічну скриньку», оскільки є двомірною: її вертикальна вісь втілює 
такі істотні властивості системи, як етапи проектної діяльності, а го-
ризонтальна, за умов представлення методів як елементів в окремих 
клітинах таблиці, відображатиме ідеї та можливі їх комбінації щодо 
реалізації етапів. 
Захист проектів передбачає застосування таких методів, які забез-
печують якісне й унаочнене представлення отриманих результатів. 
сучасні захисти проектів передбачають інтерактивний формат: у ході 
заходу результати не просто презентуються, а й активно обговорюють-
ся, здійснюється їх експертне оцінювання, відбувається дискусія, слухачі 
залучаються до інсценізацій, розв’язання творчих завдань, визначення 
ефектів та перспектив проекту.
Ефективність застосування означених методів можна істотно під-
вищити завдяки використанню іКт. Зокрема, в електронному форматі 
створюються інтелект-карти, колажі, конструктори. Швидкий зво-
ротний зв’язок забезпечує застосування сервісу plickers. Ефективним 
інструментом застосування усіх методів проектування є онлайнова 
дошка (інтерактивна хмарна дошка), яка уможливлює здійснювати 
спільну проектну діяльність.
Наведемо тематичний план розробленого тренінг-курсу для педаго-
гічних працівників птНЗ «проектні технології у професійній освіті» 
(72 год.), зміст якого охоплює процедуру розроблення проектних техно-
логій, підготовку слухачів до проектного навчання та управління ним, 
використання інформаційно-комунікаційних технологій (табл. 2.10).
Таблиця 2.10
Тематичний план тренінг-курсу “Проектні технології  
у професійній освіті”
Тема                      Кількість  
                                  годин
1. Вступ до тренінг-курсу. суть та види проектних  
технологій 4
2. процедура розроблення проектних технологій  
(із застосуванням інтелект-карт, технології спільної  
роботи над документом он-лайн) 8
3. організація проектного навчання 8
4. мотивація та організація проектного навчання 
 (із застосуванням он-лайнових дощок) 8
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Продовження таблиці 2.10
5. Контроль та оцінювання навчальних проектів (із засто- 
суванням інтерактивних систем тестування та голосування) 8
6. Веб-квести як проектна технологія  8
7. Консультації  4
8. самостійна робота  20
9. Захист проекту 4
Навчальний процес має відбуватися за умови постійної, активної 
взаємодії всіх учасників, що передбачає застосування тренінгової фор-
ми і таких методів активного навчання, як дискусія, мозковий штурм, 
аналіз ситуацій, дидактична гра та ін.
особливе місце в розвитку готовності викладачів птНЗ до розро-
блення та застосування проектних технологій професійного навчання 
належить навчанню через проектну діяльність, що є практичним вті-
ленням ідеї продуктивного навчання, згідно з якою освітній процес має 
на виході індивідуальний досвід продуктивної діяльності. суть такого 
навчання полягає в тому, що слухачі за допомогою викладача (тренера) 
розробляють дидактичні проекти з метою їх подальшого застосування 
у навчальному процесі.
розроблений тренінг-курс реалізовано для викладачів і методистів 
птНЗ співробітниками лабораторії технологій професійного навчання 
інституту професійно-технічної освіти НАпН України в ході вико-
нання НДр «методичні засади розроблення проектних технологій для 
професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників аграрної, 
будівельної та автотранспортної галузей».
отже, в системі професійної (професійно-технічної) освіти існує 
потреба в розробці та застосуванні проектних технологій, що зумовлює 
необхідність розвитку відповідної готовності педагогічних працівників. 
З цією метою обґрунтовано використання суб’єктно-продуктивного 
підхіду, що передбачає розвиток активної відповідальної позиції педа-
гогів за результати педагогічної діяльності та створення дидактичних 
проектів, визначено компоненти, зміст, методи і форми їх тренінгового 
навчання розробленню та застосуванню проектних технологій.
2.5. Оцінювання результатів проектної навчальної  
діяльності майбутніх кваліфікованих робітників
оцінювання результатів проектної навчальної діяльності учнів птНЗ 
наведемо на прикладі майбутніх кваліфікованих робітників будівель-
ного профілю. підготовка майбутніх робітників-будівельників у птНЗ 
має реалізовуватися за поєднаними між собою напрямами:
– упровадження у педагогічну практику освітніх стандартів (зміс-
товий аспект);
– підготовка робітників засобами педагогічних технологій, що 
гарантують досягнення освітніх результатів (процесуальний аспект);
– організація валідного, об’єктивного і надійного педагогічного 
контролю (діагностичний аспект).
Найважливішим завданням пто є формування професійної компе-
тентності майбутніх кваліфікованих робітників-будівельників. Зупини-
мося на її аспектах з використанням проектної навчальної діяльності.
Компетентність (від лат. Competents – належний, відповідний) – 
сукупність знань і вмінь, необхідних для ефективної професійної 
діяльності; вміння аналізувати, передбачати наслідки професійної 
діяльності, використовувати інформацію [119, c. 149].
Компетентність професійна – цілісний комплекс знань, умінь і на-
вичок, психологічних особливостей (якостей), професійних позицій та 
акмеологічних інваріантів. сприяє усвідомленню особистістю власної 
здатності ефективно взаємодіяти з оточенням [88, c. 67].
На основі узагальнення наукових джерел і нормативних документів, 
власних результатів дослідження з’ясовано, що професійна компетент-
ність майбутніх робітників-будівельників є складним інтегральним 
утворенням і визначає їхню здатність та готовність максимально реа-
лізовувати комплекс складних виробничих завдань, що забезпечується 
фаховими знаннями, навичками та уміннями, а також способами, ме-
тодами, технологіями та засобами здійснення професійної діяльності; 
творчим і позитивним ставленням до професії, суб’єктними і профе-
сійно важливими якостями [121]. Зміст професійної компетентності 
майбутніх робітників-будівельників включає: комплекс професійних 
знань; комплекс професійних умінь, навичок; особистісні і професій-
ні якості; здатність до виконання професійних завдань; професійні 
цінності. так, для майбутніх мулярів кваліфікаційна характеристика 
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передбачає, що він повинен знати: способи мурування стін середньої 
складності; простої складності з одночасним облицюванням; полег-
шених конструкцій; мурування зі склоблоків; способи монтажу збір-
них елементів та деталей середньої маси; армування цегляних стін та 
перегородок; способи стропування та закріплювання елементів, що 
монтуються; повинен уміти: виконувати роботи середньої складності 
під час мурування та ремонту кам’яних конструкцій будов, мостів, 
промислових та гідротехнічних споруд.
майбутні монтажники санітарно-технічних систем і устаткуван-
ня мають знати: види основних деталей санітарно-технічних систем, 
з’єднань труб і кріплення трубопроводів; призначення, будову й осо-
бливості монтажу систем центрального опалення, водопостачання, 
каналізації, газопостачання та водостоків; правила транспортування 
та поводження з балонами з киснем та ацетиленом; правила користу-
вання механізованим інструментом; основи правових знань, галузевої 
економіки, електротехніки та креслення; вміти: виконувати роботи 
середньої складності під час монтажу та ремонту систем центрального 
опалення, водопостачання, каналізації, газопостачання та водостоків.
Комплекс професійних знань майбутніх лицювальників-плиточни-
ків включає: знання способів розбивання, провішування та промаячу-
вання горизонтальних і вертикальних поверхонь; установлювання та 
кріплення фасонних плиток; правил ремонту підлог; способів облицьо-
вування склом «марбліт»; основ будови машин для вібровдавлювання 
плиток; комплекс професійних умінь, навичок передбачає виконувати 
роботи середньої складності під час облицьовування керамічними, 
скляними, азбестовими та іншими плитками.
проаналізуємо компоненти професійної компетентності майбутніх 
робітників-будівельників.
Ціннісно-мотиваційний компонент важко переоцінити у профе-
сійній підготовці, він є основним для актуалізації та реалізації інших 
компонентів і включає: професійні мотиви – визначення потреб учнів 
в отриманні професії робітника-будівельника: оволодіння знаннями, 
уміннями, отримання диплома, високого робітничого розряду; профе-
сійні потреби – працевлаштування за професією, підвищення робіт-
ничого розряду, професійне зростання; отримання високої заробітної 
плати; професійні інтереси – вивчення сучасних новітніх технологій, 
матеріалів, інструменту, зацікавленість суміжними професіями; про-
фесійні цінності – подальша реалізація в професійній діяльності, про-
довження навчання, позитивне ставлення до будівельної організації, 
отримання вищої освіти.
Когнітивний компонент передбачає наявність: технологічних знань 
– з технології виконання будівельних робіт у залежності від професії, 
ремонту і реконструкції приміщень; загальнопрофесійних знань – знан-
ня правил використання техніки, обладнання, інструменту, креслення, 
охорони праці, безпечного виконання робіт; знань будівельної галузі – 
загальних процесів будівельного виробництва, ознайомлення з новітніми 
тенденціями в галузі, знання з організації виробництва, з основ економі-
ки будівництва, підприємництва в будівельній галузі; екологічних знань 
– вимог законодавства з екології, усвідомлення результатів та наслідків 
безвідповідального професійного ставлення до природи, знання основ 
захисту і збереження навколишнього середовища.
розуміння учнем необхідності, корисності і прикладного характеру 
теоретичних знань мотивує до продовження навчання, оперування 
набутими знаннями забезпечує здатність до аналізу, синтезу, узагаль-
нення, порівняння – розумової діяльності, що є значущим для набуття 
професійної компетентності.
Операційно-діяльнісний (праксеологічний) компонент відображає: 
професійні навички й уміння учнів – здатність до виконання перед-
бачених кваліфікаційною характеристикою видів будівельних робіт, 
ремонту та реконструкції приміщень; професійний досвід – час проход-
ження виробничої практики на штатних робочих місцях будівельних 
підприємств, виконання ремонтних робіт у навчальному закладі, участь 
у конкурсах професійної майстерності, проектування і виконання 
творчої випускної роботи; досвід виробничих стосунків, комунікабель-
ність, відповідальність, товариськість; професійне мислення – професія 
робітника-будівельника за своєю суттю є творчою, різноманітною у 
застосуванні і відрізняється необхідністю в прогностичності (здатності 
до планування роботи, передбачення, прогнозування результатів, ви-
бору рішень в типових і нетипових ситуаціях), практичності (вміння 
поєднувати знання й уміння, здатність реалізовувати завдання у прак-
тичній професійній діяльності), аналітичності (здатності до оцінки 
виробничої ситуації, вміння обирати найкращий варіант її вирішення).
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Суб’єктний компонент – інтегрує професійні якості робітника-бу-
дівельника і має складові: професійна свідомість і самосвідомість 
– сприйняття себе як суб’єкта професійної діяльності, прагнення до 
професійного вдосконалення, здатність мислити і діяти як професіо-
нал; професійна самооцінка – здатність до об’єктивної оцінки себе у 
професійній діяльності та вибір напрямів подальшого професійного 
самовдосконалення; професійно важливі якості – індивідуальні якості 
майбутніх робітників, що впливають на ефективність виробничої ді-
яльності. майбутнім робітникам-будівельникам необхідно розвивати: 
працелюбність, витривалість, наполегливість (професія робітника-бу-
дівельника є фізично важкою, тому наявність цих якостей переоцінити 
неможливо); самостійність, організованість, ініціативність (вибір 
адекватних варіантів виконання типових і нетипових видів роботи); 
здатність розвивати природні здібності, боротися з труднощами та 
помилками; здатність до підприємницької діяльності.
розглянемо суть проектної навчальної діяльності у підготовці май-
бутніх робітників-будівельників.
проект – сукупність документів (розрахунків, креслень, макетів 
тощо), необхідних для зведення споруд, виготовлення машин, прила-
дів і т. ін.; задуманий план дій, задум, намір. проектувати – складати, 
розробляти проект, конструювати що-небудь; планувати, намічати, 
здійснити що-небудь, накреслювати [93, т.3, c. 26].
проект (від лат. Projectus – кинутий уперед) – технічні документи – 
креслення, розрахунки, макети, що створюються вперше; план, задум. 
проектування – створення проекту – прототипу, прообразу передба-
чуваного або можливого об’єкта [119, c. 270].
Для майбутніх робітників-будівельників проектування – задум, 
план, дипломна творча робота, розроблення планів споруд тощо. 
Необхідно зазначити, що проектна навчальна технологія має вико-
ристовуватися педагогічними працівниками у комплексі з іншими 
педагогічними технологіями, методами тощо. Для учнів будівельних 
училищ у їхній навчальній діяльності доцільно використовувати такі 
види проектів (на прикладі професії «монтажник санітарно-технічних 
систем і устаткування»):
Інформаційний проект, який передбачає збір і опрацювання інфор-
мації щодо обраної проблеми з метою її презентації широкій аудиторії 
(на уроках для одногрупників, у ході проведення предметних тижнів 
тощо). Завдання на виконання інформаційного проекту може бути 
індивідуальним або груповим. індивідуальна робота над інформа-
ційним проектом забезпечує кожному учню розвиток самостійності, 
удосконалення пошукових, аналітичних здібностей. робота у складі 
групи із 3-4 осіб навчає розподіляти ролі, працювати у колективі, нести 
відповідальність за спільні результати. Виконання учнями інформа-
ційних проектів доцільне при вивченні тем професійно-теоретичної 
підготовки: «Внутрішній водовід будівель», «Види шаблонів для розмі-
чання отворів», «Вимірювальні прилади, принцип дії та їх будова» тощо;
Практико-орієнтований проект у навчанні майбутніх робітни-
ків-будівельників підвищує їхню мотивацію у досягненні професійних 
результатів, удосконалює професійні уміння. Він може бути:
а) на уроках професійно-теоретичного навчання – створення крес-
лень, розрахунків, макетів, а саме: розроблення систем водопостачання 
одноповерхового будинку (3 кімнати); складання інструкційно-тех-
нологічних карт монтажу систем водопостачання, опалювання тощо;
б) на уроках виробничого навчання (комплексні роботи) – вико-
нання власних практичних проектів, зокрема – комплектування устат-
кування за кресленнями, схемами і маркуванням; ревізія, перевірка 
розмірів і технічного стану деталей, устаткування і трубопроводів;
в) у якості самостійного домашнього завдання – виконання макетів 
внутрішнього водоводу будівель; систем опалювання; встановлення 
вимірювальних приладів тощо для виставок технічної творчості, ро-
боти приймальної комісії;
Дослідницький проект – дослідження проблеми за науковими 
правилами: вивчення властивостей новітніх будівельних матеріалів 
та пропозиції щодо можливостей їхнього використання у санітар-
но-технічних роботах (визначення проблем і переваг використання 
санітарно-технічних систем з міді, пластику тощо), екологічні проекти;
Творчий проект – передбачає максимально самостійне практичне 
впровадження власного задуму: створення власних проектів систем 
водоводу, опалення, каналізації, газопостачання; виконання реальних 
завдань на будівельних об’єктах; виконання творчої роботи для дер-
жавної кваліфікаційної атестації. Виконання учнями творчих проектів 
забезпечує розвиток їхньої самостійності, впевненості у власних силах, 
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здатності застосовувати набуті знання на практиці, удосконалення 
професійних знань і умінь;
Рольовий проект – ділові ігри, імітаційні ігри є незамінними у ході 
виконання будь-якого проекту для учнів – майбутніх будівельників, 
враховуючи, що значна частина їх роботи виконується у бригадах, 
ланках тощо.
проектна технологія, незалежно від виду проекту, по суті є особи-
стісно-орієнтованою, вона сприяє розвитку індивідуальних здібностей 
кожного учня, привчає їх активно отримувати нові знання, набувати 
професійні уміння.
Для навчальної проектної діяльності учнів птНЗ будівельного 
профілю характерними є етапи:
– підготовчий – визначення педагогами теми і цілей проекту – ово-
лодіння певним рівнем професійних знань, умінь та навичок; розвиток 
якостей особистості; формування професійних цінностей;
– планування – визначення джерел інформації, способів її збирання 
й аналізу (для практико-орієнтованого проекту – підготовчі роботи, за-
безпечення інструментом і матеріалами, розподіл робочих місць тощо), 
способи представлення результатів; визначення критеріїв оцінювання 
процесу виконання проекту та його результату;
– виконання проекту – збір і опрацювання інформації – спосте-
реження, робота з джерелами, експеримент тощо, для практико-орі-
єнтованого проекту – безпосереднє виконання практичної роботи, 
творчого проекту тощо;
– систематизація й аналіз інформації, формулювання висновків;
– представлення та оцінювання – усний чи письмовий звіт (по вико-
наній практичній роботі – фото, макети тощо) та оцінювання результа-
тів і процесу дослідження за встановленими критеріями. презентація 
виконаного проекту може відбуватися в усній формі з використанням 
наочності – плакатів, схем, фото, технологічних карт, мультимедійної 
презентації тощо. У ході презентації практико-орієнтованого проекту 
учні представляють практичні результати роботи, описують технологію 
його виконання, методи та прийоми отримання інформації, інновацій-
не спрямування, переваги і недоліки проекту, таким чином демонстру-
ючи набуті знання, вміння, творчий потенціал. Невід’ємною частиною 
проектної навчальної діяльності учнів є контроль і оцінювання їхніх 
досягнень педагогами, експертами, самооцінювання.
Контроль – перевірка, облік діяльності кого-, чого-небудь, нагляд за 
кимось, чимось [93, c. 884].
Для оцінювання результатів навчальної проектної діяльності учнів 
птНЗ будівельного профілю необхідно використовувати такі види 
контролю: контроль за процесом; контроль за результатом [35, c. 12].
оцінка – прийняте позначення якості знань і поведінки учнів. оці-
нювати – визначати якість, цінність, достоїнство і т. ін. кого-, чого-не-
будь; характеризувати [93, c. 508]. 
оцінка знань учнів – визначення ступеня засвоєння учнями знань, 
умінь та навичок відповідно до програм [104, c. 353]. 
оцінювання проектної навчальної діяльності майбутніх робітни-
ків-будівельників – це об’єктивне вимірювання результатів їх діяльно-
сті. результат – остаточний, кінцевий підсумок якого-небудь заняття, 
діяльності, розвитку та ін.; показник чого-небудь [93, c. 110]. 
оцінювання результатів проектної діяльності учнів птНЗ будівель-
ного профілю має виконувати основні функції:
– навчальна – сприяє формуванню когнітивного та праксеологічного 
компонентів професійної компетентності; визначає рівень досягнень 
кожного учня, готовність до засвоєння нового матеріалу, виконання 
нових проектів;
– контролююча – забезпечує постійність і систематичність контролю 
навчальної діяльності учнів;
– діагностико-коригувальна – виявляє недоліки кожного учня у 
виконанні проекту, набутих знаннях і практичних уміннях, з’ясовує 
причини труднощів у процесі навчання, вносить корективи для їх 
усунення;
– стимулювально-мотиваційна – формує позитивні мотиви навчан-
ня, професійні інтереси, цінності, потреби;
– виховна – сприяє формуванню суб’єктного компонента профе-
сійної компетентності, усвідомленню учнем важливості власних дій, 
особистісних і професійних якостей.
оцінювання проектів передбачає певні етапи.
1. Визначення мети оцінювання – вона має відповідати цілям про-
екту та його типу: оцінювання спрямовується на визначення рівнів 
оволодіння навичками мислення, професійними вміннями, способами 
комунікації, вирішення проблем. Кожен проект має свої цілі, однак не-
обхідно визначити загальні параметри, за якими оцінюються результати 
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роботи: глибина розуміння теми; повнота висвітлення; логічність ви-
кладення; цікаві технологічні пропозиції, рішення; якість оформлення 
письмових матеріалів; логіка і культура мовлення під час презентації.
2. Визначення складових оцінювання. проектна технологія перед-
бачає комплексне оцінювання.
Оцінювання педагогами. оцінюючи проект, їм необхідно визначати 
рівень набутих когнітивних та праксеологічних досягнень; доцільність 
використаних методів дослідження та обробки результатів; активність 
учасників відповідно до їхніх обов’язків у ході виконання проекту; рі-
вень стосунків та взаємодопомоги; уміння відповідати на запитання, 
аргументувати свої висновки; участь у оформленні результатів вико-
наного проекту.
За педагогічною оцінкою залишається провідна роль в управлін-
ні психологічними процесами розвитку учнів, оскільки властива їй 
суб’єктивність психологічно виправдана й індивідуально спрямована. 
Абсолютна об’єктивність педагогічної оцінки не завжди доцільна, на-
самперед з погляду забезпечення індивідуального підходу в навчанні 
та вихованні учнів [44, c. 24]. 
педагогам доцільно вносити результати оцінювання у табл. 2.11 
(для прикладу):
Таблиця 2.11
Оцінювання педагогами результатів роботи учнів у проекті
 № з/п Критерії оцінювання роботи учнів             Оцінка роботи учнів 
      (за 12-бальною шкалою) 
   1-й  2-й  3-й  n-й  
   учень учень учень учень
 1. розуміння актуальності проекту    
 2. мотивація участі у виконанні  
  проекту    
 3. роль та рівень участі у проекті    
 4. рівень знань, набутих у проекті  
  (рівень практичних умінь  
  у практико-орієнтованому проекті)    
Продовження таблиці 2.11
 5.  результативність використаних  
  методів і засобів виконання проекту  
  (інструменту, матеріалів у практико- 
  орієнтованому проекті)    
 6. Активність у ході виконання  
  проекту  (виконання обов’язків)    
 7. Уміння відповідати на запитання    
 8. Допомога одногрупникам  
  (співробітництво) у ході виконання  
  проекту    
 9. Участь в оформленні результатів  
  проекту    
 10. представлення результатів    
  Загальна оцінка (робочий розряд)    
Самооцінювання учнями. Аналіз учнями власної роботи в ході ви-
конання проекту передбачає самопізнання, об’єктивне оцінювання 
власних сил і можливостей, об’єктивне і критичне ставлення до себе 
та результатів власної діяльності. Учні можуть оцінювати і зміни 
мотивації у навчанні: зростання професійних цінностей, інтересів, 
потреб. З іншого боку, самооцінка учнів дає змогу педагогу отримати 
корисну інформацію про них, зокрема, про труднощі на різних етапах 
виконання проекту. Здатність до самооцінювання формується в учнів 
поступово, декількома етапами, а саме:
– вплив оцінювальної діяльності педагога, яка дає змогу учням 
глибше розуміти свої сильні і слабкі сторони, власні вміння та навички;
– розвиток здатності аналітичного, критичного підходу до явищ, 
організація самостійної розумової та практичної діяльності, уміння 
складати собі характеристику;
– самооцінка стає механізмом, який коригує діяльність, стимулює 
самовизначення, самостійний план дій.
У ході проектної діяльності учням доцільно вносити результати 
самооцінювання в табл. 2.12 (для прикладу):
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Таблиця 2.12
Самооцінювання результатів роботи у проекті
№ з/п Критерії самооцінювання роботи учнів Оцінка власної  
  роботи учнів  
  (за 12-баль-  
  ною  
  шкалою)
1. мотивація участі у виконанні проекту 
2. рівень знань, набутих у проекті (рівень практичних  
 умінь у практико-орієнтованому проекті) 
3. рівень умінь користування джерелами інформації  
 (літературою, інтернет, періодичними виданнями  
 тощо) 
4. Уміння користуватися інструментом, пристроями 
5. Активність у ході виконання проекту (виконання  
 обов’язків) 
6. Здатність підтримувати сприятливий позитивний  
 психологічний клімат у колективі 
7. розвиток професійно важливих якостей  
 (працелюбність, наполегливість, самостійність,  
 організованість) 
8. рівень власної творчості, креативність у ході  
 виконання проекту 
9. труднощі у ході виконання проекту та оформлення  
 його результатів 
10. Визначення власних недоліків у ході виконання  
 проекту 
 Загальна оцінка (робочий розряд) 
Експертне (зовнішнє) оцінювання. Експертами можуть бути 
педагоги, одногрупники, учні паралельних груп та старших курсів, 
представники будівельних організацій-замовників робочих кадрів. На 
незалежну експертну оцінку проектні роботи учнів можуть бути пред-
ставлені в ході проведення предметних тижнів, училищних виставок 
робіт технічної творчості, профорієнтаційної орієнтації, Державної 
кваліфікаційної атестації.
результати оцінювання вносити у табл. 2.13 (для прикладу):
Таблиця 2.13
Незалежне експертне оцінювання результатів роботи учнів  
у проекті
№ з/п Критерії оцінювання роботи учнів             Оцінка роботи учнів 
      (за 12-бальною шкалою) 
   1-й  2-й  3-й  n-й  
   учень учень учень учень
 1. мотивація участі у виконанні  
  проекту    
 2. розуміння актуальності проекту    
 3. роль та рівень участі у проекті    
 4. рівень знань, набутих у проекті  
  (рівень практичних умінь  
  у практико-орієнтованому проекті)    
 5. результативність використаних  
  методів і засобів виконання  
  проекту (інструменту, матеріалів  
  у практико-орієнтованому проекті)    
 6. рівень умінь користування  
  джерелами інформації (літерату- 
  рою, інтернет, періодичними  
  виданнями тощо)    
 7. Активність у ході виконання  
  проекту (виконання обов’язків)    
 8. Здатність підтримувати сприят- 
  ливий позитивний психологічний  
  клімат у колективі    
 9. розвиток професійно важливих  
  якостей (працелюбність, наполег- 
  ливість, самостійність,  
  організованість)    
 10. рівень творчості, креативності  
  у ході виконання проекту    
 11. Допомога одногрупникам (співро- 
  бітництво) у ході виконання  
  проекту    
 12. представлення результатів, уміння  
  відповідати на запитання    
 13. Недоліки у ході виконання проекту    
  Загальна оцінка    
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Критерії оцінювання:
– розробляються після вибору виду проекту та його мети;
– повинні максимально підтримувати, стимулювати різносторонню 
роботу за темою проекту;
– повинні сприяти творчості учнів, розвитку ціннісно-мотивацій-
ного компонента професійної компетентності;
– учні заздалегідь ознайомлені зі складовими та критеріями оці-
нювання;
– кількість критеріїв має бути достатньою для повного оцінювання 
складових професійної компетентності учнів у ході проектної діяль-
ності.
3. Визначення критеріїв оцінювання з урахуванням усіх етапів 
роботи: критерії оцінювання мають стати для учнів своєрідною по-
кроковою інструкцією для досягнення цілей проекту. тому необхідно 
дотримуватися принципів оцінювання:
– простота – форми оцінювання мають бути простими, зрозумілими 
й зручними у застосуванні;
– відкритість – викладачі, учні, експерти знають, що буде оцінюва-
тись та за якими критеріями;
– об’єктивність – оцінка є об’єктивною тільки тоді, коли ґрунтується 
на конкретних критеріях;
– важливість – оцінювання тільки найважливіших очікуваних ре-
зультатів.
Враховуючи той факт, що професійна діяльність будівельників 
пов’язана з бригадною формою організації праці, проектна діяльність 
також може здійснюватися групою учнів і її ефективність залежить від 
кожного учасника. Відповідно постає проблема оцінювання резуль-
татів роботи кожного учня і педагогу необхідно визначити достатню 
кількість критеріїв для оцінювання частки кожного у спільній роботі. 
Для забезпечення індивідуального підходу критерії мають уможлив-
лювати висвітлення здатностей кожного учня (і сильного, і слабшого), 
забезпечуючи тим самим посилення мотивації до навчання всіх учнів, 
визнання суспільної значимості і цінності діяльності кожного, необ-
хідності отримання професійних знань та вмінь.
Для визначення внеску кожного з учасників проекту ефективним 
є чітке визначення завдань для виконання та закріплення за виконав-
цями. Це дає змогу оцінити і якість роботи підгрупи у цілому, і якість 
виконання кожним учасником своїх обов’язків. створюючи критерії 
для оцінювання внеску кожного учня у роботу команди, педагогу треба 
пам’ятати, що вони мають допомагати організовувати діяльність учня, 
створювати умови для успішного завершення проекту.
4. організація процедури оцінювання: педагог має визначити ета-
пи роботи над проектом, заплановані результати кожного етапу та їх 
оцінювання.
при розробці процедури оцінювання проектів завдання педагога 
–показати учням, як на кожному етапі роботи вони наближаються до 
запланованих результатів та які зміни відбуваються у навчальному про-
цесі. Для цього процедура оцінювання має бути організована так, щоб 
учень міг самостійно розвиватися і проводити дослідження оточуючого 
світу та себе, маючи повне уявлення про мету, з якою він це робить; мав 
чіткі критерії оцінювання, що сприяють не тільки досягненню цілі, але 
й поступовому просуванню до неї; отримував зворотний зв’язок, що 
допомагає коригувати свої дії, спрямовані на досягнення цілі.
оцінювання результатів проектної навчальної діяльності учнів 
повинно мати на меті:
а) об’єктивне визначення рівня знань, професійних умінь;
б) розвиток їх мотивації до самостійного отримання сучасних знань, 
вивчення інноваційних будівельних технологій і матеріалів;
в) з’ясування необхідності коригування отриманих учнями знань 
та умінь;
г) розвиток здатності до професійного самооцінювання, формуван-
ня професійно важливих якостей.
Для забезпечення об’єктивності – оцінювання результатів проектної 
діяльності учнів має бути критеріальним, цілеспрямованим, система-
тичним [83, c. 9].
Зазначимо, що не існує універсальних критеріїв, ґрунтуючись на 
яких можна було б розробити єдину для усіх проектів систему оці-
нювання. проте можна спиратися на загальні підходи щодо критеріїв 
оцінювання не тільки результатів проектної діяльності, але й взагалі 
професійної компетентності учнів:
Ціннісно-мотиваційний критерій є основою для формування про-
фесійної компетентності робітника-будівельника. Для опанування 
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професії учні повинні мати пізнавальні мотиви: прагнення отримати 
знання і вміння для набуття професії, продовження навчання у ВНЗ; 
соціальні мотиви: бажання отримати диплом з робітничої професії, 
високий робочий розряд, похвалу та заохочення від батьків, працев-
лаштування в будівельній організації тощо.
До ціннісно-мотиваційного критерію віднесемо такі показники:
– професійні інтереси – зацікавленість професією, будівельними 
технологіями і будівельною галуззю;
– професійні потреби – потреба набуття професії для працевлаш-
тування, отримання заробітної плати, зацікавленість у професійному 
становленні;
– професійні мотиви – набуття професії, професійне зростання, 
зацікавленість у продовженні навчання;
– професійні цінності – позитивне ставлення до будівельної орга-
нізації, набуття професійного досвіду.
оцінювання проектної діяльності учнів за ціннісно-мотиваційним 
критерієм можна здійснювати з допомогою спостереження, бесіди, 
запитань, самооцінювання.
Когнітивний критерій професійної компетентності визначає наяв-
ність у учнів професійних знань, їх систематичність, усвідомленість та 
осмисленість. Він має показники:
– загальнопрофесійні: знання основ будівельного виробництва, пра-
вознавства, комп’ютерних технологій, основ підприємництва, охорони 
праці, знання професійної будівельної термінології;
– технологічні (професійні): знання з будівельного матеріалознав-
ства, з технології виконання робіт, організації робочого місця, вико-
нання ремонтних робіт;
– знання з будівельної галузі: відомості про будівлі і споруди, буді-
вельні машини і механізми.
оцінку проектної діяльності учнів за когнітивним критерієм визна-
чає презентація проекту, опитування, бесіда, самооцінка.
Критерії оцінювання навчальних досягнень реалізуються в нормах 
оцінок, які встановлюють чітке співвідношення між вимогами до знань, 
умінь і навичок, які оцінюються, та показником оцінки в балах.
оцінювання за когнітивним критерієм передбачено за 12-бальною 
шкалою в державному стандарті [25] (табл. 2.14):
Таблиця 2.14
Бали знає
4 Учень (слухач) має обмежений обсяг знань зі з’єднання труб і кріп- 
 лення трубопроводів; призначення, будови та особливостей монта- 
 жу санітарно-технічних систем; правил транспортування та пово-
джен-  ня з балонами з киснем та ацетиленом; правил користування меха-
ні-  зованим інструментом. Користується деякими видами нескладної 
тех-  нічної документації під прямим керівництвом у структурованому  
 середовищі. Знання потребують постійного коригування
5 Учень (слухач) має обмежений обсяг знань, пов’язаних з послідов-
ні-  стю виконування слюсарних робіт; зі з’єднанням труб і кріплен-
ням   трубопроводів; призначенням, будовою та особливостями монта-
жу   санітарно-технічних систем центрального опалення, водопостачан- 
 ня, каналізації, газопостачання та водостоків; правилами транспор-  
тування та поводженням з балонами з киснем та ацетиленом; прави-  
лами користування механізованим інструментом. Користується де-  
якими видами нескладної технічної документації під прямим керів-  
ництвом у структурованому середовищі. Знання потребують постій-  
ного коригування
6 Учень (слухач) має обмежений обсяг знань, пов’язаних з послідовністю 
виконування слюсарних робіт, з’єднання труб і кріплення трубопро-
водів; призначення, будови та особливостей монтажу санітарно-тех-
нічних систем, способами свердління отворів під час прокладання 
трубопроводів, правил користування механізованим інструментом. 
Виявляє деякий пізнавальний інтерес до нової технології. Користу-
ється деякими видами нескладної технічної документації під прямим 
керівництвом у структурованому середовищі. Знання потребують 
коригування
7 Учень (слухач) має широкі базові знання зі з’єднання труб і кріплен-
ня трубопроводів; особливості монтажу санітарно-технічних систем, 
призначення, будови та особливостей монтажу санітарно-технічних 
систем, способів свердління отворів під час прокладання трубопро-
водів; правил транспортування та поводження з балонами з киснем 
та ацетиленом; правил користування механізованим інструментом. 
Користується більшістю нескладної технічної документації. Дає 
визначення основних понять, аналізує, порівнює, робить висновки. 
Відповідає за своє власне навчання
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Продовження таблиці 2.14
8 Учень (слухач) має широкі основні знання зі з’єднання труб і кріплен-
ня трубопроводів; особливості монтажу санітарно-технічних систем, 
призначення, будови та особливостей монтажу сантехсистем спо-
собів свердління отворів під час прокладання трубопроводів; правил 
транспортування та поводження з балонами з киснем та ацетиленом; 
правил користування механізованим інструментом. Користується біль-
шістю нескладної технічної документації. Дає визначення основних 
понять, аналізує, порівнює, робить висновки. Відповідає за своє власне 
навчання.
9 Учень (слухач) має широкі базові знання зі з’єднання труб і кріплен-
ня трубопроводів; особливості монтажу санітарно-технічних систем, 
призначення, будови та особливостей монтажу санітарно-технічних 
систем, способів свердління отворів під час прокладання трубопро-
водів; правил транспортування та поводження з балонами з киснем 
та ацетиленом; правил користування механізованим інструментом. 
Користується більшістю нескладної технічної документації. Дає 
визначення основних понять, аналізує, порівнює, робить висновки. 
Відповідає за своє власне навчання
10 Учень (слухач) має значні конкретні теоретичні знання зі з’єднання 
труб і кріплення трубопроводів; особливості монтажу санітарно-тех-
нічних систем, призначення, будови та особливостей монтажу сантех 
систем, способів свердління отворів під час прокладання трубопро-
водів; правил транспортування та поводження з балонами з киснем 
та ацетиленом; правил користування механізованим інструментом. 
Користується більшістю нескладної технічної документації. Здатний 
застосовувати спеціальні знання. Відповідає за своє власне навчання. 
Здатен до самокерування
11 Учень (слухач) має широкі конкретні теоретичні знання зі з’єднан-
ня труб і кріплення трубопроводів; особливості монтажу санітар-
но-технічних систем, призначення, будови та особливостей монтажу 
санітарно-технічних систем, способів свердління отворів під час 
прокладання трубопроводів; правил транспортування та поводження 
з балонами з киснем та ацетиленом; правил користування механізова-
ним інструментом. Користується більшістю технічної документації. 
Здатний застосовувати спеціальні знання. Відповідає за своє власне 
навчання. Здатен до самокерування.
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12 Учень (слухач) має широкі конкретні теоретичні знання зі з’єднан-
ня труб і кріплення трубопроводів; особливості монтажу санітар-
но-технічних систем, призначення, будови та особливостей монтажу 
санітарно-технічних систем, способів свердління отворів під час 
прокладання трубопроводів; правил транспортування та поводження 
з балонами з киснем та ацетиленом; правил користування механізова-
ним інструментом. Користується технічною документацією. Здатний 
застосовувати спеціальні знання; до самокерування; застосовувати 
спеціальні знання і вирішувати конкретні проблеми незалежно. Від-
повідає за своє власне навчання
Операційно-діяльнісний критерій характеризує праксеологічний ком-
понент професійної компетентності та дає змогу оцінити практичну 
здатність учня успішно застосовувати набуті знання і вміння під час 
роботи на будівельних об’єктах, він відображає професійний досвід, 
професійну поведінку, здатність успішно працювати та має складові:
– професійні навички й уміння – наявність навичок і вмінь, по-
чаткового професійного досвіду з виконання комплексу робіт робіт-
ника-будівельника у залежності від професії, дотримання технології 
виконання; дотримання якісних і кількісних показників згідно з нор-
мами, раціональність організації робочого місця і праці;
– професійна поведінка в типових і нетипових виробничих ситуаці-
ях, професійне мислення – передбачає здатність виконувати професійні 
завдання у звичайних умовах будівельного майданчика і в умовах ін-
дивідуального будівництва з необхідністю проектування, вибору виду 
робіт, виду будівельних матеріалів тощо;
– активність і самостійність у виконанні роботи.
оцінка проектної діяльності учнів за операційно-діяльнісним кри-
терієм визначається у ході виконання практико-орієнтованого проекту 
(дотримання технології, правильна організація робочого місця, викори-
стання сучасних матеріалів та інструменту), презентації проекту, у ході 
опитування, експертного оцінювання виконаних робіт; при самооцінці.
показники оцінювання операційно-діяльнісного критерію за 
12-бальною шкалою визначені у Державних стандартах, зокрема, для 
монтажників санітарно-технічних систем [25] (табл. 2.15).
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Таблиця 2.15
Бали Уміє
4 Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок зі з’єднання труб і 
кріплення трубопроводів; призначення, будови та особливостей 
монтажу санітарно-технічних систем; нарізання різьби вручну; 
комплектування труб і фасонних частин стояків; установлення 
ручного преса для опресування систем; очищення секцій чавунного 
котла ззовні й усередині з промиванням, обрубуванням кромок швів 
жаротрубного котла. 
В окремих випадках потребує допомоги і контролю в дотриманні 
правил безпеки праці. Навички є, в основному, конкретними за 
характером. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого 
удосконалення через досвід роботи або навчання
5 Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок зі з’єднання труб і 
кріплення трубопроводів; будови та особливостей монтажу санітар-
но-технічних систем центрального опалення, водопостачання, кана-
лізації, газопостачання та водостоків; установлення ручного преса 
для опресування систем; очищення секцій чавунного котла ззовні й 
усередині з промиванням,  обрубуванням кромок швів жаротрубно-
го котла. 
В окремих випадках потребує допомоги і контролю в дотриманні 
правил безпеки праці. Навички є в більшості випадків конкретними 
за характером. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшо-
го удосконалення через досвід роботи або навчання
6 Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок зі з’єднання труб і 
кріплення трубопроводів; призначення, будови та особливостей 
монтажу санітарно-технічних систем; свердління отворів під час 
прокладання трубопроводів, вміє користуватися механізованим 
інструментом; установлення ручного преса для опресування систем; 
очищення секцій чавунного котла ззовні й усередині з промиван-
ням, обрубуванням кромок швів жаротрубного котла. 
В окремих випадках потребує допомоги і контролю в дотриманні 
правил безпеки праці. має більш широкі компетенції, які є, в основ-
ному, конкретними і загальними за характером. 
Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконален-
ня через досвід роботи або навчання
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7 Учень (слухач) має конкретні навички зі з’єднання труб і кріплень 
трубопроводів; вміє користуватися механізованим інструментом; 
скручування та збирання простих вузлів; збирання фланцевих з’єд-
нань; розбирання окремих вузлів трубопроводів(під час монтажу); 
установлення і закладання кріплення під прилади і трубопроводи; 
свердління або пробивання отворів у конструкціях, нарізування різь-
би на трубах вручну; комплектування труб і фасонних частин стояків; 
установлення ручного преса для опресування систем; очищення сек-
цій чавунного котла ззовні й усередині з промиванням, обрубуван-
ням кромок швів жаротрубного котла. 
Дотримується правил безпеки. має обмежений досвід практики у 
конкретному аспекті роботи. Здатний виконувати завдання під ке-
рівництвом
8 Учень (слухач) має конкретні навички зі з’єднання труб і кріплень 
трубопроводів; вміє користуватися механізованим інструментом; 
скручування та збирання простих вузлів; збирання фланцевих з’єд-
нань; розбирання окремих вузлів трубопроводів(під час монтажу); 
установлення і закладання кріплення під прилади і трубопроводи; 
свердління або пробивання отворів у конструкціях, нарізування 
різьби на трубах вручну; комплектування труб і фасонних частин 
стояків; установлення ручного преса для опресування систем; очи-
щення секцій чавунного котла ззовні й усередині з промиванням, 
обрубуванням кромок швів жаротрубного котла. 
Дотримується правил безпеки. має менш обмежений досвід прак-
тики. має широкі загальні практичні знання. Здатний виконувати 
завдання під керівництвом
9 Учень (слухач) має конкретні навички зі з’єднання труб і кріплень 
трубопроводів; вміє користуватися механізованим інструментом; 
скручування та збирання простих вузлів; збирання фланцевих з’єд-
нань; розбирання окремих вузлів трубопроводів (під час монтажу); 
установлення і закладання кріплення під прилади і трубопроводи; 
свердління або пробивання отворів у конструкціях, нарізування 
різьби на трубах вручну; комплектування труб і фасонних частин 
стояків; установлення ручного преса для опресування систем; очи-
щення секцій чавунного котла ззовні й усередині з промиванням, 
обрубуванням кромок швів жаротрубного котла 
Дотримується правил безпеки. має обмежений досвід практики. 
має широкі базові практичні знання. Здатний виконувати завдання 
під керівництвом
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10 Учень (слухач) володіє професійними навичками в повному обсязі та 
самостійно, правильно, впевнено виконує всі прийоми і технологічні 
операції. має конкретні навички зі з’єднання труб і кріплень трубопро-
водів; вміє користуватися механізованим інструментом; скручування 
та збирання простих вузлів; збирання фланцевих з’єднань; розбиран-
ня окремих вузлів трубопроводів (під час монтажу); установлення і 
закладання кріплення під прилади і трубопроводи; свердління або 
пробивання отворів у конструкціях, нарізування різьби на трубах 
вручну; комплектування труб і фасонних частин стояків; установлення 
ручного преса для опресування систем; очищення секцій чавунного 
котла ззовні й усередині з промиванням, обрубуванням кромок швів 
жаротрубного котла. Дотримується правил безпеки. має досвід прак-
тики. має широкі базові практичні знання. Визначається здатністю 
застосовувати спеціальні навички, компетенції і вирішувати проблеми 
незалежно. Здатен до самокерування при навчанні. має практичний 
досвід роботи у простих ситуаціях
11 Учень (слухач) має конкретні навички зі з’єднання труб і кріплень 
трубопроводів; вміє користуватися механізованим інструментом; 
скручування та збирання простих вузлів; збирання фланцевих з’єднань; 
розбирання окремих вузлів трубопроводів(під час монтажу); установ-
лення і закладання кріплення під прилади і трубопроводи; свердління 
або пробивання отворів у конструкціях, нарізування різьби на трубах 
вручну; комплектування труб і фасонних частин стояків; установлення 
ручного преса для опресування систем; очищення секцій чавунного 
котла ззовні й усередині з промиванням, обрубуванням кромок швів 
жаротрубного котла.
 Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил 
безпеки праці. Визначається здатністю застосовувати спеціальні 
навички компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатен до 
самокерування при навчанні. має практичний досвід роботи у простих 
ситуаціях
12 Учень (слухач) має конкретні навички зі з’єднання труб і кріплень 
трубопроводів; вміє користуватися механізованим інструментом; 
скручування та збирання простих вузлів; збирання фланцевих з’єднань; 
розбирання окремих вузлів трубопроводів(під час монтажу); установ-
лення і закладання кріплення під прилади і трубопроводи; свердління 
або пробивання отворів у конструкціях, нарізування різьби 
 на трубах вручну; комплектування труб і фасонних частин стояків; 
установлення ручного преса для опресування систем; очищення сек-
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 цій чавунного котла ззовні й усередині з промиванням; обрубуванням 
кромок швів жаротрубного котла
 має широкі базові практичні знання. Застосовує в своїй роботі пере-
довий досвід новаторів виробництва.
 Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил 
безпеки праці. Визначається здатністю застосовувати спеціальні знан-
ня і навички, компетенції, вирішувати проблеми незалежно. Здатен 
до аналізу та самокерування при навчанні. має практичний досвід у 
роботі як у простих, так і у виняткових ситуаціях
Суб’єктний критерій – полягає в усвідомленні себе суб’єктом 
професійної діяльності та в суб’єктному ставленні до себе як до ро-
бітника-будівельника. суб’єктний критерій є показником активності 
робітника, усвідомлення ним важливості власних дій, особистісних і 
професійних якостей. суб’єктні якості учня формуються поступово під 
впливом навчального процесу, передбачають самопізнання, об’єктивне 
оцінювання власних сил і можливостей, об’єктивне і критичне став-
лення до себе та результатів власної діяльності. суб’єктний критерій 
має показники:
– професійна свідомість і самосвідомість – здатність підтримувати 
сприятливий позитивний психологічний клімат у трудовому колекти-
ві, розвивати власні вольові властивості, здатність до самоконтролю, 
формування професійного світогляду, цілей, інтересів тощо;
– професійна самооцінка – здатність об’єктивно оцінювати себе 
як робітника, рівень свого професійного розвитку, професійно важ-
ливих якостей і недоліків, сприйняття та розуміння норм поведінки в 
суспільстві.
– професійно важливі якості – працелюбність, наполегливість, са-
мостійність, організованість, творчість, креативність.
оцінювання проектної діяльності учнів за суб’єктним критерієм 
ведеться у ході спостереження, опитування, складання виробничих 
характеристик.
різні рівні сформованості компонентів професійної компетентності 
характеризуються певними показниками і визначаються за 12-бальною 
шкалою (табл. 2.16).
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Таблиця 2.16
Характеристика рівнів сформованості професійної 
компетентності майбутніх робітників-будівельників у ході 
проектної навчальної діяльності
       Рівні Показники
 Низький мають фрагментарні знання, виконують професійні завдання  
 1–3 бали із допомогою педагогів. робота з підручниками, таблицями,   
 обладнанням викликає ускладнення, напруженість. мають    
 слабкі знання з технології будівельних робіт, матеріало- 
  знавства, будівельного креслення, слабо розвинені навички з   
 виробничого навчання. професійно важливі якості  
  перебувають на початковій стадії формування, суб’єктний   
  компонент не сформований
 середній Засвоєння загальнопрофесійних, професійно-теоретичних  
 4–6 балів знань перебуває на рівні вміння розв’язувати прості задачі,   
 мають навички користування підручниками, таблицями,     
інструкціями. Навчальні дії на виробничому навчанні носять    
виконавчий характер. професійно важливі якості (самостій-   
ність, організованість) розвинені частково. суб’єктні якості    
розвиваються в напрямі самопізнання
 Достатній Учні проявляють стійкий інтерес до навчальної діяльності, 
 7–9 балів  нових технологій, будівельних матеріалів та обладнання,  
  мають пропозиції з питань навчальної діяльності. На вироб-  
 ничому навчанні самостійно виконують навчальні завдання  
  з високими кількісними і якісними показниками, на високо- 
  му рівні виконують комплексні підсумкові роботи при 
   ремонтних роботах в училищі, вирізняються розвиненою  
  суб’єктною позицією, що проявляється в усвідомленості 
   своїх дій та можливостей, прагненні до прийняття рішень,   
 внесенні змін при використанні запозиченого досвіду.
 Високий творчість у діяльності, здатність до нестандартного розв’я- 
 10–12 балів зання завдань, уміння знаходити рішення у складних  
  ситуаціях. самостійно працюють з різними  
  джерелами інформації, висловлюють наміри виконувати   
  складніші навчальні завдання, виконують складні самостійні   
 творчі випускні роботи для кваліфікаційної атестації. 
Продовження таблиці 2.16
  Учні  мають стійкий інтерес до навчальної діяльності, добре   
 сформовані професійні знання, підготовка з виробничого на-   
вчаня відповідає підвищеному робітничому розряду. суб’єкт   
на позиція полягає в розумінні необхідності поповнення  
  своїх знань та прийнятті обдуманих рішень з урахуванням  
  прогнозування наслідків своїх дій, прагненням до самовира-  
 ження у професійній діяльності, самовдосконалення, 
   об’єктивності оцінки себе у професійній діяльності.  
  проявляють здатність раціонально діяти у різних виробни-  
 чих ситуаціях, організовувати роботу будівельної ланки  
  чи бригади, надавати значну допомогу іншим
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РОЗДІЛ 3 
ОРГАНІзАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ зАБЕзПЕЧЕННЯ 
ПРОЕКТНОГО НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНО-
ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ зАКЛАДАХ
3.1. Методика проектного навчання для професійної 
підготовки майбутніх кваліфікованих робітників  
аграрної галузі
як було зазначено вище, сьогодні метод проектів – це система на-
вчально-пізнавальних прийомів, які дають змогу вирішити ту чи іншу 
проблему в результаті самостійних і колективних дій учнів і обов’яз-
кової презентації результатів їхньої роботи.
Зрозуміло, що проектування – складний процес, що вимагає знань 
і універсальних навчальних умінь. метод проектів завжди орієнтова-
ний на самостійну діяльність учнів – індивідуальну, парну, групову, 
здійснювану впродовж певного проміжку часу. метод проектів завжди 
припускає рішення якоїсь проблеми, яка передбачає, з одного боку, 
використання різноманітних методів, засобів навчання, а з іншого – 
інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, техніки, технології, 
творчості [28, c. 20]. результати виконаних учнями проектів повинні 
бути відчутними: якщо це теоретична проблема – конкретне її рішення, 
якщо практична – результат, готовий до впровадження.
під проектним розуміється завдання, в якому через систему або 
набір алгоритмів цілеспрямовано стимулюється комплекс учнівських 
дій, спрямованих на отримання ще ніколи не існуючого в їх практиці 
результату («продукту») і в ході вирішення якого відбувається якісна 
самозміна. Фактично таке завдання задає загальний спосіб проектуван-
ня з метою отримання нового (раніше невідомого) результату.
Відмінність такого завдання від проекту полягає в тому, що для 
його вирішення учням пропонуються всі необхідні засоби і матеріали 
у вигляді набору (або системи) завдань і необхідних для їх виконання 
даних.
рівень досліджуваних проблем, стратегії і механізми реалізації 
проекту, форми подання підсумкових результатів і ступінь його під-
тримки педагогом повинні відповідати реальним можливостям учнів. 
починаючи знайомити їх з проектною діяльністю, необхідно дотриму-
ватися обережності, враховуючи рівень їхньої готовності до самостійної 
роботи, співпраці, до аналізу і рефлексії, брати до уваги психофізіоло-
гічні особливості цього віку. теми проектів учнів повинні бути тісно 
пов’язані з предметним змістом, оскільки наочно-образне мислення, 
характерне для даного віку, цікавість, інтерес до навколишнього світу 
підштовхують учнів до вибору теми на основі конкретного змісту 
предмета, а не на основі аналізу свого досвіду і проблем.
проблематика проекту, що забезпечує мотивацію включення в са-
мостійну роботу, повинна бути у галузі пізнавальних інтересів учня і 
перебувати в зоні його найближчого розвитку. однак на традиційних 
заняттях, починаючи з першого року навчання у закладі професійної 
освіти, викладач поступово повинен формувати у них уміння створення 
окремих елементів проектної та дослідницької діяльності (цілепокла-
дання, формулювання питань, рефлексія, планування дій, робота з 
різними джерелами інформації). 
Включення до навчального процесу завдань подібного типу дає змо-
гу викладачу, адміністрації професійно-технічного навчального закладу 
системно відстежувати шляхи становлення насамперед способів роботи 
і способів дій учнів у нестандартних ситуаціях поза конкретними (окре-
мими) навчальними предметами або окремої теми, тобто здійснювати 
моніторинг формування навчальної діяльності учнів. треба зазначити, 
що регулярне використання таких завдань сприяє підвищенню їхнього 
пізнавального інтересу.
Цей метод, як було зазначено у попередніх підрозділах монографії, 
передбачає використання викладачем при здійсненні навчального 
процесу особистісно-орієнтованого підходу, який підтримується, крім 
загальноприйнятих, наступними дидактичними принципами, а саме:
 – центризму: в центрі творчої діяльності перебуває учень, який 
проявляє свою активність. У нього є чудові можливості реалізувати 
себе, відчути успіх, продемонструвати свої можливості;
– кооперації: у процесі роботи над проектом здійснюється широка 
взаємодія учнів з викладачем і між собою;
 – опори на суб’єктний досвід учнів. Кожен, працюючи над проек-
том, має можливості застосувати вже наявний у нього власний досвід 
і знання;
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– урахування індивідуальності учнів: їхніх інтересів, темпу роботи, 
рівня навченості;
– вільного вибору: теми проекту, партнерів у роботі над проектом, 
джерел і способів отримання інформації, методу дослідження, форми 
представлення результатів. Це можливо побачити, осмислити, засто-
сувати в реальній практичній діяльності;
– зв’язку дослідження з реальним життям, у якому відбувається 
поєднання знань і практичних дій;
– важко досягнутої мети, бо легкий результат не є для багатьох учнів 
мобілізуючим фактором [163, c. 102].
тобто проектний метод дає змогу організувати діяльність учнів 
не тільки з опорою на особистий досвід, а й розвивати такі риси 
характеру, як самостійність, допитливість, соціальні навички в про-
цесі групових взаємодій, набувати досвід дослідницької діяльності, 
формувати креативність мислення, інтелектуальні, інформаційні, 
комунікативні навички.
особливу роль проектні завдання відіграють у становленні навчаль-
ної співпраці в малих групах. Взаємодіючи в групі, учні розуміють, що 
для досягнення спільної мети всім учасникам необхідно домовлятися 
між собою, виробляти спільну стратегію вирішення завдання, розподі-
ляти обов’язки, здійснювати взаємодопомогу в процесі його виконання. 
таким чином вирішення проектних завдань сприяє вихованню почуття 
відповідальності, формуванню умінь спілкуватися, домовлятися тощо.
Викладач стає організатором пізнавальної діяльності своїх учнів, 
консультантом і помічником. З боку учня така діяльність веде до під-
вищення мотивації навчання, а з боку педагога дає змогу здійснити 
індивідуальний підхід. Крім того, учень, виконуючи власний проект, 
вирішуючи певне практичне, дослідницьке завдання, включається в 
реальну діяльність, опановує нові знання.
при роботі над проектом викладач допомагає учням у пошуку 
потрібних джерел; сам є джерелом інформації; координує весь процес 
роботи над проектом; підтримує учнів та безперервний зворотний 
зв’язок для успішної їх роботи над проектом.
однак, незважаючи на позитивні характеристики методу проектів, 
існує ряд проблем і труднощів, з якими викладачу доводиться сти-
катися при роботі над ними. Для учня складність може викликати: 
постановка провідних і поточних (проміжних) цілей і завдань; пошук 
шляхів їх вирішення; здійснення оптимального вибору за наявності 
альтернатив; аргументація вибору; порівняння отриманого результа-
ту з потрібним; коригування (за необхідності) результату; об’єктивна 
оцінка самої діяльності. 
Для продуктивної проектно-навчальної діяльності необхідна ще й 
така особлива готовність, «зрілість», яка полягає в наступному.
по-перше, це сформованість в учнів комунікативних умінь, що 
лежать в основі ефективних соціально-інтелектуальних взаємодій у 
процесі навчання, до яких відноситься:
– уміння запитувати (з’ясовувати точки зору інших учнів, робити 
запит педагогу в ситуації «дефіциту» інформації або способів дій);
– уміння висловлювати свою точку зору (зрозуміло для всіх фор-
мулювати свою думку, аргументовано її доводити);
– уміння домовлятися (вибирати в доброзичливій атмосфері найпра-
вильніше, раціональне, оригінальне рішення, міркування) [111, c. 12].
Другим показником готовності учнів до проектної діяльності є роз-
виток їхнього мислення, тобто певна «інтелектуальна зрілість». перш 
за все, мається на увазі сформованість узагальненості розумових дій 
як інтегрованої характеристики, що включає розвиток аналітико-син-
тетичних дій; сформованість алгоритму порівняльного аналізу; вміння 
виокремлювати суттєву ознаку, співвідношення даних, що становлять 
умову задачі; можливість виділяти загальний спосіб дій; перенесення 
загального способу дій на інші навчальні завдання; наявність таких 
якостей мислення, як гнучкість, варіативність і самостійність.
В якості третього показника готовності учнів до ефективної про-
ектної діяльності виступає досвід самооцінної діяльності, яка сприяє 
формуванню в них таких необхідних умінь: адекватно оцінювати 
свою роботу і роботу одногрупників; обґрунтовано й доброзичливо 
оцінювати як результат, так і процес вирішення навчального завдання 
з акцентом на позитивне; виділяючи недоліки, робити конструктивні 
побажання, зауваження.
Вирішальна ланка в реалізації проекту – викладач. З носія знань та 
інформації він перетворюється в організатора діяльності, консультанта 
і колегу з вирішення проблеми, добування необхідних знань та інфор-
мації із різних джерел. 
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Щоб досягти результату, необхідно навчити учнів самостійно мисли-
ти, знаходити і вирішувати проблеми, залучаючи для цієї мети знання 
з різних галузей, уміння прогнозувати результати і можливі наслідки 
різних варіантів рішення, уміння встановлювати причинно-наслідкові 
зв’язки. А для цього потрібно спочатку забезпечити зацікавленість 
учнів у роботі над проектом – мотивувати їх [109, c. 27]. мотивація 
є джерелом енергії для самостійної роботи і творчої активності. Для 
цього потрібно педагогічно грамотно зробити «занурення» у проект, 
зацікавити проблемою, перспективою його практичної і соціальної 
користі. 
На етапі формування проектного колективу потрібно грамотно роз-
поділити функції між учасниками проекту, тим самим забезпечивши 
його ключові напрями.
при виконанні проекту учнями зростає навантаження на педаго-
га, бо іноді учні не можуть працювати з літературою і дуже важливо 
приготувати узагальнений додатковий матеріал, де є відповіді на по-
ставлені запитання, тобто пошук звести до мінімуму (знайти відповідь 
в одному джерелі).
плануючи проектну роботу, педагогу також необхідно враховувати 
можливості навчальних предметів для реалізації проектної діяльності. 
проектна діяльність ефективно відбувається в позаурочній діяльності, 
особливо у формі міжпредметних проектів.
Найбільшу ефективність мають такі навчальні предмети: екологія, 
іноземна мова, інформатика, біологія, спецтехнології. Викладання цих 
дисциплін не тільки допускає, але й вимагає введення методу проекту 
як в класно-урочну, так і у позаурочну діяльність учнів.
Крім цього, викладачу необхідно освоїти технічні засоби. Кожен 
проект має бути забезпечений необхідним:
 – матеріально-технічним та навчально-методичним оснащенням;
 – кадровим забезпеченням (додатково залучаються учасники, фа-
хівці);
 – інформаційними ресурсами;
 – організаційним забезпеченням [78, c. 154].
Усі види необхідного забезпечення повинні бути в наявності до 
початку роботи над проектом. В іншому випадку за проект не треба 
братися або його необхідно переробляти, адаптувати під наявні ресурси. 
Недостатнє забезпечення проектної діяльності може звести нанівець 
усі очікувані позитивні результати.
Засоби іКт також є найбільш перспективним засобом реалізації 
проектної методики навчання. існує цикл проектів, беручи участь у 
яких учні знайомляться один з одним, обмінюються інформацією про 
себе, про заклад, про свої інтереси і захоплення.
Вирішення проектних завдань не є ще однією педагогічною техні-
кою, яка може бути додана до вже існуючих навчальних, практичних, 
дослідницьких або творчих завдань. проектні завдання, вбудовуючись 
у навчальну діяльність, кардинально змінюють практично всі складові 
частини навчального процесу: тип відносин між учнями і педагогом, 
систему оцінювання, відбір навчального змісту. 
можна зазначити, що системне запровадження проектної технології 
в закладах професійної освіти приводить до того, що учні поступово 
опановують її не тільки як навчальну технологію, вміння самостійно 
вчитися, критично мислити, але також як метод організації та плану-
вання своєї подальшої життєдіяльності. Врешті, це сприяє підготовці 
молоді, яка схильна до навчання впродовж життя, здатна бути конку-
рентноспроможною на європейському ринку праці.
Наразі педагоги все частіше навертаються до цього методу, щоб 
вирішувати дидактичні завдання навчання і виховання учнів птНЗ. 
Водночас очевидно, що це – комплексний метод, оскільки його реалі-
зація, в свою чергу, передбачає використання сукупності інших про-
блемних методів: навчання в малих групах, співробітництво, «мозковий 
штурм», дискусії, рольові ігри проблемної спрямованості, рефлексія. 
ось що собою реально являє навчальна проектна діяльність з точки 
зору дидактики [29, c. 12].
сукупність цих методів і становить ту дидактичну систему, яка 
адекватно відображає особистісно орієнтований підхід, сприяє фор-
муванню відповідних компетентностей. перш за все, для того, щоб:
– навчити учнів самостійного, критичного мислення, сформувати 
вміння працювати з інформацією;
– міркувати, спираючись на знання фактів, закономірностей науки, 
робити обґрунтовані висновки;
– самостійно й аргументовано вирішувати;
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– навчити працювати в команді, виконуючи різні соціальні ролі.
Залишається показати відмінність методу проектної діяльності від 
творчої діяльності. Відразу обмовимося, що будь-яка дослідницька, 
інтелектуальна діяльність спирається, в тому числі, й на творче мислен-
ня. Більш того, вона просто неможлива без творчої думки. і все-таки, 
якщо ми говоримо про творчу діяльність, то маємо на увазі творчий, 
авторський задум і авторське бачення його реалізації. тут існують чіткі 
критерії оцінки, оскільки для розгляду проблеми використовуються 
наукові методи дослідження, об’єктивні умови його виконання. Ар-
гументація обраної позиції базується на конкретних фактах, теоріях, 
знаннях, спостереженнях.
Грамотне, усвідомлене застосування методу проектів у курсі за-
гальноосвітніх дисциплін птНЗ аграрного профілю може привнести 
в навчальний процес принципово іншу, в порівнянні з традиційним 
навчанням, систему взаємовідносин, принципово інший підхід до піз-
навальної діяльності учнів, заснованої на повазі їхніх інтелектуальних 
і творчих можливостей, співробітництві, самостійному критичному 
мисленні.
Учнівське проектування – самостійна активність і в організації, і в 
здійсненні проекту. Викладач із всезнаючого оракула перетворюєть-
ся в організатора необхідних умов для самостійної діяльності учнів. 
Змінюється стиль спілкування з учнями, способи і методи взаємодії. 
З’являється педагогічна мета: формування, розвиток і нарощування 
умінь у проектних діях, операціях, проектної діяльності в цілому.
проектне навчання – корисна альтернатива класно-урочній системі, 
але воно не повинно витісняти її і стати панацеєю. На сучасному етапі 
необхідне продумане включення проектного навчання у класно-уроч-
ну систему. Не можна перетворювати проектну діяльність у самоціль, 
нав’язуючи її педагогу і учням: вона розробляється і використовується 
для вдосконалення освітнього процесу, для кращого засвоєння знань, 
умінь і навичок, розвитку мотивації в навчанні, для успішного форму-
вання загальної культури кожного учасника.
серед навчальних проектів, які сьогодні використовуються в птНЗ 
аграрного профілю, можна виділити такі типи:
– дослідницькі – за структурою наближені до справжнього наукового 
дослідження; доказ актуальності теми, визначення проблеми, предмета і 
об’єкта дослідження, позначення завдання, методів, джерел інформації, 
висування гіпотез, узагальнення результатів, висновки, оформлення 
результатів, позначення нових проблем;
– творчі – не мають детально відпрацьованої структури, підкоря-
ються жанру кінцевого результату (газета, фільм, свято), але результати 
оформляються у продуманій завершеній формі (сценарій фільму або 
свята, макет газети);
– інформаційні – збір інформації та ознайомлення з нею зацікавлених 
осіб, аналіз й узагальнення фактів; подібні до дослідницьких проектів і 
є їх складовою частиною, вимагають презентації та її розробки;
– соціально значимі – із самого початку чітко визначається результат 
діяльності, орієнтований на інтереси певної групи людей; вимагають 
розподілу ролей учасників, плану дій, зовнішньої експертизи.
особливе місце серед соціально значущих навчальних проектів за-
ймають телекомунікаційні проекти. Вони стали можливі з появою на 
початку 80-х рр. ХХ століття телекомунікаційних мереж, що дало змогу 
педагогам і учням з різних країн спілкуватися один з одним.
У цілому, відповідно до структури навчальної діяльності в проектній 
діяльності виокремлюються такі етапи:
– мотиваційний (учитель: оголошує загальний задум, створює 
позитивний мотиваційний настрій; учні: обговорюють, пропонують 
власні ідеї);
– планувально-підготовчий (визначаються тема і цілі проекту, 
формулюються завдання, виробляється план дій, встановлюються 
критерії оцінки результату і процесу, узгоджуються способи спільної 
діяльності спочатку з максимальною допомогою вчителя, пізніше – в 
міру наростання учнівської самостійності);
– інформаційно-операційний (учні: збирають матеріал, працюють 
з літературою та іншими джерелами, безпосередньо виконують про-
ект; учитель: спостерігає, координує, підтримує, сам є інформаційним 
джерелом);
– рефлексивно-оцінний (учні: представляють проекти, беруть участь 
у колективному обговоренні та змістовному оцінюванні результатів і 
процесу роботи, здійснюють усну або письмову самооцінку, учитель є 
учасником колективної оціночної діяльності).
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отже, технологія проектного навчання може бути ефективно 
використана, у птНЗ аграрного профілю, при цьому не замінюючи 
традиційну систему, а органічно доповнюючи, розширюючи її. З ог-
ляду на вікові та психолого-фізіологічні особливості учнів птНЗ, при 
організації проектної діяльності теми проектних робіт краще вибирати 
зі змісту навчальних предметів або з близьких до них галузей. Доцільно 
в процесі роботи над проектом проводити з учнями екскурсії, прогу-
лянки-спостереження, соціальні акції. У цьому контексті становлять 
інтерес опитування, інтерв’ювання учнями окремих осіб, для яких 
призначений проект [53, с. 112].
Досвід роботи свідчить, що у використанні технології проектного 
навчання в аграрних птНЗ ефективна така послідовність залучення 
учнів до проектної діяльності: від нетривалих (1-2 уроки) однопредмет-
них проектів – до довготривалих, міжпредметних, від особистих – до 
колективних. педагогу потрібно допомогти учням виробити мету про-
екту; оцінити процес проектування; підготувати проект до презентації.
особливе значення проектної діяльності полягає в тому, що в її 
процесі учні набувають соціальної практики за межами птНЗ, адап-
туються до сучасних умов життя. Використання технології проектного 
навчання сприяє розвитку таких якостей особистості, як самостійність, 
цілеспрямованість, відповідальність, ініціативність, наполегливість, 
толерантність.
можна виділити декілька груп компетентностей, на які проектна 
діяльність має найбільший вплив в учнів: дослідницькі (генерувати 
ідеї, вибирати краще рішення); соціальної взаємодії (співпрацювати в 
процесі навчальної діяльності, надавати допомогу товаришам і прийма-
ти їхню допомогу, стежити за ходом спільної роботи і спрямовувати її 
у потрібне русло); оціночні (оцінювати хід, результат своєї діяльності 
та діяльності інших); інформаційні (самостійно здійснювати пошук 
потрібної інформації; виявляти, якої інформації або вмінь бракує); 
презентаційні (виступати перед аудиторією; відповідати на незаплано-
вані питання; використовувати різні засоби наочності; демонструвати 
артистичні можливості); рефлексивні (відповідати на запитання: «Чого 
я навчився?», «Чого мені необхідно навчитися?»); менеджерські (про-
ектувати процес; планувати діяльність – час, ресурси, впроваджувати 
рішення; розподіляти обов’язки при виконанні колективної справи).
отже, беручи участь у проектній діяльності, учні демонструють:
– готовність до пізнання й оволодіння основними дослідницькими 
методами (аналіз літератури, пошук джерел інформації, збір і опра-
цювання даних, наукове пояснення отриманих результатів, бачення і 
висування нових проблем, гіпотез, методів їх вирішення) – можливо, 
поки що за допомоги педагога і батьків;
– готовність опанувати комп’ютерну грамотність, вміння працювати 
з аудіовізуальною й мультимедіатехнікою (за потреби);
– комунікативні навички, толерантність;
– уміння інтегрувати раніше отримані знання з різних навчальних 
дисциплін для вирішення пізнавальних завдань.
Ефективність використання технології проектної діяльності в птНЗ 
залежить від урахування вікових особливостей учнів у виборі теми 
проекту, визначенні його типу, структури і ступеня участі викладача у 
координації діяльності учнів при роботі над проектом.
У ході дослідження ми переконалися, що найбільший початковий 
ефект методи продуктивної педагогіки дають тоді, коли їх використан-
ня починається у школі, адже дитяче мислення ще гнучке, пластичне 
і відкрите для всього нового. і тільки за тієї умови, що ця робота буде 
системно і комплексно продовжена в середній і старшій ланці навчання, 
можна очікувати якісно новий освітній продукт – особистість глибоко 
моральну, гуманну і креативну, здатну не тільки мислити, але й творити. 
проектна технологія реалізується в декілька етапів і має цикліч-
ний вид. У зв’язку з цим, надамо коротку характеристику проектного 
циклу. Він визначається як відрізок часу, в який здійснюється спільна 
життєдіяльність учнів від постановки проблеми, конкретної мети до 
фіксованого прояву запланованих результатів у вигляді конкретного 
продукту, а також особистісних якостей, пов’язаних з реалізацією про-
екту і ціннісно-смислової діяльності.
проектна діяльність здійснюється з урахуванням послідовно виділе-
них етапів: ціннісно-орієнтаційного, конструктивного, оцінно-рефлек-
сивного, презентативного [109, c. 11].
Перший етап проектного циклу – ціннісно-орієнтаційний – вклю-
чає такий алгоритм діяльності учнів: усвідомлення мотиву і мети 
діяльності, виділення пріоритетних цінностей, на основі яких буде 
реалізовуватися проект, визначення задуму проекту. На даному етапі 
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важливо організувати колективне обговорення проекту й організації 
його виконання. при цьому учнів стимулюють до висловлювання 
ідей щодо реалізації проекту, а на дошці виписуються всі ідеї, вису-
нуті учнями. Коли висловлено чимало пропозицій, спільно з учнями 
потрібно, виходячи із задуму проекту, узагальнити і класифікувати 
основні напрями висунутих ідей у найбільш наочній і зрозумілій для 
них формі. На цьому етапі будується модель діяльності, визначаються 
джерела необхідної інформації, підкреслюється значимість проектної 
роботи, проводиться планування майбутньої діяльності. Важливу 
роль на першому етапі роботи відіграє спрямованість учнів на успіх 
майбутньої справи.
Другий етап – конструктивний, включає власне проектування. 
На цьому етапі учні, об’єднуючись у тимчасові групи (з 4-5 осіб) або 
індивідуально, здійснюють проектну діяльність: складають план, 
здійснюють збір інформації по проекту, вибирають форму реалізації 
проекту (складання наукового звіту, доповіді, створення графічної 
моделі, щоденника тощо). педагог на даному етапі здійснює консульта-
цію учнів. Йому потрібно організувати діяльність учнів таким чином, 
щоб кожен зміг проявити себе і завоювати визнання інших. Нерідко 
на етапі конструювання педагог підключає консультантів, тобто учнів, 
які будуть допомагати дослідницьким групам у вирішенні тих чи інших 
завдань. У цей період учні вчаться творчого пошуку, кращого варіанту 
розв’язання завдання. педагог допомагає і привчає їх до пошуку. Він, 
перш за все, підтримує (стимулює) учнів, допомагає висловити думку, 
надає поради. Цей період є найтривалішим за часом.
Третій етап – оцінно-рефлексивний. Його основу складає самооцінка 
діяльності учнів. підкреслимо, що рефлексія супроводжує кожен етап 
проектної технології. однак виділення самостійного оцінно-рефлек-
сивного етапу сприяє цілеспрямованому самоаналізу і самооцінці. 
На даному етапі проект оформляється, компонується і готується до 
презентації. оцінно-рефлексивний етап важливий і тому, що кожен з 
учасників проекту ніби «пропускає крізь себе» отриману всією групою 
інформацію, так як у будь-якому разі він повинен брати участь у пре-
зентації результатів проекту. На цьому етапі на основі рефлексії може 
проводитися коригування проекту (облік критичних зауважень педаго-
га, товаришів по групі). Учні продумують, як можна поліпшити роботу, 
що вдалося, що не вдалося, внесок кожного учасника в роботу тощо.
Четвертий етап – презентаційний, на якому здійснюється захист 
проекту. У контексті дослідження презентація – результат роботи 
різних груп й індивідуальної діяльності, підсумок загальної та інди-
відуальної роботи. Захист проекту проходить у сучасних аграрних 
птНЗ як характерний інтенсивний інноваційний процес, що впливає 
на зміст і технології навчання. інноваційна діяльність аграрних птНЗ 
зумовлена необхідністю вдосконалення викладання, потребою в по-
стійному оновленні змісту навчальних курсів. Наприклад, основними 
завданнями викладача спецдисциплін є такі: розроблення й модифі-
кація навчальних програм, підготовка навчальних курсів, підручників, 
додаткових навчальних матеріалів з урахуванням постійного розвитку 
агропромислового комплексу; проведення занять із використанням 
інноваційних педагогічних технологій; стимулювання дискусій з ме-
тою розвитку незалежності мислення учнів, організація і контроль за 
виконанням ними самостійних робіт відповідно до особистісно орі-
єнтованої парадигми в професійній освіті; написання наукових статей, 
участь в роботі команди тощо.
На сьогодні існує проблема вибору проектних технологій навчання 
у аграрних птНЗ, що дають можливість формувати в учнів ключові 
компетентності, які характеризують майбутню професійну діяльність 
випускників установ пто. тому підготовку фахівців у цих установах 
необхідно здійснювати з урахуванням коригування методичних і тех-
нологічних аспектів професійної освіти, об’єктивного перегляду існу-
ючих цінностей, цільових установок і педагогічних засобів, заснованих 
на знаннях, уміннях і досвіді учнів. Необхідне впровадження таких 
проектних технологій, які будуть спрямовані на індивідуальний роз-
виток особистості майбутнього фахівця аграрного профілю, фахівця, 
спрямованого на самостійність, творчість, конкурентоспроможність, 
професійну мобільність, що, безумовно, вимагає нового підходу до 
підготовки такого майбутнього професіонала.
проектна діяльність учнів, виступаючи спільною навчально-пізна-
вальною, творчою діяльністю, спрямована на досягнення загального 
значимого результату їхнього професійного майбутнього. Неодмінною 
умовою проектної діяльності є значимість передбачуваних результатів, 
які мають бути матеріально, тобто будь-яким чином оформлені. Крім 
цього, до проектної діяльності висуваються й інші вимоги: наявність 
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значимої проблеми, що вимагає інтегрованого знання; самостійність 
учнів; структурування змістової частини (із зазначенням поетапних 
результатів); використання дослідницьких методів (висування гіпотези, 
збір, систематизація та аналіз отриманих даних).
як було зазначено, проектна діяльність здатна зробити навчальний 
процес для учнів особистісно значимим, що дає їм змогу розкрити 
власний творчий потенціал, проявляти дослідницькі здібності, бути 
активними. при використанні даного підходу ми маємо можливість 
об’єднувати цілі професійної освіти і майбутню професійну діяль-
ність, а також перейти від відтворення знання до його практичного 
застосування.
Формуючи в учнів птНЗ аграрного профілю досвід проектної ді-
яльності, можна використовувати два основні напрями: застосування 
проектних технологій у процесі вивчення різних спеціальних дисциплін 
(професійних модулів), передбачених навчальним планом, і включення 
учнів у реалізацію творчих проектів, у тому числі, пов’язаних з майбут-
ньою професійною діяльністю за фахом, у нашому випадку, аграрним.
основною метою включення учнів у проектну діяльність є впро-
вадження в освітній процес птНЗ проектних технологій навчання та 
створення навчально-виробничого комплексу з проектування означе-
ної проблеми аграрного спрямування.
Для вирішення цієї мети на основі наявних в учнів знань про об’єкт 
і предмет проектування організовується обговорення дослідницької 
проблеми. З’ясовуючи нове для себе, всі учасники проектної діяльності 
включаються до неї, при цьому кожен з них мотивований на досягнення 
значимого для них кінцевого результату.
У процесі діяльності зі створення проекту в учнів, які перебувають у 
пошуку необхідної інформації, працюючи у групі, формуються такі яко-
сті особистості: комунікативність, цілеспрямованість, підприємливість, 
інформованість. при цьому дуже чітко простежується інтегрованість 
знань з багатьох предметів. Кінцевим продуктом проектної діяльності 
представлені проекти, що можуть бути реалізовані в житті, враховуючи 
потреби в їх використанні.
Застосовуючи проектні технології в процесі підготовки фахівців 
аграрного профілю, формуються ключові компетентності, наприклад 
дослідницька, комунікативна, загальноосвітня, екологічна. 
У процесі реалізації цілей проектного навчання створюються на-
лежні педагогічні умови, за яких учні поетапно здійснюють:
– самостійний пошук необхідного знання з різних інформаційних 
джерел для ефективного виконання професійних завдань;
– користування набутими знаннями для вирішення потрібних 
їм завдань, організація власної діяльності, вибір типових методів і 
способів виконання професійних завдань для оцінювання їх ефек-
тивності і якості;
– розвиток дослідницьких умінь, аналіз робочої ситуації, здійснення 
поточного і підсумкового контролю, оцінювання і корекції власної 
діяльності, несення відповідальності за результати своєї роботи;
– ведення професійної діяльності з урахуванням екологічної безпе-
ки, тобто організація власної діяльності з дотриманням вимог охорони 
праці та екологічної безпеки;
– навчання спільної праці, робота в колективі, ефективне спілку-
вання з колегами, керівництвом, споживачами.
З позиції компетентнісного підходу, саме застосування проектних 
технологій аграрного спрямування дає змогу формувати в учнів значимі 
для їхньої майбутньої професійної соціалізації компетентності, а саме:
– уміння застосовувати матеріали (з урахуванням їх формотворчих 
властивостей);
– виконання еталонних зразків (еталонні зразки об’єкта або його 
окремі елементи в макеті, матеріалі);
– кінцевий результат (розробка конструкції виробів з урахуванням 
технології виготовлення, виконання технічних креслень, розроблення 
технологічної карти тощо). 
тобто сучасні проектні технології в аграрних птНЗ, в нашому ви-
падку, це проектна діяльність учнів, що формує в майбутніх фахівців 
уміння ставити і розв’язувати завдання для вирішення проблем не 
тільки професійних, а й життєвих. Участь усіх суб’єктів навчального 
процесу в проектуванні дає змогу формувати ключові компетентності 
майбутніх фахівців, а значить, забезпечує їх конкурентоспроможність 
відповідно до запитів ринку праці. Виведення проектної діяльності за 
межі урочної створює простір для творчості, дає змогу максимально 
врахувати особистісно орієнтований підхід у навчанні.
Завданням викладача птНЗ є віднайти такі шляхи застосування 
проектних технологій, які привернули б до неї увагу учнів із різним рів-
нем знань і вмінь, зорієнтували їх на майбутню професійну успішність. 
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спираючись на досвід й інтереси самих учнів, на їх запити і схильності, 
викладач знаходить спільників у формуванні саме тих ключових ком-
петентностей, які будуть важливі в майбутньому випускникам закладів 
професійної освіти.
Для вирішення цього завдання учнями птНЗ, при реалізації особи-
стісно орієнтованого навчання, їхніх запитів і схильностей до проектної 
діяльності, має бути розроблена і впроваджена в навчальний процес 
функціонуюча спеціальна тематика проектів, враховуючи можливості, 
бажання й інтереси кожного брати участь у проектній діяльності, рівень 
темпераменту та рівень професійної спрямованості, – на основі цього 
і має реалізовуватися кілька проектів різної типології.
У рамках цього пропонуються для виконання на вибір навчальні 
проекти за професійним спрямуванням, тобто за аграрним фахом. У 
ході реалізації цих проектів учасниками було відзначено, що учням у 
процесі виконання проектного завдання потрібні не тільки навчальні 
та професійні знання, а й уміння організовувати власну діяльність, 
виходячи з мети і способів її досягнення, приймати рішення в стандарт-
них і нестандартних ситуаціях, здійснювати поточний контроль, нести 
відповідальність за результати своєї роботи, працювати в колективі, 
ефективно спілкуватися, використовувати інформаційно-комуніка-
ційні технології при оформленні результатів тощо.
робота з новою, професійно значимою інформацією наближає 
майбутнього фахівця до виробничих умов, що стимулює бажання 
учнів досягти продуктивних результатів і позитивно відображається 
на формуванні професійної компетентності. У даній роботі відсте-
жується процес у вигляді поставленого певним чином запитання, що 
стимулює учасника проектної діяльності до роздумів і самостійної 
оцінки своєї роботи.  подальше використання в навчальному процесі 
проектної діяльності дає змогу не тільки забезпечити переміщення 
учнів компетентнісною освітньою траєкторією, але і сприяє підготовці 
висококваліфікованих фахівців. А також дає змогу перетворювати тео-
ретичні знання у професійний досвід і створює умови для саморозвитку 
особистості, сприяє реалізації творчого потенціалу, допомагає учням 
самовизначитися й самореалізуватися, що, в кінцевому рахунку, фор-
мує ключові компетентності випускників установ професійної освіти, 
які забезпечують конкурентоспроможність і затребуваність на ринку 
праці. Наприклад, у процесі реалізації будь-якого проекту задіяний 
системно-діяльнісний підхід, який передбачає:
– виховання і розвиток якостей особистості, що відповідають ви-
могам інформаційного суспільства, інноваційної економіки;
– формування відповідного до мети загальної освіти соціального 
середовища розвитку учнів у системі професійної освіти, перехід до 
стратегії соціального проектування і конструювання на основі роз-
робки змісту й технологій цієї освіти, які визначають шляхи і способи 
досягнення бажаного рівня (результату) особистісного і пізнавального 
розвитку учнів;
– орієнтацію на досягнення мети й основного результату професій-
ної освіти – розвиток на основі освоєння універсальних навчальних 
дій, пізнання світу особистості того, хто навчається, його активної 
навчально-пізнавальної діяльності, формування його готовності до 
саморозвитку та безперервної освіти;
– визнання вирішальної ролі змісту професійної освіти, способів 
організації освітньої діяльності та навчального співробітництва в до-
сягненні цілей особистісного і соціального розвитку учнів;
– облік індивідуальних вікових, психологічних і фізіологічних осо-
бливостей учнів, ролі, значення видів діяльності і форм спілкування 
при побудові освітнього процесу і визначенні освітньо-виховних цілей 
та шляхів їх досягнення;
– різноманітність індивідуальних освітніх траєкторій та індивіду-
ального розвитку кожного учня птНЗ.
проектна діяльність аграрного профілю має бути спрямована на 
розвиток і виховання учня, здатного до оволодіння трудовими і тех-
нологічними знаннями й уміннями з перетворення та використання 
природних об’єктів, матеріалів, енергії, інформації, необхідних для 
створення продуктів праці відповідно до їх передбачуваних споживчих 
властивостей; уміннями орієнтуватися у світі професій, оцінювати свої 
професійні інтереси і здібності до досліджуваних видів трудової діяль-
ності, складати життєві і професійні плани; навичками самостійного 
планування та ведення, наприклад, присадибного господарства; форму-
вання культури праці, шанобливого ставлення до праці та результатів 
цієї праці. пріоритетним у цьому є:
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– формування в учнів уявлення про вирощування рослин як ціліс-
ного технологічного процесу отримання продукції;
– освоєння технологій отримання двох-трьох видів найбільш поши-
реної у регіоні рослинницької продукції в умовах навчально-дослідної 
ділянки птНЗ або особистого підсобного господарства;
– спрямованість змісту навчання на реалізацію передбаченого стан-
дартом програми навчання. 
Для цього може бути розширена навчально-матеріальна база нав-
чання за рахунок підсобних і фермерських господарств та виконання 
соціально орієнтованих сільськогосподарських проектів, що має спри-
яти ознайомленню учнів аграрних птНЗ із соціально-економічними 
проблемами сучасного села.
Наприклад, проект «сучасне рослинництво» включає в себе два 
розділи: «технології рослинництва» та «Дослідницька діяльність в 
рослинництві». 
До розділу «технології рослинництва» входить три тематичні на-
прями:
тема 1. технології вирощування овочевих і квітково-декоративних 
культур.
тема 2. технологія вирощування плодових і ягідних культур.
тема 3. технології вирощування рослин розсадним способом і в 
захищеному ґрунті.
Учні знайомляться з напрямами рослинництва в регіоні, на ділянці 
птНЗ, зі способами розмноження рослин і основними прийомами до-
гляду за ними, способами зберігання врожаю, вирощуванням рослин 
розсадним способом, плануванням осінніх і весняних робіт, із сучас-
ними професіями в рослинництві.
У розділі «Дослідницька діяльність у рослинництві» є два тематичні 
напрями:
тема 1. Значення сільськогосподарських дослідів і правила їх про-
ведення.
тема 2. Дослідження рослин різного періоду дозрівання.
Здійснюється формування в учнів навичок дослідницької діяль-
ності. Вони знаходять інформацію, складають план досвіду, готують 
посівний або посадковий матеріал, розробляють форму щоденника 
спостережень, аналізують результати, формулюють висновки тощо. 
Відповідно до вимог, проект реалізує діяльнісний підхід, який перед-
бачає відмову від репродуктивних форм роботи на користь активного 
включення учнів у самостійну й пізнавальну діяльність.
Наприклад, навчально-дослідна ділянка містить відділи овочевих 
і польових культур, плодово-ягідних рослин, розплідник сіянців і 
саджанців, квітники, дендрарій, колекційну ділянку, відділ лікарських 
рослин, парники, теплиці, сарай для зберігання інвентарю і добрив, 
малогабаритної сільсьгосподарської техніки, набір інструментів, ін-
вентарю та обладнання тощо.
 при роботі учнів на ділянці особлива увага приділяється дотриман-
ню правил санітарії та гігієни, електро- і пожежної безпеки, безпечних 
прийомів праці при виконанні технологічних операцій, відповідності 
розмірів використовуваного ручного інструменту віковим особливос-
тям учнів.
Навчання під час проекту будується на основі освоєння конкретних 
процесів перетворення і використання матеріалів, енергії, інформації, 
об’єктів природного та соціального середовища. при розробці плану 
проекту важливо використовувати комбінований зміст, наприклад 
агротехнології. У аграрних птНЗ склалася практика комбінованого 
вивчення як промислового, сервісного, так і сільськогосподарського 
виробництв. Для учнів, з урахуванням сезонності робіт у сільському 
господарстві, створюються комплексні програми, що включають роз-
діли з агротехнологій, а також базові та інваріантні розділи аграрного 
спрямування. Комплексний навчальний план складається з урахуван-
ням сезонності сільськогосподарських робіт у даному регіоні.
У зв’язку з перерозподілом часу між зазначеними розділами, в 
комбінованих програмах зменшується обсяг і складність практичних 
робіт зі збереженням усіх інформаційних складових мінімуму змісту 
навчання технології.
пріоритетними методами є вправи, лабораторно-практичні, прак-
тичні роботи, участь в олімпіадах, конкурсах, шкільних конференціях, 
дослідницьких роботах на ділянці.
Засвоєння учнями загальнонавчальних умінь і навичок, універсаль-
них способів діяльності та ключових компетентностей забезпечується 
досягненням особистісних, метапредметних і предметних результатів. 
особистісними результами реалізації учнями проекту аграрного спря-
мування є:
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– формування цілісного світогляду, що відповідає сучасному рівню 
розвитку аграрної освіти;
– прояв пізнавальної активності в галузі аграрної освіти;
– формування відповідального ставлення до навчання, готовності 
і здатності до саморозвитку та самоосвіти на основі мотивації до нав-
чання та пізнання; оволодіння елементами організації розумової та 
фізичної праці;
– розвиток працьовитості й відповідальності за результати своєї 
діяльності, бажання вчитися для задоволення перспективних потреб;
– усвідомлення вибору й побудови подальшої індивідуальної 
траєкторії освіти на базі усвідомленого орієнтування у світі професій 
і професійних переваг з урахуванням стійких пізнавальних інтересів, 
формування шанобливого ставлення до праці аграрія;
– формування основ екологічної культури, що відповідає сучасному 
рівню екологічного мислення; 
– формування дбайливого ставлення до природних і господарських 
ресурсів свого регіону;
– розвиток естетичної свідомості, творчої діяльності естетичного 
характеру.
метапредметні результати проектної діяльності аграрного спря-
мування такі:
– самостійне визначення мети свого навчання, постановка і форму-
лювання нових завдань у навчанні та пізнавальній діяльності;
– комбінування алгоритмів технічної й технологічної творчості в 
ситуаціях, що не припускають стандартного застосування одного з 
них, пошук шляхів вирішення проблеми;
– формування і розвиток дослідницької компетентності в аграрній 
галузі;
– вибір для вирішення пізнавальних і комунікативних завдань різних 
джерел інформації, включаючи енциклопедії, словники, інтернет-ре-
сурси та інші бази даних;
– організація навчальної співпраці та спільної діяльності педагога 
з учнями;
– оцінювання правильності виконання навчального завдання, шля-
хів його вирішення;
– дотримання норм і правил безпеки трудової діяльності і творчої 
праці, культури праці на землі.
предметні результати освоєння учнями проектної діяльності:
– формування цілісного уявлення про аграрне виробництво, суть 
технологічної культури і культури праці;
– практичне освоєння основ проектно-дослідницької діяльності, 
проведення спостережень та експериментів під керівництвом педагога;
– розвиток в учнів умінь застосовувати технології подання, пере-
творення і використання інформації, уміння оцінювати її можливості 
в сучасному аграрному виробництві;
– формування умінь встановлювати взаємозв’язок знань із різних 
навчальних предметів для вирішення прикладних навчальних завдань;
– оволодіння алгоритмами і методами вирішення організаційних і 
техніко-технологічних завдань;
– планування технологічного процесу та процесу праці на ділянці;
– оволодіння методами навчально-дослідницької та проектної ді-
яльності, вирішення творчих завдань, моделювання, конструювання; 
проектування послідовності операцій і складання операційної карти 
робіт;
 – виконання технологічних операцій з дотриманням встановлених 
норм;
– документування результатів праці та проектної діяльності;
– оцінювання своєї здатності до праці в аграрному секторі еконо-
міки;
– формування уявлень про світ професій аграрного спрямування; 
– оволодіння методами естетичного оформлення виробів, забез-
печення збереження продуктів праці, дизайнерського проектування 
виробів.
отже, для того щоб правильно організувати самостійну роботу над 
проектом аграрного спрямування, важливо враховувати такі особли-
вості: обов’язково попередньо планувати всі самостійні заняття на 
ділянці; проводити ґрунтовну роботу над змістовою частиною проек-
ту; важлива також систематичність одержуваних знань, періодичність 
самоконтролю. 
Для того, щоб проект був результативним, мають бути дотримані 
певні педагогічні умови, а саме: присутність позитивної мотивації в учнів; 
точна постановка цілей і завдань, конкретизація шляхів їх вирішення; 
визначення педагогом варіанту звіту, його обсягу, форми і часу подання; 
вибір консультативної допомоги, підбір критеріїв оцінювання. 
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розглянуті особливості використання проектної технології аграр-
ного спрямування, звісно, не вичерпують усіх аспектів цієї пробле-
матики. перспективи подальших досліджень вбачаємо у створенні 
навчально-методичного забезпечення щодо використання проектних 
технологій навчання майбутніх аграріїв; у розробленні цілісної системи 
їх використання у навчально-виробничому процесі аграрного птНЗ; 
формування готовності у педагогів інших напрямів підготовки та спе-
ціальностей використовувати цю технологію у своїй роботі.
3.2. Методика проектного навчання для професійної 
підготовки майбутніх робітників будівельної галузі
Будівництво – основа сучасного цивілізованого суспільства. Уміння 
в необхідних обсягах і своєчасно мобілізувати, раціонально розподіли-
ти, ефективно та ощадливо використати природні і штучні будівельні 
ресурси на всіх рівнях економічного господарювання визначає знач-
ною мірою ступінь задоволення суспільно необхідних потреб, рівень 
життя народу.
Важливою передумовою вдалого розв’язання складних фінансо-
во-господарських взаємин учасників процесу створення будівель і 
споруд є наявність у країні обізнаних і досвідчених фахівців.
Це вимагає вдосконалення системи підготовки майбутніх будівель-
ників у напрямі максимального наближення навчальних занять до 
реалій фінансово-господарського життя держави.
В умовах стрімкого збільшення обсягів інформації перед викла-
дачами постає завдання чіткого та доступного повідомлення учням 
максимальної кількості інформації, організації та контролю самостійної 
роботи учнів, посилення мотивації навчання.
інноваційні технології підвищують якість навчання, доступність 
та ефективність освіти, формують уміння та навички користування 
інформацією та правильного її застосування. майбутнім кваліфіко-
ваним робітникам необхідно вміти працювати зі значними обсягами 
інформації, бути готовими до наукового пошуку, володіти науково-до-
слідною діяльністю. Вони мають бути здатними до швидкого освоєння 
професії на виробництві та адаптації, до технологічних і організаційних 
нововведень.
професійна підготовка такого робітника потребує нових підхо-
дів до організації навчання, зміни процесу професійної підготовки, 
застосування сучасних і ефективних технологій навчання, головним 
результатом якого є здатність робітника до самовдосконалення, швидка 
адаптація до змін на виробництві.
орієнтиром для сучасного навчання учнів є пошук засобів активі-
зації навчально-пізнавальної діяльності, використовуючи різноманітні 
форми її організації та методичні підходи до освітнього процесу.
У результаті використання інноваційних технологій учні вчаться 
аналізувати навчальну інформацію, творчо підходити до засвоєння 
навчального матеріалу, самостійно знаходити можливості для вирі-
шення проблеми, оперативно й критично мислити, аналізувати вироб-
ничі ситуації, виробляти самостійне рішення, планувати конкретні дії, 
бути відповідальними, коротко та чітко висловлювати власні думки, 
доводити власну точку зору, аргументувати й дискутувати, поважати 
альтернативну думку, уміти прислухатися до інших та бути готовими 
до співпраці, розвивати вміння проектної діяльності, самостійної 
роботи, виконання творчих задумів. інноваційні технології навчання 
сприяють інтенсифікації навчального процесу та активізації навчаль-
но-пізнавальної діяльності учнів. 
метод проектів усе більше привертає увагу педагогів, оскільки він 
дає можливість ефективно забезпечити розвиток творчої ініціативи 
й самостійності учнів та сприяє здійсненню безпосереднього зв’язку 
між набуттям учнями знань і вмінь та застосуванням їх у розв’язанні 
практичних завдань. Наявність реального кінцевого результату робо-
ти над проектом (модель, науково-дослідницька публікація, проект, 
інформаційний продукт, навіть художній твір) позитивно відрізняє 
метод проектів від інших освітніх технологій. при цьому кожен 
учасник проектної діяльності, незалежно від свого базового рівня та 
індивідуальних здібностей, вносить свій особистий вклад у створення 
кінцевого освітнього продукту, індивідуально планує свою участь у 
проекті, створює свою особистісну освітню траєкторію [54].
Важливими критеріями успішності проектної діяльності, зокрема, є: 
– досягнення мети проекту;
– самодостатність, доцільність саме такої організації діяльності;
– наявність матеріальних результатів проекту, якість їх оформлення;
– активність, самостійність усіх учасників, усвідомлення ними важ-
ливості власної участі в обраному проекті;
– викладач стає координатором проекту [18].
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мета вивчення предметів будівельного циклу – набуття знань з 
основ виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, їх 
властивостей, марок, застосування в будівництві. На сучасному етапі в 
галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів надходить 
значна кількість інформації про нові будівельні матеріали, вироби і 
конструкції, що неможливо озвучити на аудиторних заняттях. ринок 
будівельних матеріалів оновлюється набагато швидше, ніж оновлюєть-
ся зміст підручників. Автори підручників не встигають давати дані про 
нові види будівельних матеріалів, саме тому й актуальне застосування 
методу проектів під час вивчення дисципліни. 
тематика проектів має відношення до теоретичного блоку навчаль-
них програм для учнів будівельних спеціальностей і є метою погли-
блення знань учнів у даній галузі.
На початку вивчення учням пропонується проведення проектної 
роботи з представлення будь-якого будівельного матеріалу. перед уч-
нями ставиться завдання: надати інформацію про сировину, технологію 
виготовлення, властивості та застосування будівельного матеріалу на 
вибір. способи подачі інформації обираються учнями самостійно. 
Учням пропонується такий алгоритм підготовки даного проекту: 
– оволодіння лексичним матеріалом, анотування та реферування 
текстів з даної теми; узгодження теми майбутнього проекту, визначення 
кінцевої мети; учні обмірковують відповіді на запитання проблемного 
характеру, проводиться мотивування роботи над майбутнім проектом;
– визначення структури проекту, формування творчих груп (три-чо-
тири учні); розподіл завдань між членами групи, робота над створенням 
плану проекту;
– визначення назви компанії кожною окремою групою; розподіл 
обов’язків для кожного учасника;
– пошук інформації, підбір додаткової літератури з періодичної 
преси, художньої, науково-популярної та професійної літератури з 
інтернету;
– оформлення проекту;
– презентація та захист проекту: всі групи по черзі презентують про-
дукцію, що випускається, пропонують на розгляд проекти контрактів, 
використовують плакати, таблиці, колажі, візитні картки, веб-сайти, 
рекламні оголошення; 
– підбиття підсумків і оцінювання роботи над проектом: учні 
обмінюються враженнями, висловлюють свою думку, дають оцінку 
виконаній роботі. 
розглядаючи самостійну роботу під час опанування навчального 
матеріалу як одну із форм активної навчально-пізнавальної діяльно-
сті, ми маємо на увазі інтеграцію специфічної діяльності викладача і 
учня. Викладач визначає мету роботи, рекомендує методи і способи її 
організації, види контролю засвоєння необхідних знань і вмінь. Учні 
мають усвідомити мету і зміст завдання, самостійно організувати свою 
навчально-пізнавальну діяльність: спланувати хід виконання завдан-
ня, обравши найдоцільнішу форму його виконання, спрогнозувати 
результат, здійснити самоконтроль. У процесі самостійної навчальної 
діяльності учні свідомо прагнуть досягти поставленої в завданні мети, 
виявляючи максимум активності, творчості, самостійності суджень, 
ініціативи.
Значною перевагою проектної діяльності є вміння, які набувають 
учні, а саме: планувати свою роботу, попередньо прораховуючи можливі 
результати; використовувати багато джерел інформації; самостійно 
збирати і накопичувати матеріал; аналізувати, співставляти факти, 
аргументувати свою думку; приймати рішення; установлювати соці-
альні контакти (розподіляти обов’язки, взаємодіяти один з одним); 
створювати «кінцевий продукт» – матеріальний носій проектної діяль-
ності (доповідь, реферат, фільм, календар, журнал, проспект, сценарій); 
представляти створене перед аудиторією; оцінювати себе та інших.
Для широкого застосування методу проектів у птНЗ необхідно 
створити базу проектів з різних дисциплін.
На заняттях зі спеціальних дисциплін будівельного циклу доцільно 
застосовувати дослідницькі й інформаційні проекти, метою яких є 
більш детальне ознайомлення, систематизація, узагальнення інформа-
ції з основ виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, 
їх властивостей, марок, застосування в будівництві, знань про будівлі 
і споруди, технологію їх зведення. Наприклад: «історія архітектури 
вашого міста», «Цеглинка – з давніх часів до наших днів», «Ця різно-
манітна будівельна кераміка», «скло в будівлях і спорудах», «Енергоз-
берігаючий будинок», «Ефективні будівельні матеріали», «Ні – аваріям 
і руйнуванням!» та інші.
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охарактеризуємо навчальний проект «Цеглинка – з давніх часів до 
наших днів».
Освітня мета: сформувати знання про традиційний будівельний 
матеріал, дати уявлення, як змінюються з розвитком людства види 
і властивості звичайних речей та поглибити уміння користуватися 
послугами інтернет. 
Виховна мета: виховати почуття відповідальності за себе та за ін-
ших учасників проекту, колективізму, підприємливості, ощадливості, 
діловитості. 
Розвиваюча мета: розвиток мислення під час вивчення даного роз-
ділу, уміння проводити аналіз своєї діяльності, розвинути вміння вирі-
шувати проблеми в нестандартних умовах, працювати з персональним 
комп’ютером та здатність самостійно прогнозувати проблеми змін у 
ринковій економіці на основі поданих даних. 
Типологія проекту: 
– за домінуючою у проекті діяльністю – дослідницький;
– за предметно-змістовою сферою – міжпредметний; 
– за характером координації проекту – відкритий; 
– за характером контактів – внутрішній; 
– за кількістю учасників – груповий; 
– за тривалістю виконання – довготривалий (два місяці). 
Методи навчання – словесні (пояснення, розповідь, дискусія), про-
блемно-пошуковий, наочний (метод ілюстрації та демонстрації). 
Дидактичне забезпечення – підручники, журнали «Будуємо інакше», 
«Будівництво», «Будівельна справа», «Кераміка» та сайти: http://www.
budhaus.kiev.ua/uk/ceram-ua, http://ibud.ua/ua/prices/5-109-kirpich-
ryadovoy-130, http://polimerbud.com/uk/cegla/, http://museum-gallery.org/
uk/, http://www.economy.nayka.com.ua/, http://www.stroypomosh.com.ua/
uk/tsiny/, http://www.budnet.com.ua/page.php?Robotyciny/, http://cegla.
at.ua/, обладнання (персональні комп’ютери). 
Ідея проекту: упродовж двох місяців учні досліджують історію ви-
никнення і розвитку цегли як будівельного матеріалу, її складу, власти-
востей, технологію виробництва на заводах, види кладки, динаміку ви-
готовлення і застосування цегли для будівництва об’єктів на території 
України. проект розрахований на учнів птНЗ будівельного профілю. 
Вхідні знання та навички. На початок роботи учні вміють працюва-
ти із текстами, використовувати знання, отриманні раніше, наводити 
приклади дослідження, виявляти аналогії. В учнів сформовані знання 
про природні явища довкілля; про дослідження себе як особистості; про 
необхідність самовдосконалення. Учні володіють уміннями проводити 
спостереження за явищами, описувати та узагальнювати результати 
спостережень, представляти результати спостережень. Крім того, учні 
оволодівають навиками співпраці у групах. Вони мають навички ко-
ристування різноманітними джерелами інформації, збирання матеріалу 
для дослідження. Уміють висловлювати свої думки. Учні намагаються 
творчо використовувати знання, уміння та навички в нових, нестан-
дартних ситуаціях, у різних видах навчально-пізнавальної й організа-
ційної діяльності; володіють уміннями працювати з програмами Word, 
Power Point, Publisher, користуватися можливостями інтернет.
Навчальний проект із даного розділу потрібно організовувати між 
учнями однієї або двох груп. Джерела інформації необмежені. Викону-
вати проекти учні можуть як вдома, так і в комп’ютерних класах птНЗ 
за допомогою інтернет. 
Структура навчального проекту: 
і. організаційний етап. 
іі. підготовчий етап. 
ііі. повідомлення теми, мети, проекту та мотивація навчальної 
діяльності.
іV. повідомлення завдань проекту відповідно до теми. 
V. структурування проекту із завчасно виділеними підпунктами для 
вибору необхідних груп учнів, підбір необхідного матеріалу. 
Vі. робота над проектом та оформлення його. 
Vіі. презентація проекту. 
Vііі. підбиття підсумків. 
Хід проведення
І. Організаційний етап. 
Учні вибирають партнерів між собою. Досвід свідчить, що най-
складніше самостійно розподіляти обов’язки. Важливо зазначити, що 
при цьому потрібно дотримуватися принципу «кожний робить те, що 
зможе зробити краще за інших». становленню особистості сприяє 
також необхідність допомогти один одному, оцінювати один одного, 
критикувати, а найголовніше – нести відповідальність за свою роботу 
перед групою, усім колективом. проектна діяльність передбачає роботу 
в колективі. Значний інформаційний і технологічний обсяг багатьох 
проектів змушує учнів об’єднуватися в групи. така ситуація сприяє 
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становленню, формує соціалізовану особистість, працюючи в команді, 
учні вчаться взаємодіяти один з одним, вирішувати можливі конфлік-
ти, набувати навичок етичного міжособистісного спілкування, брати 
відповідальність за вибір рішення, аналізувати результати діяльності.
ІІ. Підготовчий етап проводиться заздалегідь. Викладач повідом-
ляє структуру проекту. обговорює методичні аспекти й організацію 
роботи учнів на занятті та в позаурочний час. подає аналіз наукової 
літератури, а саме: підручники з матеріалознавства, журнали «Будуємо 
інакше», «Будівництво», «Будівельна справа», «Кераміка» та сайти: http://
www.budhaus.kiev.ua/uk/ceram-ua, http://ibud.ua/ua/prices/5-109-kirpich-
ryadovoy-130, http://polimerbud.com/uk/cegla/, http://museum-gallery.org/
uk/, http://www.economy.nayka.com.ua/, http://www.stroypomosh.com.ua/
uk/tsiny/, http://www.budnet.com.ua/page.php?Robotyciny/, http://cegla.
at.ua/.
Зокрема, потрібно розробити: презентацію для подання проекту 
учням; публікацію, яка інформувала б учнів про майбутній проект; 
веб-сайт як інформаційний ресурс для учнів.
складові презентації можуть бути такими: анотація до проекту; план 
проекту та вимоги до нього (терміни здійснення проекту; ресурси, які 
можуть використати учні; різні рекомендації для учнів; форми та критерії 
оцінювання); стислий огляд нової ідеї, поняття або теми; опис щоден-
них занять або процесу до реалізації проекту; посилання на відповідні 
веб-сайти та їх обгрунтування; опис проекту, де вказується мета його 
створення, перераховуються використані матеріали, розповідається про 
діяльність учнів; добір ілюстрацій, комп’ютерна графіка; фотографії, 
рисунки, анімації; список інформаційних джерел.
обов’язкова інформація про критерії оцінювання результатів проек-
тної діяльності. У ході роботи над проектом учні неодноразово можуть 
звертатися до критеріїв оцінювання їхньої навчальної діяльності. Для 
цього готуються тести, контрольні запитання, розробляються форми 
оцінювання презентацій, публікацій, веб-сайтів тощо. оцінювання 
може проводитися вчителями, групами учнів або кожним учнем окремо.
існують різні методи оцінювання та форми оцінювальних засобів. 
при використанні системи нарахування балів за зміст презентації до-
цільно призначати більшу кількість балів, ніж за техніку її виконання.
при виконанні цього кроку вчителю потрібно розробити форму 
оцінювання діяльності учнів щодо створення мультимедійної презен-
тації, а при розробці форми та критеріїв оцінювання доцільно звернути 
увагу на такі аспекти.
Зміст, що залежить від мети створення презентації. при цьому засо-
би оцінювання визначаються в контексті відповідної теми презентації.
Грамотність викладу та достовірність інформації – у роботі не по-
винно бути орфографічних і граматичних помилок, робота має містити 
точні, корисні та сучасні дані, що повністю розкривають тему.
оформлення, де відзначається естетичний аспект – при розробці 
презентації учень дотримується певної логічної схеми викладу, робить 
свою роботу цікавою та привабливою. оформлення узгоджується зі 
смислом і акцентує увагу на важливих його моментах; діаграми та 
рисунки зображення виконані на високому рівні, вдало розташовані, 
стосуються теми проекту та допомагають розкрити його зміст; текст, 
кольорове оформлення, фон   текст легко читається, фон не яскравий і 
добре пасує до кольору тексту та графіки; списки та таблиці – правильно 
розроблені та вдало розташовані; гіперпосилання – усі гіперпосилання 
у презентації працюють. 
За веб-сайт, презентацію та кожну з публікацій нараховується певна 
кількість балів плюс додаткові бали за написання авторських статей, 
використання додаткових інформаційних технологій, самостійне ство-
рення графічних зображень.
також додатковими балами оцінюється друк кольорових публікацій.
Бали нараховуються після здачі портфоліо проекту і заносяться в 
таблиці оцінювання, що містять критерії нарахування балів.
при оцінюванні роботи враховується зміст матеріалу та оформ-
лення проекту (дизайн). 
ІІІ. Повідомлення теми, мети проекту та мотивація навчальної 
діяльності.
мотивація навчальної діяльності. Актуальність теми полягає в 
тому, що один із традиційних будівельних матеріалів – керамічна 
цегла, найдавніша з усіх штучних кам’яних матеріалів. Випуск ке-
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рамічної цегли становить майже половину обсягу виробництва всіх 
стінових матеріалів. 
У це важко повірити, але один із найвідвідуваніших японськими 
туристами музей – не історичний, не етнографічний і не галерея картин, 
а розташований у місті мазуру (японія) Всесвітній музей цеглини, в 
якому зібрано каміння та цеглу найвідоміших будівель з усього світу. 
Щомісячно його відвідує близько десяти тисяч туристів.
У Біблії є згадка про цеглу як про будівельний матеріал: «і сказали 
один одному: наробимо цегли і обпалимо вогнем. і стала у них цегла 
замість каменів» (старий Заповіт, Буття 11-3). Вік керамічної цегли 
становить понад 5000 років. Залишки будівель та споруд з керамічної 
цегли знайдені археологами на території стародавнього Єгипту (ііі–і 
тисячоліття до н. е.).
ми познайомимося із цеглинкою – з давніх часів до наших днів.
Завдання проекту: 
1) дослідити виникнення і розвиток цегли як будівельного матеріалу, 
її складу, властивостей; 
2) вияснити технологію виробництва на заводах;
3) дослідити цінову політику на керамічну цеглу;
4) створити карту діючих заводів з виготовлення керамічної цегли;
5) виявити динаміку виготовлення і застосування цегли для будів-
ництва об’єктів на території України;
6) дослідити застосування керамічної цегли в конкретному місті.
V. Структурування проекту за завчасно виділеними підпунктами для 
набору необхідних груп учнів, підбір необхідного матеріалу. 
так як темою проекту є «Цеглинка – з давніх часів до наших днів», 
доцільно буде розподілити учнів на 6 груп, у кожній групі по 4-5 учас-
ників. Група А – досліджує історію виникнення цегли, а саме: склад 
сировини, форми, розміри цегли, її властивості; група Б – вивчає тех-
нологію виготовлення цегли на заводах, які розташовані на території 
України, створює фільм про виготовлення цегли; група В – складає 
порівняльну таблицю випуску і використання цегли в Україні, будує 
графіки, робить висновки; група Г – досліджує вартість цегли, вартість 
виконання кладки для різних регіонів нашої країни, робить висновки; 
група Д – досліджує географію розташування цегляних заводів, створює 
карту; група Е – вивчає види кладки з цегли та досліджує застосування 
різних видів кладки у своєму місті, створює фотоальбом. 
Формою представлення результатів є комп’ютерна газета. У ній кож-
на група має свою колонку, в якій розміщує та характеризує проблему, 
пов’язану з даною темою. Усі учасники проекту аналізують доцільність 
та правильність вибору необхідної інформації кожного учасника. 
VI. Робота над проектом та його оформлення. 
На цьому етапі учні обмінюються думками та отриманими резуль-
татами. 
У процесі роботи створюється портфоліо проекту, яке містить елек-
тронні та друковані документи і матеріали, що використані в проекті.
робота над проектом передбачає самостійне освоєння потрібних 
програм та отримання нових знань і навичок. передбачено викори-
стання програм пакета Microsoft Office: Word, Excel, Access, PowerPoint, 
Publisher. 
Дослідження може проводитися таким чином: для учнів і викладачів 
птНЗ доцільним буде проведення незалежного, анонімного опитуван-
ня про те, яке ставлення респондентів до такого будівельного матеріалу 
як цегла. опитування може вміщувати такі запитання: 
1. Чи використали б Ви цеглу для будівництва свого будинку? 
2. Чи задовольняють Вас властивості цегли як стінового матеріалу? 
3. яка із властивостей цегли стане домінуючою при виборі стінового 
матеріалу? 
4. Чи є майбутнє у цегли як будівельного матеріалу? 
5. які недоліки цегли Ви хотіли б усунути? 
після проведеного опитування група оцінює інформацію, робить 
висновки і вносить їх до відповідної колонки. 
спостерігаючи за роботою учнів над проектом, викладач орієнту-
ється, які дидактичні мультимедійні матеріали створити на допомогу 
учням. мета розробки дидактичних матеріалів: управління процесом 
засвоєння знань учнями з конкретної теми, підбиття підсумків їх до-
слідницької, пошукової або творчої діяльності в рамках навчального 
проекту. Дидактичні матеріали можуть бути у вигляді тестів, кросвордів, 
таблиць, діаграм, графіків. такі матеріали допоможуть учням краще 
зрозуміти проблеми, що досліджуються, одержати необхідні знання, 
уміння і навички.
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оформлення свого проекту учні здійснюють таким чином: першу 
інформацію про результати своєї роботи заносить група А, яка дослі-
джує історію виникнення цегли. Дає рисунки, схеми, інформацію.
На наступній сторінці комп’ютерної газети інформацію розміщує 
група Б. Учні зображують схему виготовлення цегли, показують фільм 
про технологію виготовлення цегли на заводах, які розташовані на 
території України. під час оформлення допускаються рисунки та різні 
зображення. 
третю сторінку займає група В, яка складає порівняльну табли-
цю випуску і використання цегли в Україні, будує графіки, робить 
висновки.
Четверта сторінка містить дані про вартість цегли, вартість вико-
нання кладки для різних регіонів нашої країни, графіки, порівняння.
На п’ятій сторінці газети група Д розміщує карту з нанесеними ді-
ючими цегляними заводами, подає інформацію про кількість заводів, 
їхню потужність, про закриті заводи і причини їх зупинки.
остання сторінка містить фотоальбом будинків міста, виконаних 
із цегли.
після того, як останній учасник занесе дані свого дослідження, він 
розсилає готову комп’ютерну газету. Всі інші учасники оцінюють її та 
вносять, якщо є потреба, якісь зміни. 
Наступний спланований учнівський крок, після оформлення порт-
фоліо і роботи в інтернеті, створення учнями мультимедійних пре-
зентацій. Кожна група розробляє сценарій, враховуючи цілі і завдання 
проекту. Учнівська презентація може складатися з окремих 5-6 слайдів. 
Звісно, основну увагу доцільно зосередити на змісті: чи відповідає 
він ключовому і тематичним питанням, чи несе нову інформацію 
або результат учнівських досліджень, чи демонструє уміння учнів 
узагальнювати інформацію. професійно оформлена мультимедійна 
презентація передбачає і встановлення графічних та анімаційних еле-
ментів, відео- та звукових файлів, додавання гіперпосилань, музики і 
звукового супроводу.
VІI. Презентація проекту. 
Щоб презентувати даний проект, кожен учасник по черзі демонструє 
своє дослідження. 
презентація проекту передбачає проведення дискусії, під час якої 
учасникам ставлять будь-які запитання із теми дослідження, а ті, в свою 
чергу, дають обґрунтовані відповіді. 
VІІI. Підбиття підсумків проекту. 
На даному етапі підбиваються підсумки роботи усіх учасників про-
екту. Здійснюють самооцінювання та рефлексію власної діяльності. 
спочатку кожна група оцінює результати роботи кожного учасника. 
потім висловлюють свою думку глядачі, наголошуючи на перевагах та 
недоліках учнів. Наприкінці оцінку та узагальнення дає викладач. Він 
має показати, наскільки успішно виконали завдання учні, чи розкрили 
проблему до кінця, дати оцінку проекту загалом, потім проаналізувати 
роботу груп та кожного учасника. 
після підбиття підсумків учні розміщують свій проект на Web-сто-
рінці птНЗ. 
отже, організація проектів вимагає ретельної підготовки як зі 
сторони викладача, так і зі сторони учнів. Навчальний проект має 
бути структурно визначеним, організованим поетапно з розрахунком 
проміжних та кінцевих результатів. таким чином, успіх проектів зале-
жить від добре підготовленої та виконаної роботи викладача й учнів, 
а також від правильно обраної методики організації діяльності учнів 
та їх психологічного настрою. 
Наразі метод проектів вважається одним із перспективних видів 
навчання, оскільки він створює умови для творчої самореалізації 
учнів, підвищує мотивацію для отримання знань, сприяє розвитку 
їхніх інтелектуальних здібностей. Учні набувають досвіду вирішення 
реальних проблем з огляду на майбутнє самостійне життя, яке проек-
тують у навчанні.
3.3. Методика проектного навчання для професійної 
підготовки майбутніх кваліфікованих робітників 
автотранспортної галузі
Актуальність застосування проектних технологій у професійній 
(професійно-технічній) освіті зумовлена їх ефективністю щодо фор-
мування ключових і фахових компетентностей учнів, забезпечення 
безпосереднього зв’язку між професійно-теоретичною і професій-
но-практичною підготовкою. Наявність реального кінцевого резуль-
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тату роботи над проектом (модель, науково-дослідницька публікація, 
проект, інформаційний продукт, художній твір) позитивно відрізняє 
ці технології від інших. при цьому кожен учасник проектної діяльно-
сті, незалежно від свого базового рівня та індивідуальних здібностей, 
вносить свій особистісний внесок у створення кінцевого освітнього 
продукту, самостійно планує свою участь у проекті, створює свою 
індивідуальну освітню траєкторію.
Застосування проектних технологій в інноваційній педагогічній 
діяльності, орієнтованій на формування творчих особистостей з розви-
неним критичним мисленням, здатних відстоювати і втілювати у життя 
власні думки й ідеї, спроможних до ефективної спільної діяльності, 
зумовлює необхідність розроблення методики проектного навчання, 
зокрема для птНЗ автотранспортної галузі.
У широкому розумінні методика розглядається як сукупність взає-
мопов’язаних способів та прийомів доцільного проведення будь-якої 
роботи. як зазначає с. Гончаренко, методика вивчає закономірності 
навчання, які випливають з особливостей науки чи мистецтва, що ви-
вчаються. Ґрунтуючись на принципах виховання, методика розкриває 
мету вивчення навчальної дисципліни чи курсу, його значення для 
всебічного розвитку особистості студента. одне з найважливіших за-
вдань методики – знайти ефективні способи управління пізнавальною 
діяльністю студентів, тобто треба знати її об’єктивні закономірності, 
які вивчаються психологією і фізіологією вищої нервової діяльності, 
що й визначає зв’язок методики із цими науками [82, с. 10]. 
У педагогічному словнику (автори Г. Коджаспірова, А. Коджаспіров) 
поняття «методика в освіті» визначається як опис конкретних прийомів, 
способів, технік педагогічної діяльності в окремих освітніх процесах 
[50, с. 174]. методика має відповідати таким вимогам, як реалістичність, 
відтворюваність, виразність, відповідність цілям і завданням заплано-
ваної дії, обґрунтованість, результативність.
розроблена нами методика проектного навчання у професійно-тех-
нічних навчальних закладах автотранспортної галузі реалізується в 
умовах професійного особистісно-розвивального освітнього середо-
вища закладу професійної освіти автотранспортної галузі і складається 
із трьох етапів, які ми обирали, керуючись принципом поступовості, 
адже саме поетапність дає змогу досягти високого рівня сформовано-
сті готовності учнів до проектного навчання. методика містить такі 
послідовні етапи: мотиваційно-цільовий; змістовно-процесуальний; 
контрольно-рефлексивний. розглянемо зміст кожного з них.
так, у ході реалізації мотиваційно-цільового етапу необхідно роз-
почати реалізацію мотиваційного циклу, що забезпечуватиме ство-
рення досконалої системи мотивів, яка поступово, під час проектної 
діяльності, переростатиме в майбутніх кваліфікованих робітників ав-
тотранспортної галузі в мотивацію професійної діяльності. такий цикл 
має цілісно забезпечувати вступну, підтримувальну та завершальну 
мотивацію учнів у ході проектного навчання. 
мотиви, як психологічні чинники поведінки навчально-пізнавальної 
діяльності учнів закладів професійної освіти, займають чільне місце 
в структурі особистості, охоплюючи її основні компоненти (спрямо-
ваність, характер, емоції, здібності, психічні процеси, діяльність). як 
відомо, діяльність зумовлюється двома видами мотивів: внутрішніми 
(мотиви, які пов’язані з процесом і змістом діяльності) та зовнішніми 
(широко соціальними, вузько соціальними й мотивами уникнення 
неприємностей, які можуть виникати у випадку незадоволення вимог, 
очікувань або потреб інших людей). якщо в процесі діяльності зовнішні 
мотиви не підкріплені внутрішніми, вони не забезпечать максимально-
го ефекту. Для успішного навчання учнів у птНЗ потрібно враховувати 
рівень мотивації до навчальної діяльності. Необхідно обирати ті моти-
ви, які б посилили інтерес учнів до оволодіння знаннями та основами 
професії. пізнавальні мотиви, що закладені в навчально-пізнавальній 
діяльності, повинні ґрунтуватися на зацікавленості учнів предметом, 
професією. мотиви спонукають пізнати щось нове, корисне і необхідне 
у власній діяльності.
Для того, щоб мотиви виникли, зміцнилися і розвинулись, учень 
повинен діяти. якщо діяльність викликає інтерес, якщо у процесі її 
виховання він буде відчувати яскраві позитивні емоції задоволення, то 
можна очікувати, що в учня поступово виникнуть потреби та мотиви 
цієї діяльності.
 Формування мотивації навчання є однією з актуальних і дуже важ-
ливих проблем сучасних професійно-технічних навчальних закладів, 
що зумовлено оновленням змісту навчання, формуванням в учнів 
прийомів самостійного набуття знань, пізнавальних інтересів, активної 
життєвої позиції.
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одним із сучасних освітніх трендів у забезпеченні мотивації про-
ектного навчання є гейміфікація, або ігрофікація, що полягає у ви-
користанні ігрових практик та механізмів у навчальному процесі для 
залучення тих, хто навчається, до вирішення навчально-пізнавальних 
та виховних проблем. Безпосереднім проявом гейміфікації навчання 
є застосування веб-квестів. піраміда гейміфікації містить три рівні: 
перший (базовий) – компоненти; другий (середній) – принципи роботи; 
третій (вершина) – динаміка гри.
До компонентів, зокрема, включають аватари користувача, знач-
ки, які він отримує за досягнення, рівні гри, віртуальні предмети. До 
принципів роботи відносять мотивування винагородами, зворотний 
зв’язок, змагання і взаємодію з іншими учасниками, отримання нових 
ресурсів. Динаміка гри передбачає прогрес учасника, стосунки між 
користувачами, емоції.
Для веб-квестів характерними є такі елементи гейміфікованого 
процесу:
– прогрес, що передбачає наочне відображення поступового росту 
(рівні – розширення й відкриття доступу до контенту; бали – цифрове 
позначення значущості виконаної роботи);
– інвестиції – відчуття гордості за особистий внесок до гри (досяг-
нення – отримання публічного схвалення за результати роботи; нові 
завдання – вхід у систему, щоб отримати нові завдання; спільна діяль-
ність – сумісні дії задля досягнення цілей; епічне значення – робота 
задля досягнення чогось видатного; віртуальність – стимул задіювати 
інших користувачів);
– поступове відкриття інформації (бонуси – отримання неочікува-
них винагород; зворотний відлік – виконання завдань за обмежений 
період часу; відкриття – дослідження власного освітнього простору й 
знаходження нових фрагментів знань; попередження втрат – гра задля 
попередження втрати вже отриманого, заробленого; синтез – робота 
над задачами, для вирішення яких необхідні відразу декілька навичок 
[150, с. 306].
мотиви учнів до проектного навчання трансформуються у цілі. 
Ціль, прийнята учнями, перетворюється в мету їхньої діяльності з 
визначенням кінцевих результатів. Вона орієнтує суб’єктів діяльно-
сті в дидактичному середовищі на технологію досягнення мети. Цілі 
проектного навчання являють собою очікувані й реально досяжні 
результати навчальної проектної діяльності, що виявляються в особи-
стісних новоутвореннях учнів, розвитку здібностей, засвоєнні знань і 
умінь, які забезпечують створення продуктивної бази для самостійного 
вирішення проблем у майбутній професійній діяльності.
операціоналізація цілей є важливим методичним аспектом, який 
визначає його призначення, особливості, цінність результатів, регла-
ментує розроблення.
технологічна постановка цілей передбачає їх конкретизацію за 
такими рівнями: 
1. Загальні – опис основних передбачуваних навчальних результатів 
веб-квесту.
2. орієнтовні – перелік усіх можливих результатів (компетентно-
стей), що досягаються у процесі проходження веб-квесту, які можна 
розбити на типи (зокрема, застосовуючи певну класифікацію навчаль-
них цілей) або розташувати в послідовності, що наближує до досяг-
нення загальної мети.
3. Конкретні – докладний опис результатів веб-квесту,  засобів 
і способів їх досягнення, контролю й необхідних норм (завдання). 
переведення всіх орієнтовних навчальних цілей у конкретизовані не 
завжди доцільне.
Важливим є застосування чіткої, впорядкованої класифікації цілей, 
оскільки це, по-перше, дає змогу сконцентрувати зусилля, визначаючи 
першочергові завдання, порядок та перспективи подальшої роботи, 
по-друге, досягти ясності і гласності у спільній роботі з учнями, нада-
ючи педагогу можливість роз’яснити учням орієнтири в їхній спільній 
навчальній роботі, обговорити їх, зробити прозорими, по-третє, ство-
рити еталони оцінювання результатів навчання. 
У вітчизняній теорії та практиці відомим є підхід до визначення 
цілей за такою сферою досвіду особистості учня, як напрями освітньої 
діяльності, відповідно до якого визначають навчальні цілі (оволодіння 
знаннями, уміннями і навичками), розвивальні (вдосконалення розу-
мових здібностей учнів, що уможливлюють пізнавальну діяльність – 
розвиток мислення, пам’яті, мови, уяви, творчих здібностей) та виховні 
(формування світогляду, наукових переконань, моралі й естетичної 
культури).
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У контексті розроблення веб-квестів, як виду проектних технологій, 
можна застосувати таку робочу класифікацію цілей: мотиваційно-осо-
бистісні (позитивно ставитися…, бути зацікавленим, активним…); 
пізнавальні (знати…); практичні (вміти…).
Конкретизація мотиваційно-особистісної цілі пов’язана із формуван-
ням позитивного ставлення, прагненням застосовувати набуті знання 
та вміння, розвитком особистісних компетентностей, що також можна 
певною мірою спостерігати через конкретні дії учнів (наприклад, про-
явити ініціативу в пошуку додаткової інформації, взяти активну участь 
у підготовці проекту, організувати роботу в команді тощо).
пізнавальну мету можна надалі конкретизувати через такі рівні 
засвоєння, як «запам’ятати», «осмислити», а практичну – через «засто-
сувати», «створити». Викладене дає змогу запропонувати такі конкретні 
рекомендації щодо цілепокладання у процесі проектування навчальної 
технології:
– при постановці цілей обов’язково визначати ціннісно-мотиваційну 
складову, пов’язану із формуванням позитивного ставлення учнів до 
того, що вивчається, та бажанням застосовувати набуті знання і вміння;
– унаочнювати цілі у вигляді графічних моделей (наприклад «дерево 
цілей»), відображаючи в них напрями досягнення результатів;
– формулювати цілі з позицій тих, хто навчається, починаючи з ді-
єслів (відповідь на запитання: «Навчитися що робити?»), застосовуючи 
конкретні, зрозумілі учням слова;
– конкретизувати цілі від загальних до конкретних, застосовуючи 
рівні засвоєння.
Змістовно-процесуальний етап методики передбачає забезпечення 
засвоєння змісту навчання на продуктивному і творчому рівнях в ході 
самостійно-пошукової діяльності учнів. Зміст проектного навчання 
майбутніх кваліфікованих робітників автотранспортної галузі визна-
чається змістом професійної підготовки. як зазначає Д. Гоменюк, відбір 
змісту професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників 
автосервісу має здійснюватися з орієнтацією на вимоги ринку праці. 
Йдеться про важливість урахування державного соціального замов-
лення, запиту соціально-економічного середовища, запиту соціальної 
та особистісно-індивідуальної сфер розвитку [19, с. 96–119].
Зміст професійної підготовки на основі компетентнісного підходу 
– це зміст професійного навчання, результатом якого стає здатність 
майбутнього фахівця продемонструвати виконання роботи відповід-
но до вимог компетентності, що діють у даній сфері. Характерними 
особливостями змісту професійної підготовки на основі компетент-
нісного підходу є такі: в основі змісту професійного навчання – ви-
моги професійної компетентності (національні, галузеві або окремих 
підприємств); зміст професійного навчання орієнтовано на резуль-
тат, на розвиток відповідних елементів компетентності; оцінювання 
успішності здійснюються згідно з уміннями учнів продемонструвати 
компетентність на відповідному рівні виконання професійно заданих 
компетенцій; в оцінці компетентності здатність виконувати роботу є 
головним критерієм. 
В основі сучасного розуміння проектного навчання, як відзначає 
Є. полат, є «використання широкого спектра проблемних, дослідниць-
ких, пошукових методів, орієнтованих чітко на реальний практичний 
результат, значущий для учня, з одного боку, а з іншого – розробка про-
блеми цілісно, з урахуванням різних факторів і умов її рішення і реаліза-
ції результатів» [110, с. 4]. Автор підкреслює, що для досягнення такого 
результату необхідно навчити учнів самостійно мислити, знаходити і 
вирішувати проблеми, залучаючи для цієї мети знання з різних галузей, 
здатність прогнозувати результати і можливі наслідки різних варіантів 
вирішення, уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки [110, 
с. 6]. отже, у процесуальному контексті проектне навчання завжди 
орієнтоване на самостійну активно-пізнавальну практичну діяльність 
учнів при вирішенні особистісно-значимої проблеми, в ході якої від-
бувається глибоке засвоєння навчального матеріалу.
супернавичками ХХі століття в світі визначені інноваційність, кри-
тичне мислення, колаборація (взаємодія) і комунікація, тому важливо 
навчити учнів, студентів конструктивно співпрацювати, спільно досяга-
ти результатів, цінуючи внесок кожного. продуктивним є такий підхід, 
коли діяльність кожного учасника є важливою складовою результату 
роботи команди (малої групи), а результат роботи команди зумовлює 
ефективність спільного продукту всієї групи.
ілюстрацією цього підходу є розроблений у ході виконання НДр 
«методичні засади розроблення проектних технологій для професійної 
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підготовки майбутніх кваліфікованих робітників аграрної, будівельної 
та автотранспортної галузей» (2016–2018 рр.) веб-квест «обережно: 
автомобіль!», що застосовується в ході професійної підготовки май-
бутніх слюсарів з ремонту автомобілів і передбачає дослідження рівня 
безпеки сучасного автомобіля [11, с. 70–85].
Він спрямований на практичне застосування теоретичних знань з 
предметів «спеціальна технологія», «Електрообладнання автомобіля», 
«Безпека життєдіяльності», «правила дорожнього руху» та має вихов-
ний аспект, адже виховує відповідальних учасників дорожнього руху. 
В основу веб-квесту покладено міждисциплінарний проект «Бережись 
автомобіля» викладачів спеціальних технологій Навчально-наукового 
центру пто НАпН України А. Волошина та В. Настабурка [12], що 
спрямований на формування таких умінь: самостійно складати кон-
спекти, короткі повідомлення; визначати проблеми безпеки автомобіля; 
самостійно знаходити та обробляти інформацію; організовувати про-
ведення необхідних досліджень; формувати висновки й узагальнення 
за результатами досліджень.
проект виконується у п’ять етапів. На пошуковому етапі відбува-
ється представлення теми, аналіз проблеми, постановка мети, обгово-
рення методів реалізації. Аналітичний етап передбачає аналіз вхідної 
інформації, побудову алгоритму діяльності. На практичному етапі 
здійснюються заплановані кроки роботи, оформлення результатів вико-
нання завдань. На презентаційному етапі представляються результати 
роботи. На оцінно-рефлексивному етапі здійснюється оцінювання 
роботи команд, аналізується ефективність їх діяльності, корисність 
отриманих продуктів.
розроблений навчальний Веб-квест «обережно: автомобіль!» пред-
ставлений у вигляді сайту і розміщений за адресою: https://q-safety-car.
blogspot.com/
У ході виконання веб-квесту передбачається досягнення таких 
навчально-виховних цілей: удосконалювати вміння працювати само-
стійно та добирати літературу; формувати навички пошуково-дослід-
ницької роботи; спільно планувати проектну діяльність, розподіляти 
завдання та їх виконувати; розвивати пізнавальну активність; форму-
вати професійні цінності; розвивати професійно важливі якості під 
час діяльності в командах.
Контрольно-рефлексивний етап методики передбачає застосування 
широкого спектра методів і форм підбиття підсумків проектної діяль-
ності, порівняння одержаних результатів з очікуваними. як відомо, під 
педагогічним контролем розуміють єдину дидактичну та методичну 
систему перевірочної діяльності, спрямовану на виявлення результатів 
навчального процесу й підвищення його ефективності. З метою забез-
печення зворотного зв’язку на завершальному етапі проекту необхідно 
здійснити його презентацію та оцінювання (усний чи письмовий звіт 
та оцінка результатів і процесу дослідження за заздалегідь встановле-
ними критеріями).
презентація навчального проекту може бути представлена учнями 
у формі постера (плаката), на якому автори в оригінальній формі по-
дають добірку матеріалів у формі щоденника, буклета, мультимедійної 
презентації, міні-підручника, або ж відбуватись в усній формі.
під час презентації учні представляють результати свої роботи, 
описують методи та прийоми, за допомогою яких було отримано ін-
формацію, розповідають про проблеми, що виникли під час виконан-
ня проекту, демонструють набуті знання, вміння, творчий потенціал. 
Далі відбувається так звана експертиза проекту, під час якої необхідно 
з’ясувати, чи досягнуто поставлених цілей; чи відповідають отримані 
результати сучасному рівню наукових знань з певної проблеми; чи 
змогли учні задовольнити свої інтереси та виявити здібності. 
оцінюючи проект, педагогу варто враховувати значимість та ак-
туальність висунутих проблем; доцільність використаних методів до-
слідження та опрацювання результатів; активність учасників проекту 
відповідно до їхніх індивідуальних можливостей; характер відносин 
та взаємодопомоги учасників проекту; вміння аргументувати свої ви-
сновки, відповідати на запитання опонентів; оформлення результатів 
виконаного проекту. 
проектна технологія дає кожному учневі можливість реальної ді-
яльності, в якій він може не тільки проявити свою індивідуальність, а 
й збагатити її. тому означена технологія передбачає підтримуючу, за-
охочувальну роль оцінювання. Універсальних критеріїв, на основі яких 
можна було б розробити єдину для усіх проектів систему оцінювання, 
звісно, не існує. проте можна надати деякі узагальнені рекомендації 
щодо оцінювання проектів, які можна представити так.
1. Визначення мети оцінювання, яка має відповідати цілям проекту 
та його типу.
2. Визначення складових оцінювання.
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3. розробка критеріїв оцінювання з урахуванням усіх етапів роботи.
4. організація процедури оцінювання.
отже, при розробці процедури оцінювання проектів завдання педа-
гога показати учням, як на кожному етапі роботи вони наближаються 
до запланованих результатів та які зміни відбуваються в навчальному 
процесі. Для цього процедура оцінювання має бути організована так, 
щоб учень міг самостійно розвиватися і проводити дослідження до-
вкілля та себе, маючи повне уявлення про мету, з якою він це робить; 
мав чіткі критерії оцінювання, що сприяють не тільки досягненню цілі, 
але й поступовому наближенню до неї; отримував зворотний зв’язок, 
що допомагає коригувати свої дії, спрямовані на досягнення цілі. 
отже, застосування методики розроблення проектного навчання 
для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників ав-
тотранспортної галузі є передумовою ефективної проектної діяльності 
учнів, покращення їхнього ставлення до предметів, що вивчаються, та 
професійної підготовки в цілому.
У контексті розроблення та застосування проектних технологій 
у закладах професійно-технічної освіти на основі запропонованої 
методики охарактеризуємо результати експериментальної роботи 
всеукраїнського рівня на тему «технологія проектного навчання у 
професійній підготовці кваліфікованих робітників автотранспортної 
галузі», що затверджена Наказом міністерства освіти і науки України 
№ 113 від 12.02.2016 р. та здійснюється на базі Навчально-наукового 
центру професійно-технічної освіти НАпН України із січня 2016 по 
грудень 2018 року.
За результатами реалізації мотиваційно-цільового етапу (під час 
якого визначалися тема та мета проекту), змістовно-процесуального 
етапу (під час якого відбувався пошук, накопичення та опрацювання 
інформації) на контрольно-рефлексивному етапі здійснюється пред-
ставлення результатів дослідження, відбувається публічний захист 
проекту, на якому присутні учні інших навчальних груп.
сценарій захисту проекту передбачає не тільки доповідь результатів 
досліджень, але й активну роботу із залом для підвищення зацікавле-
ності учнів Центру в проектній діяльності. 
Для висвітлення проектної діяльності Центру в Змі та мережі інтер-
нет через сайт Центру та соціальні мережі використовується фотозвіт.
оцінювання виконаних проектів здійснюється за такими крите-
ріями:
– змістовність та повнота опису роботи; 
– вибір форми проекту; 
– відповідність змісту наданого матеріалу заявленій темі; 
– актуальність роботи, соціальна значимість проблеми, що пору-
шується в проекті; 
– новизна в методах дослідження роботи; 
– практична значимість роботи; 
– різноманітність у використанні джерел при роботі над проектом; 
– повнота висвітлення проблеми, аргументованість висновків, їх 
відповідність отриманим результатам; 
– наявність публікацій на тему проектів в учнівській пресі, різних 
регіональних виданнях, поширення інформації про проект у місцевих 
Змі, мережі інтернет; 
– стиль, грамотність, логічність викладу, відповідність вимогам щодо 
змісту та оформлення наукових робіт; 
– оригінальність подачі матеріалу, естетика оформлення результатів 
проекту, різноманітність демонстраційних засобів.
якість виконання проектів (рівні якості), переводячи її у кількісні 
показники, визначалася за вербально-оціночною шкалою Е. Харрінгто-
на, що пропонує такі можливі градації будь-якої властивості (табл. 3.1).
Таблиця 3.1
Шкала Е. Харрінгтона
 Найменування  Числові  Середня  Словесна  
 градації інтервали оцінка інтерпретація  
    рівнів якості  
    проектів
 Дуже висока 81 – 100 90 Дуже високий
 Висока 64 – 80 72 Високий
 середня 38 – 63 50 середній
 Низька 21 – 37 29 Низький
 Дуже низька 0 – 20 10 Дуже низький
отримані дані свідчать про те, що дуже високому рівню відповідає 46 
% виконаних проектів, високому рівню – 36 %, середньому рівню – 18 
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%. розподіл проектів за рівнями якості наведено на рис. 3.1. З аналізу 
діаграми видно, що більшість проектів мають дуже високий і високий 
рівень. Це пояснюється високою готовністю викладачів до розроблення 
і застосування технологій професійного навчання, яка була виявлена 
на констатувальному етапі експерименту.
сформованості мотиваційного компонента на високому рівні приріст 
складає 24 %, пізнавального – 21 %, діяльнісного – 25 %, особистісно-
го – 30 %.
Таблиця 3.2
Сформованість готовності учнів до проектної діяльності  
на початку експериментальної роботи та після її завершення
Дуже високий
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Рис. 3.1. Розподіл проектів за рівнями
результати захисту проектів були обговорені на засіданнях мето-
дичних комісій Центру. Зауваження та рекомендації до порядку під-
готовки та проведення захисту проекту враховані в подальшій роботі 
над експериментом. 
Для експериментальної перевірки ефективності технології проек-
тного навчання у професійній підготовці кваліфікованих робітників 
автотранспортної галузі на формувальному етапі експерименту було 
здійснено дослідження сформованості готовності учнів до проектної 
діяльності на початку експериментальної роботи та після її завершення. 
За визначеними показниками експерти оцінили рівні сформованості 
(високий, середній, низький) в учнів компонентів означеної готовності 
(мотиваційний, пізнавальний, діяльнісний, особистісний). В експе-
рименті взяли участь 134 учні та 14 викладачів-експертів. результати 
представлені в табл. 3.2.
отримані результати свідчать про те, що позитивні зрушення 
відбулися у сформованості всіх компонентів готовності. Зокрема, щодо 
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На початку запровадження 
експериментальної роботи, %
Після завершення 
запровадження 
експериментальної роботи, %
Високий 5 3 5 1 29 24 30 31
середній  45 32 54 76 65 73 67 62
Низький  50 65 41 24 6 3 3 6
отже, аналіз досвіду проектного навчання учнів у «Навчально-нау-
ковий центр пто НАпН України» показав, що для проектної діяльності 
педагоги обирають актуальні й перспективні теми, що уможливлюють 
реалізувати комплексні навчально-виховні цілі. проектна діяльність 
учить учнів збирати, узагальнювати, аналізувати та класифікувати 
інформацію, обговорювати результати досліджень, покращує їхнє став-
лення до предметів, що вивчаються, та професійної підготовки в цілому.
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У процесі теоретичного аналізу наукової літератури та освітньої практики 
було виявлено, що проектні технології професійного навчання мають випе-
реджальний, винахідницький, дослідницький, творчий характер, забезпечують 
безперервність розвитку професійної компетентності майбутніх кваліфіко-
ваних робітників. Їх доцільно застосовувати в оптимальному поєднанні з 
іншими методами навчання  за наявності в учнів необхідної теоретичної бази 
для самостійного виконання проектних завдань і отримання конкретного 
позитивного результату. Водночас використання проектних технологій у 
закладах професійної (професійно-технічної) освіти не є системним, загаль-
нодоступним і цілеспрямованим. У розвинутих зарубіжних країнах активно 
використовують проектне навчання на основі раціонального поєднання 
теоретичних знань та їх практичного застосування. 
За результатами теоретичного дослідження обґрунтовано концептуальні 
засади проектного навчання у закладах професійної (професійно-технічної) 
освіти. Виокремлено важливі для концепції ідеї, визначено мету проектного 
навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та органі-
заційно-педагогічні завдання, через розв’язання яких вона досягається. 
обґрунтовано методологічні підходи до проектного навчання в закладах 
професійної (професійно-технічної) освіти (системний, діяльнісний, процес-
ний, інтегрований, особистісно-розвивальний, компетентнісний, техноло-
гічний, суб’єктно-продуктивний, контекстний) і його дидактичні принципи 
(спрямованості навчання на розв’язання у взаємозв’язку завдань навчання, 
виховання і загального розвитку учнів; поєднання навчання з продуктивною 
працею учнів; зв’язку теорії і практики; поєднання різних методів і засобів, 
а також різних форм організації навчання в залежності від завдань і змісту 
навчання; соціокультурної відповідності; позитивної мотивації і сприятливого 
емоційного клімату; поєднання індивідуальних і колективних форм навчан-
ня; особистісного цілепокладання учнів; продуктивності навчання; освітньої 
рефлексії). Наведено педагогічні умови розроблення проектних технологій 
для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у Зп(пт)
о: цілеспрямоване мотивування учнів до проектного професійного навчання; 
створення інноваційного освітнього середовища, сприятливого для реалізації 
проектного професійного навчання; формування готовності педагогів та учнів 
до запровадження проектної діяльності; розроблення навчально-методичних 
матеріалів для здійснення проектного професійного навчання.
охарактеризовано компоненти розроблення проектних технологій (проек-
тувальний, змістовий, організаційно-технологічний та контрольно-оцінний) 
та види проектних технологій: інформаційні (веб-квести), дослідницькі, 
практико-орієнтовані, соціальні та творчі. розроблено структурну схему 
відповідності навчально-методичного забезпечення проектного навчання 
компетентностям, що формуються в майбутніх кваліфікованих робітників 
упродовж їхнього навчання в закладах професійної (професійно-технічної) 
освіти. 
проаналізовано дидактичні умови проектного навчання у закладах про-
фесійної (професійно-технічної) освіти за мотиваційно-цільовим, змісто-
вим, організаційно-технологічним та контрольно-оцінним компонентами. 
обґрунтовано соціально-психологічні умови проектного навчання у закладах 
професійної (професійно-технічної) освіти, що характеризують психологічне 
і соціальне середовище, в якому відбувається навчальна діяльність: статусна 
позиція індивіда в групі; соціально-психологічні риси особистості; стратегія 
поведінки людини в групі; соціально-психологічна установка; схильність до 
виконання певних групових ролей; готовність до групової взаємодії; індиві-
дуальний психологічний склад навчальної групи.
У результаті розроблення методичних засад проектного навчання у за-
кладах професійної (професійно-технічної) освіти визначено управлінські 
функції педагога (проектування, моделювання, планування, мотивування, 
організація, регулювання, координація, контроль, оцінювання). охаракте-
ризовано стан і можливості застосування проектних технологій в закладах 
професійної (професійно-технічної) освіти. Визначено критерії оцінювання 
проектної діяльності учнів: ціннісно-мотиваційний; когнітивний; операцій-
но-діяльнісний; суб’єктний.
Наведено результати комплексного опитування учнів закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти з метою визначення рівнів їхньої готовності 
до проектного навчання. Визначено, що така готовність складається з моти-
ваційного (усвідомлення цілей, мотиви проектної діяльності у професійній 
підготовці); змістового (знання суті проектного навчання, методів і форм 
групової взаємодії) та особистісно-діяльнісного (інформаційно-аналітичні, 
організаційні, комунікативні, технологічні вміння, рефлексивні здібності 
тощо) компонентів. З’ясовано, що максимальна кількість учнів виявила ви-
сокий рівень готовності до проектної діяльності за мотиваційним критерієм 
(63,4 %), менша кількість за змістовим (43,45 %) та особистісно-діяльнісним 
(30,90 %). 
Визначено компоненти готовності педагогічних працівників закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти до розроблення і застосування 
проектних технологій професійного навчання: мотиваційно-ціннісний (мо-
тиви і цінності цієї діяльності, професійна спрямованість викладачів); осо-
бистісний (складові професійної я-концепції, особистісні якості, здібності до 
самоуправління); пізнавальний (знання ефективних для професійно-технічної 
освіти технологій проектного навчання; знання основних категорій та понять 
проектного навчання; знання психологічних і педагогічних умов застосування 
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проектних технологій професійного навчання); діяльнісний (уміння визна-
чати цілі проектного навчання; розробляти проектні завдання, мотивувати й 
стимулювати учнів до проектної діяльності; застосовувати різноманітні види, 
методи та форми проектного навчання; встановлювати зворотний зв’язок в 
проектному навчанні та здійснювати відповідну корекцію; оформляти тех-
нологічну карту). отримані статистичні дані свідчать про те, що перевага у 
сформованості високого рівня характерна лише для мотиваційно-ціннісного 
компонента, у сформованості інших компонентів переважає середній рівень, 
найнижчі показники спостерігаються щодо сформованості пізнавального 
компонента. Хоча значна частка опитаних педагогів має високий рівень готов-
ності до використання проектної технології навчання (43,95 %), для більшої 
частки (50,29 %) притаманним є середній рівень готовності. 
обґрунтовано такі компоненти розвитку готовності педагогічних праців-
ників закладів професійної (професійно-технічної) освіти до розроблення 
і застосування проектних технологій професійного навчання: цільовий, 
мотиваційний, змістовий, операційно-діяльнісний, контрольно-регуляцій-
ний, рефлексивний. Доведено, що ефективною формою розвитку означеної 
готовності є тренінгова. Запропоновано тренінг-курс для педагогічних пра-
цівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти із розроблення 
і застосування проектних технологій професійного навчання. 
Наведено методики проектного навчання для професійної підготовки 
кваліфікованих робітників аграрної, будівельної та автотранспортної галузей, 
охарактеризовано вимоги до проектної навчальної діяльності, функції викла-
дача і учнів, відповідні етапи роботи над проектами, особливості контролю та 
оцінювання їх результатів, навчально-методичне забезпечення.
основні результати наукового дослідження за темою “методичні засади 
розроблення проектних технологій для професійної підготовки майбутніх 
кваліфікованих робітників аграрної, будівельної та автотранспортної галу-
зей” дали змогу дійти висновку щодо доцільності системного впровадження 
проектного професійного навчання в закладах професійної (професійно-тех-
нічної) освіти та необхідності його підтримки на державному рівні, а також 
необхідності здійснення проектного навчання учнями закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти під час виробничої діяльності як одного з 
елементів дуальної освіти. 
отже, застосування інноваційних проектних технологій у професійному 
навчанні спрямоване, перш за все, на задоволення освітніх потреб суспільства, 
що забезпечують розвиток людського капіталу країни, сприяють поступо-
вому підвищенню професійної компетентності майбутніх кваліфікованих 
робітників, забезпечення збалансованого розвитку як підприємств, так і 
суспільства в цілому.
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